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liott 2ehen, 
Don t'tim felbft 171S aufgegetc^ynet unb nadl) ber latetnifc^en Urfc^rtft 
öon Ä. ^). b. Sttffe, 
((^clefen am 14. %uguft 1846 in ber 3lbt()eilung fär SJaterlanböfunbe b»' 
ejt^länbtfc^en Uter&tif(l()en ©efellfc^aft.) 
ätograp^te tft bie ^{offe ber .g)tftorie. 
Unter bcn .fjrtntfctjnftert, btc nnt^ bcm gu ©t ^eteri^ turg 
1721 erfolgten SEotc t>e« »crbtcntcn SSice ? 5^räfftenten bcii 
9letcl^ 0s3uittäcoUcgtUttt, ^crrmaun'ö Ucn ©rcöcrn, jtc^ bei feinen 
Stfld^fommen erl^ alten ^oben, ftnbet fid^ ein jioet ©ogen jlarfe^ 
iC)eft mit ber Ueberfd^nft: Hermannus de Brevem de vita sua. 
In otio Petriburgensi 1718 inchoatuin. äRtt eigener ^anb 
unb ttt einem eleganten Latein l^ at ber lf>oc^gcjlct(te unb t i^fitige 
SHann bie Segegniffe eineö benhiutrbigen, ja glorreitfien Sebent 
barin auf jn^ar nur ivenigen blättern aufgejeid^net; ber 
weit jebod^ eine ban!en^toert^e ®abe fiinterlaffen, benn bie 
SSlätter jtnb nid^t b(o^ als bie lurje ©d i^lberung eine« ^xU 
öatieben« ^u betrad^ten.' Snbem ^ermann öon ©reöern in 
einer nter!h)örbigen, ber^ängntßsoUen 3ctt lebte, unb eine au«^ 
gegeid^nete Stellung im ©taatöbienft einna i^m, fpiegeln ftd^ in 
feinem Seben bie aUgemetnen B i^tereigniffe ob, unb bie %t* 
fd i^d^te feinet Seben® toirb ein anjicl^ enber ©eitrag pr nä'l^ ern 
Äcntttni§ ber innern unb aü^ern Sanbe^öerl^ örtniffe feiner 3e{t 
©efonber« in biefer i^nfld^t ift bie nad^folgcn^c Uebertragung 
SSttttge'd 3lT( i^» V. 15 
22ü J^ermann'^  öon SBifcUerit i'cben. 
unternommen toorten, wobei tcr Ueberfe^er fld^ treu an bie 
Urfd i^rtft gel^ altcn nnt» fctnerlei ^Ihoetd^ung ftd; erlaubt ^at. 
äßetf aber etntge (Stetten terfelben bfo^ ^Jn'batöerl^ ältntffc be^ 
treffen, andere folii^ er 3ctterci9ntffc gebenfen, bte nfdbt ^ur ItJ?s 
länbtfii^ en Sanbeggefc^tc^te gepren, fo ftnb btefelben toegge^ 
loffen ivorben. ©a« ftnb 5lu«IaiTungen, bte notl^ toenbtg erfc^te^ 
nen; Qlbtoetd^ungen jebo^ t*ou ber Urfd^nft, tn bem njae über? 
fe^t tft, ftnb nfd^t tjor^anbcn. 
SWei'n ®ater »ar 3oi^ ann Sreuer, etn ®ottciagele|irte unb 
ber ©tabt S'itga unb f^reö ©ebtete^ ®u|)crtntenbent tn getft? 
Iti^ en ©uti^ en, »eld^e^ Slmt tl^ m ber Äöntg ron ©ti^ n>eben 
Äarl XI. öerlte^en unb mit einem Sa^rgel^ alte öerfe l^en &attc. 
(£r geno§ unter ben ®eiel^ rten eined nid^t geringen SRul^ m« 
unb njor ein fölann reinesi SQBanbelg, ber fein Seben^after auf 
85 3a i^r gebrad i^t (lat. 3« (iiölehen in ber ©rafd^aft SÄanö? 
felb geboren, flammte er öon el^ rbaren Sleltern ob, benn fein 
Sater toar SoHwneg S3re»er, ein gelehrter SWonn unb be« 
ganbc0 Sonfiftorium ber ©raffc^aft ©ecretariu«; bie SWutter 
aber l^ifabeti^  ^a)}))ad^, au^ bem abltgen ®efd^Ied(it berer Don 
.?>a))pa(^, SÄeine^ SSater« ®ro§t>ater toor 3ol^ annes> ©reifer, 
beö manefelb'ft^en gei^ ltd i^en SKinifterium Decan unb bic ®vop 
mutter ^at^arina ijon äJlettin/ aud einem ^atricier^^^efd^Ied^t 
ber 0leic^«flabt Slorb^oufen. Stner UeberKeferung nad^ flammen 
bte ©reber am ©d|>lef?en. 
9)flein SJater n^arb nid^t nur ft^on im Knabenalter feine« 
ißaterd burc^ ben Slob beraubt, fonbern mu^te audfi balb bar^ 
auf aud feiner |)eimat^ gleid^fam enttoeid^en, inbem Sidleben 
toä^renb bei bamaltgen brct§tgj[ä^rtgen Äriege« tjon ben fai^ s 
ferltt i^en Ärieggöt l^fern unter bem ©encral 3Jo))))enl^ etm l^ art 
.^ermann'd öon Sreöcrn ^cben. 227 
rnttgenommen tvurbe. SS^eitere über bee Katers Seben 
Uttb Zob tjl tit bem gcbrucftcn Seft i^cn^rogramm nac i^julefcn *). 
SWemc SWutter toar ©ojjl^ te öon 2)unte, ältefle ^od^ter 
tc0 Söurggrafcit unb SSfirgermctjlerö öon JWiga, ®corg0 »on 
2)untc. 2)a« ®eftl^ led(it berer öon ®untc flammt au« IDeutfdb^ 
Ittttb Uttb namenHtc^ aus bem |)tlbi;0l^ etmtfd^en. 3l^ re Salutier 
tvar ^nna !Dreth'ng, aud bem md^t unkrül^ mten 
2)retltng, baö au« ber ®rafft|>aft 3:^rol ftd^ herleitet 
Da« ber SQBcIt erbliäte id^ im Sal^ r (El^ rtjH 1663 
am 20. 3ul! um bie fec^flc SWorgcnflunbe, ol« ber öterte ©ol^ n 
metner SWutter unb ber zweite tfirer jtociten (S i^e, benn bebor 
fie 0t^ mit mctncm SSater i?ermäl^ Itc, n>ar jie mit ^ermann 
SUemer«, rtgtfc^cm 9latf>«fecretÄr unb einzigem ©oi^ n be« ri# 
gtfd^en ©ürgcrmet'ftcvö ^ermann SRcmer« öerl^ etrat i^ct, öott bem 
fie gtoei @Ö^ne ^atte, ^ermann unb Oeorg, öon toeldfjctt ber 
erfie in ber 3ugenb frühzeitigen a^obe« flarb, ber anbere nod^ 
ju SRiga lebt. 3«^ 3cit ber ^Jefl 1657 toarb fie SQBitttoe. 
9lad^bem mein ^ater in gtveiter (£l^ e ftd^ mit il^ r t^ereblid^t 
(feine erpe S^efrau toar Helena ©amfon), platte er l)Ott i|ir 
gtoet ©öl^ ne; ber ältere, 3o|>anne«, flarb im Knabenalter, ber 
jtoeite, .^erman, bin td^, ber ic^ i^er mein Ceben befd^retbe, 
Zöd^ter l^ atte er t>on ifir, bod^ id^ Wei^  nidfit Wie fiele, 
benn eö finb mel^ rere in ber frül^ efien 3ugenb geftorben. Slur 
breier berl^ eirat^eten @chtoep:ern erinnere id^ mic^: bie erfte, 
$[nna geheimen, n>urbe bon £)a)9ib @^a«))ari gee^elid^t, ber nadb 
meinem ©ater ©u^erintenbent toarb; bie jtoeite, SWagbalena, 
toarb an 3oad||im toon ©c^ulj, ^Iffeffor be« liblänbifd^en ^ofs 
*) ®ieff« 9)rogramin8 »itb fn bem liöl. &d)riftßeUet ^ Seficoti oon 
Slerfe unb Slapierefp beim Vrtitel öber 3o^)ann Srfocr (1. 250 folg.) 
nic^t gebac^)t 2(u(f) nid^t in: SSergmann'S @efcf). b« ngifcf). @tobtf{rd;cn, 
1. 41 folg. 
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228 ^»ervmaiin'ß öpn SöreJjern Sek«. 
gcrttfif«» öcr^cfrat^ct, «nl> ter dritten, ^opffie, SfiegaWc Joar 
tcr n>ol^ I gu ncnnenl»e S3ürgennctjlcr \)on 3^10«, 
5Jaul S5rocf^aufett, i>er, auf bc? S3cfcl^ l itad) ©tbirten 
noc^ «uf ber 9lctfe tort^tn «nt> cl^ e er Stbirtcn er? 
reicht, ju ©oltfamsf öcrftovben tfi. 
2)er S3ater, bcn Sßijienfd^aften ergeben, Itep mid^ nad^ feinen 
3lnfic^ten erjtel^ en. ®o Tange mtci^  tm Änobenalter befanb 
«nt» nod^ brüber l^ tnaitiS befJtmmten mtd^ betbe SIcItern, fajl 
olpne auf ben fd^Jt>ft(ibIic^en S '^Jwb ntetner ®efunbi= 
i^ ett, bem ©tubi'um ber SE^eologte; tnbejfen anberö ivoUte 
g&ttltd^e Fügung, bte mir anbere ipebcnert i^tungen aniin'e«. 
9?ad^bem im O^mnajium jn 0lign bffentlidfj eine Dtfputo:^ 
tton de norma Physices, unter bem S3orft^e be^ obengenannt 
ten Saf))art*) öert^etbtgt, fanbte nud) 1683 mitten tm ©om? 
mer mein ©ater nac i^ 5lItorf bet S^örnberg, um bort bte ©tu^ 
btcn fortjufetjen. 2>nfelbj} l»arb mein ijorjügliri^ fter ?e^rer ber 
berühmte SDlatl^ ematifer Sturmius, beffen Unterric|>t tC^ burd^ 
fafl bret 3al(>rc mit großem 9'luöen genoffen l^abe. Set SGBa^ 
genfetl l^ örte t(i^  ein ^riöotiffimum über beutfd^eö ©taatöred^t; 
in ber 9t^etoril Joarb mein g^übrer Ömeiftu« unb in ben 
Iofo))l^ ifd^cn SÖäiffenfd^aften Stötenbedf. Sößentg ober gar nid^t 
befd^äftfgte fdfi mid i^ an btefem Ort mit tl^ eologifd^en unb jjurifti^ ^ 
fi^ en ©tubien, inbeffen nu^te id^ jj« gutem ^ortfd^ritt in öcr? 
fd^tebenen ©egenjlänben gele i^rter ©rfenntni^  ben 
rid^t Sleutcrö, eineö Uielfeitig gebiibeten Spanne«, ber, öon ber 
lutfierifd^en jur catl^ olifd^en Äirc^e übergetreten, SÄönt i^ tourbe, 
unb in öerfc i^tebenen ^Ibjlern, öornämtid^ tn 9lnttocr))en, ben 
Sßiffenfcbaften eifrig obgelegen ^atte, bann tofebentm, um fid i^ 
•) M. Saeib ßafpatt warb 1677 SRector ber SRigifdbcn ©omfcl^utf, 
1698 ^rofeffot ber S^eologte am (ä^mnaftum unb 1700 ©upermtenbent. 
.@r ftärb 170i^. SSevQl. SSergmann am a. D. 45. 
^ermrtitit'e Ihmi 93rel'crit i'cl'cit. 229 
ju iJcrel^Kd^cn, j«m l^utl^ert^um jurttcfflefe^rt »vctv. 5liif feinen 
«nb mit ferner ^ülfe fti^rfeb iti^ jit ?lI^orf eine Dtfferta^ 
ttpn de Symbolo, Gallis Devise dicto, bte id^ unter bem 93or|t^e 
befii ^rofeffor^ ber ©crebfamFett r'metftui? bffenth'd) i>ert|>eibt9te, 
na(l)bem unter SWeuter'g SHutettung mir aueretcfienbc ^ennt^ 
nt§ ber frnngijjtfd^en unb itnUcniffhen (Bpra^c ern>orten |>attc 
unb mit ben frdnj&fifctien unb itali'entfd^en ©c^rtftjleKcrn, bte 
über ben gennnnten ©egenftanb gefcbn'eben, |)inlängltc^ »ertraut 
iworben n>ar. 3d^ nft^m tu Slltorf aud^ an anbern ©tfferta? 
tionen SE^etl, bte bafelbjt über naturtoi'ffenf^rtftlirfje unb ^j|n'(ofo? 
Vi^tfd^e ©egenf^änbe gel^fllten ivurben, bod^ brt btefefben bi'e 
^rofefforen fetbjl ju SBerfaffern ^aben, fc rechne ffe ntd[)t 
ju ben metm'gen. 
SBon Slltorf Ijerfugte td^ nucl) tm gräfjjv'il^r 1686 nacb Sena, 
iro td) ntel^rere SWonat l^tnburd^ mtd^i be^i nähern Umgnng« beö 
burd^ ferne l^tflorifdfjen Stubten berühmten ©agittnrius erfreute 
unb feine «Scimmlungen benn^te. Gr toünfi^te, bö^ i'd^ in Sena 
bliebe unb t^m ein ©e^lfe untrbe tm ^el^rcimt eine« ^^rofefs 
for« ber l^iftortfd^en SD&f|fenfd^öften. 2)od^ bei mir ber tn Seno 
bcintfllö jlubi'renben Swgpwb ri?|ie Sßeife unb feben^art tntffiter, 
fo Jpanbte tti^ mtc^ nnt^ Scijjjtg, bem Dlatl^e be<s SSateri? unb 
bem ®5unfd&e ber SWutter fofgenb, bte balb nad;^er t^r Seben 
befdilo^. 5lm legten £)rt begann td(> tl^eologtfd^e 93orIefungen 
l^u befud&en, obgleid^ »tberfhrebenben ©tnneö, benn bem ©et'fl 
fngten biefe i'ebendrtd^tungen nid^t ju» wic^ ber 
.^ofnung i^ tngab, ba§ tJieUetd&t bte 3^»^ tag au<jglei'£^en an'irbe, 
ivad bte Ueberlegung ntd^t belegen fonnte, unb in innern 
Äämjjfen lebte, brnd^te ))lö0ltd) eine entftel^enbe jfemlic^ ge^ • 
fä^rltd)e Äranf^eit, ein Slnfang öon Sungenfc^tt>üttf«c(^t, eine 
unern>artete SGBenbung ^>er\Jor. 9llg ber SJater l^ierüber bi'e 
^od^rtdbt erl^telt, gebot et mir aui$ eigener CEntfc^Iie^ung, bem 
230 |)erntann'sJ ©reöwn Sebcn. 
9&ttltd^en SDßtHen toeiä^tn unb eine anberc Sebcnöbefd^äfH-
gung ju iväl^ Ien. 
9llö i^terauf bic Äranf^ett etnigermagcn nad^gelaffen l^ atte, 
befud^te td^ bte ^Jrtöatborlefungen bc« ©octord ber JRcd^tc 
^ranfenjletit unb mat i^te unter ferner Slnlcitung etntge 
fd^rttte; mel^ r aber »erbanle ben eigenen ©tubten tm.?>aufe, 
8)0 td^ nttt innerer ©eelenluji über ben SBuc^ern lag. J)eren 
l^ Sufte nm miä) öon öerfd i^ebener ^rt unb tn öerfd^tebenen 
©^rac i^en, unter t^nen bte äßerfe ®rottuö' unb ^Jufenborf«, 
tnbem bte anbern 9%e(i^ tdle^rer mir etne unfruchtbare SGßet^fiett 
ju bieten fd^tenen, ba fte mel[irent^eild t^re Slnfid^ten auf bem 
8lnfe|ien ber Oefe^e unb ntd^t auf berSJernunft begränbeten*). 
9'lad^bem td^ in biefer 9lrt gjoei Sahire in Sei))jig jugebrad^t 
l^ atte, tourbe beft l^ojfen, ba^ ic^ meine Steifen antrete. 
3d^ burd|»n)anberte barouf einen SE^eil Don Stieberfad^fen, 
»anbte mid(> nad^» ©reiben, unb begab mtd^ öon bort über 9)rag 
nad^ SQ[$ien. S3on Ifiier au^ burdprcifte td^ Ungarn bi^  Ofen 
unb feierte auf ber 2)onatt jurutf, bie Sßajferjtrafe bt« Siegen«-
bürg öerfolgenb, uon tt>o id^ mid^ nat^ Slug^burg begab. iJa? 
felbjt befanb ftd^ jur ber Äatfer Seojjoib, um ber 3ßa|^I 
feinet ©of^ness, be« ©rj^ erjog« 3ofe^)l&, jum rbmtft^en 
ntg betjuujo i^tten. SOSciter rcijle id^ über SWünd|>en nad^ ©alj? 
bürg, bann burt| Sifrol nad^ ®enebig, tjon m über 0e# 
rara unb bie ©taaten be« ^ro i^^ ersog« bon 2:oi$cana Slom 
erretd(|te. ^ i^er fa§ auf bem päbftlid(>en ©tu|>l Sllejranber VIII, 
ein i93enetianer, aud bem ^cfd^ted^t ber Ottoboni. 
*) <&erm. O. SSceoern fct)ret6t: conatibus tarnen domesticis pluri-
mum debeo, libris assiduu auimi cum voluptate iiiYigilans, iisqne 
diversi generis et linguae, interque eos Grotio« scriptisque Pufen-
dorfii, cum aliorum Juris Consultonim lectio mihi videretur steri-
lis, saepiufl legum auctoritati nun rationi inaedificantium. 
^crmrtitn'si üon S3rcöcrn ^cbeit. 231 
loetlte mehrere 9)?ona^e tit 9lom unt> begab mtd^ t>ann naä) 
Don to9 0tctlten befugt l^ ätte; tvcnn md^t um^er;: 
fd^tüctfenljc ©eerÄ'uber mtr em ©d^recfcn getocfen toäven* 3(1^ 
feierte ta^er nac^ prücf^ tvo td^ n^tetierum äRonate lang 
\>ern>«lte, «nb barauf über©oIogna, fioretto, Slnconfl, SÄobcna, 
9JlatIonb, na^ ®cnua rctjlc, Don l^ icr mtd^ nad^ S^urtn, bcr 
(tbenj beö -C)erjog<5 t'on @aöo^en, toanbte, unb bann bct ©ufa, 
namcntlti^  am SBcrg Scnt^, bte Sll^ jen überjli'cg. Slad^bcm idb 
auf btefcm SQBege ^temont txni6^i, tvantevte iä^ naä^ ®enf 
unb burd^retfle fafi bte ganje ©d^tvetj. ^en Olbetn ^tnabjte:' 
l^enb, fa|i td^ aUc baran Itegenben ©tftbte, berührte barauf 
g^ronfrei'd^, bonn Srabant, glanbcrn unb ^oUanb, auf alte« 
<3e^enein>ert|ic meine Slufmerffamfett n>enbenb. 
3n Slmflerbam befiel mtd^ em SSSed^fcIftebcr unb l^ tef bte 
Ueberfal^ rt nad^ (Snglanb t^ergi^ gern. 0o t»ergtngen tm ^am})f 
mit öerfagenben Straften mel^ rere ajlonatc, toäl^ renb »eld^er 
nt(^t0 9lü0lt(^e0 befd^affen lonnte, . i^eju lamen be« 
bejlen unb fc^on greifen SSater<5 Srtcfe, bte mtd^ l^ etmriefen. 
3d|f leitete t^nen golge: reifie burd i^ ^rte l^anb unb über ©res 
men nad^ Hamburg, ging bann über Berlin unb 2)anjtg nad^ 
Ä&nigöberg unb errctd(>tc alfo SRtgo. 9Jletncn SBater l^ atte td^ 
feit ad^t 3abrcn unb barüber ntt^t gefe i^n; id^ fanb t(in »om 
Hilter gebeugt. 2)i'eö geft^al^  im Slnfang be^ 1692 : 3c^ 
blieb bemnadb bai^ etm, bem ©ater tn |)au«fad^cn nad; Gräften 
j(ur ^anb gel^ enb unb irgenb eine Slnjlellung erivartcnb, bte 
t(^ i^ orjügltc^ im ©tabtratl^  ju eri^ alten lioffte. 
3nbeffcn e« Berging ein erjlc« 3a|t^ wnb barauf beinahe 
ein jjöeite^, D|ine ba§ meine Hoffnungen in Erfüllung gingen. 
(£« gefd^a^ bieö nid^t i»cil eo an Gelegenheit fehlte, mir eine 
Stelle ju geben, fonbern »eil bie aufgel^ enbe» ©teilen 3lnbe*tt 
i>erUe^cn tourben, bte länger ale td^ gewartet. 3nbcm ein 
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folt^e« mufffde^ Sebcn mir bcft i^werKd^ fiel, crtoat^te fn mir bcr 
®ebanfc, ba« ©uc^cn einer ©tabtjleUc ober ijielmcl^ r einer 
®tat)tratl^ j^ieUe, bte mir nun einmal nid^t tverben foUte, auf:? 
jugebeu/ unb mid|f nad^ einer ^Inf^eQung bei ber Sanbfd^aft um^ 
gufel^ en. (£d gefd^al^  aud^ bajumal red^t ju gelegener 3< i^t ba^ 
eine Sl|fc|for?©teile beim rigifd^en Sanbgerid^t aufging, 
bem id^ mid(> al^ balb barum betoorben, er i^ielt id^ im 3ol^ r 
1693 burd^ bie ®nabe bes SlUerburd l^aud^tigjien Äbnig« öon 
(Sd^toeben toi XI. bie Seflallung unb trat mein rid(>terlid|ic^ 
^mt mit bem gejiemenben Sifer an. 
©in Sal^ r borauf, nämlid^ 1694, üerbanb id^ mid i^ burd i^ 
bie (£^e mit Satl^ arina toon 9(lctttertt/ einer 2:od|>tcr be« rigis 
fd^en 9lat^^1^errn 3oi(iann öon 9teutern, bie !aum i^ r funfj^ e^n^ 
ted öberf4iritten l^ atte. SJteitt i^ ater l^ atte gleid i^vol^ l gu 
biefer SSerbinbung feine 3«jiiwmung gegeben, anbere ©ertoonbte 
ttjaren aber mir entgegen getoefen, inbem fie tbeil« über bie 
|)anb meiner 95raut anberö Verfügen h)ollten, t^eilö mir eine 
anbere SJerbinbung au^gefud^t l^ atten. Slm meijlen unb in 
allem mir entgegen toar ber bamalige rigifd^e 0latl^ $)l^ err unb 
nad^malige SBürgermeifter Sodann bon Dettingen, obtoo l^ mir 
na^e bertoanbt, benn feine S^efrou toar eine geborne öon 
Dunte. Swbeffen aud^ biefe Slbneigung legte fid^ mit ber ßeit, 
unb auf feinem ©terbebette, im Sa^r 1717, ernannte er mid^ 
jum SJormunb feinei8 minberjäl^ rigen gnfel« Sodann Sorenj öon 
Dettingen. SOlit meiner geliebtejlen grau führte ic^ eine glüdf^ 
lit^e ®^e, toie bie nad^folgenbcn Seiten e« öieHeic^t nä i^er geis 
gen »erben. 
3>n meiner Stellung beim 5anbgerid^te »ar ein un^er^ 
broifener Slrbeiter unb erfuj^ r be« Äönig« ^ulbreid^e ®nabe, 
benn im 3«^^ 1696 iSfilte er mi(^ burd^ einen förmltd^en 
SlbeUbrtef bem Sflitteriianbe l^ inp, unb fibertrug mir jugleid^ 
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aK<$ ^bd^ftetgener (Sntfd^He^ung, ol^ ne mein germgfied 
bie 0tcllc cinci^  (ibltgen !S8etft^crg bet bcmfelben ©cnd&t, ob? 
gleid^ fold|)e »on etncm toürbtgcn 9Kannc, Slnton S^rtjltan Uon 
©tcrnfelbt bereite eingenommen toar, ber baju oI« meiner 
©d^ttJi'egermutter na|ier Stnbertoanbtcr bon mtr öu« jtotefa^em 
(Srunbe l^ od& Derel^ rt njurbe. Snteffen geftel eö bem Äöntge, 
tiefen jum toenben'fd^en Sanbgerfd^te ju öevfr^en, unb t^m ba? 
felbfl bte ©teUe eineö ®tcc))räjlbenten ju übertragen, mid^ aber 
in feine Stellung am rigifd^en Sanbgerid^te ju beförbern, unb 
bie ©tcHc eines geleierten Setfi^ ers, bie td^ biö bai^ in inne 
Ivette, einem ^ammerfd^mib, einem an« Stnfpad^ in ^ranfen 
gebärtigen, nid^t nngelel^ rten Spanne, ju überreifen, ^^»^rtfibent 
be« rigifd(ien i?anbgerid^t5 toar jnr ßdt 93enebict Slnbrea« 
Ijon •C)clmcrfen, ein trefflid^er, tool^ lunterrid^teter SDlann, aber 
fd^toerfäßigen ?eibc« unb baburd^ fid^ felb|t löftig, Jveld^e $cu 
be«befd^a|fenlpeit enblid^ in Sßaffcrfud^t ausartete unb ifin töbtete. 
di fei^ lte nid^t an Sönnern, bie mic i^ ermunterten, mid^ 
um eine ©teile beim ^ofgerid^te gu bemül^ en, inbem jte mid^ 
einer foTd i^en 93ef5rberung toürbig l^ ielten. Snbeffen trat bem 
ber Umjtanb entgegen, ba^ bie ©i^ ungen biefes ©erid^ts für 
fcejlänbig in 2)orj)at abgel(>altcn Jvurben, weld j^e ©tabt uon 
SHiga über brci^ ig SWcilen entfernt tfl unb eine fold^e (Sntle^ 
genl^ ctt toürbc mein ^ausiwefen gerrüttet l^ aben. 3d^ blieb 
olfo h)0 id^ »«r bis gum Sal^ r 1704, öerfab j[ebod|> in biefer 
3eit gum öftern bie ©teUe bes ^^räftbenten. (£s lam l^ inju, 
baf bas fogenannte ©urggerid^t, bas im ©4iIo^ ju SWiga nie^ 
bergefe^t lüorben h)or, nad|i bem SBitten beö ©eneral^  ©Ubers 
tiators tjon Siölanb, bes ©rafen (£ric^ Senfon fort^ 
bejtanb. (£r toitr öon ©eburt ein ©d^njebe, ber ©o^n eines 
cbctt nid i^t bornf i^mett S3atere, gelongte aber burd(> feine aus^ 
•gejeid^nete ©igenfd^aftcn unb ausnel^ mcnbc militärift^en Äennt? 
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ntffe ju ter äßüvbe emeiS ^eltDnmvfc^aU unt> 3)ie^ 
fer ernannte mi^  nun jum ^Jräjttcnten bc« ©«rggerit^t«, ob^ 
gletd^ gegen meinen äßtUen, tnbem td^ nur ben Ueberrcbungen 
etne^ fo l^ od^gefleUten !92anne^ nac i^gab. 0o fiant) benn 
au4f btefem ^mte l^ or, tvei^  ni^ i^ mel^ r )vte lange^ ofine 
jebod^ meine ©teHung beim l^ anbgertci^ te aufzugeben ober ju 
öernad l^äfftgen. Canbgertd^te nennt man bte ®erid^t«l^ &fe, bte tn 
ben Sanbfretfen jur ^ftt ber ^olen unb tl^ rer l^ afbl^ unbertjä^^ 
rigen ^errfti^ aft über ?ti?Ianb ern'd^tet unb alfo benannt ivurben. 
3m 3al^ r 1700 rüdten ^riegebölfer unter ber 5ln^ 
fu^rung glemming'« unb be« Stölänber« ^^atlul mStöIanb etn. 
2)a« ^)ofgertt^>t baö bt« bafitn fernen m 2)or))at gehabt, 
tourbc ber ©td^erl^ ci't toegen öorerft nad^ 0leDaI, bann ober, 
ald bie 0ad^fen Don ber £)üna iveggebrängt n^aren, nad^ 9ltga 
t>erlegt, too t& tm 0d^(of feine @i^ ungen i^ ielt. £)a in biefer 
Sßeife jene ©el^ inberungen, beren id^ Uor^tn gebai^ t, Jvegge? 
fallen toaren, brangen faft oUe SWitglieber bee ^ofgerid^t«» in 
mid^, eine @teUung bei bemfelben einzunehmen. 3c^ toiUigte 
ein. 3e^t fd(ilugen mid^ meine ®önner öorerlt jum ©ubftituten 
eineö orbentlid^en SKitgliebea be^ ^^ofgerid^t« öor, unb nad^bem 
tiefe Stellung ein 3a^r ^finburd^ ge i^emenber äßeife cinge^: 
nommen, erhielt id(i im folgenben 3ai^ r, nämlid^ 1704, auf 
(£m)}fel^ lung be^ ^ofgerid^t^, bie fbniglidfie ^ejtallung ald or^^ 
bentlid^er Slffepr bejfelben an bie ©teile be« sipffor« ©ilöer^ 
fhal^ il, ber zum !i?nigli(^en ©erid^t^fiof in ©tocf^olm berufen 
toarb. 
Sßälfirenb id^ l^ ierauf ber ^flid^ten meinet ^mt^ mit ge^ 
Ziemenbem gleite n>artete, gefd^a|> e^ ganz unt>ermutf>et, ba§ 
im 3öl^ f 1708, ol0 ber birigirenbe ©ubernator ifcn i^ölanb, 
i^d(iael i9on ©tro i^ür i^, mit Genehmigung bed ^önig^, tttSan:" 
be^^gelegenl^ eiten nad(^ Stodf^olm ffemijie, t(|> für bie 
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feiner 9lbtoefen|^eit t>urd(> be« befonbern ©cfcl^ l jum 
fleUöertrctcncen ©ubcrnator öon €tölanb ernennt »urbc. 
erft i^ien btefer Sluftrag «m fo fd^totcn'gcr, »et! ber ®raf Sös 
n>cn^au))t, ®encrals®ubernator Jjon Sttgö, mtt fetner |)eerc0? 
abt^eüung bem Könige über bte rujftfd^e ®renjc gefolgt toor, 
«nb tf>m auf fernem fo ntü^etjollen Ärteg^guge ber nbt i^ge 
©ebarf au« Stölanb nöd^gefül^ rt Serben mufte, ba bod^ bte 
^J)rot>tnj burcfi Uerfd^tebene ÄrtegöfäUe ntel^ rere Saläre l^ tnburd^ 
^art bebrängt toorben ioax «nb beftänbtgen (StnföHen nnbSSer^ 
»üjtungen ber SHujfen offen gelegen i^ atte* 3nbejfen gelang 
nttr, «nb nidfit ol^ ne ®etfaU, mtd(i in ber fd^njtertgen Sage 
5«retl)t j« ftnben, «nb auc i^ in anbern 3>®ctgcK Sanbe^ber# 
toaltnng ging Witi, mit göttlichem IBeiftanbe, nac^ SRaafgabe 
jener 3«t h>ol^ I öon ©tatten. 6« ftnben ftd^ not^ unter mei# 
nen 3^a))ieren ©(^reiben ber fbntglid^en Sanjiet; barin td^ 
liölänbtfd^cr S3iccs:®ubernator genonnt toerbe. S« giebt ge< 
brurfte ^efanntmad^ungeu/ bie i»on mir ald fieUt^ertretenbem 
Oubernator unterjeid^net flnb, unb jur nadfi, SWaa^gabe 
be« 9aU0, bfentlid^ angefd^Iagen tourben. giebt in ben 
Slrd i^öen beg rigifd^en ©d^Ioffe« nod^ onbere 
nid(|t in geringer ^njal^ I; über bte i>on mir ad^t S!]>lonate i^ in^ 
burd i^ mit Sl^ ren gefitl^ rte £anbedt^ern)altung. 0trol^ !ird^ 
aud @(^tveben jurüdfgelel^ rt mar, übergab id^ i|im bad Steuer 
ber ^Regierung unDerle^t unb in guter iDrbnung, unb feierte gu 
meinem gen)bl^ nlid^en ©efd^äft im ^ofgerid^t jurüdf. 
iperbient i^er angemerlt gu werben, ba^, au^er ber 
Suitiäöerhjaltung in Siölanb, ber 5tönig bem ^ofgerid^te 
au4i fold^e ©ad^en übertrug, beren ©erl^ anblung öor i^ n felbft, 
ober ijor ben d'leid^dratl^  gel^ örte. entftanb nämlid^ in ©d^we^ 
ten bte jiemlid^ fd i^wierige grage, |iinftd^tli(^> ber flf|i bie SKei? 
nungen t^eilten: über bie Slntoenbung ber ©tt))UlatiottCtt be? 
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1635 jtüifc^en ©d l^üctien unb 5^olcn gu ©htmtorf abgefd^Ioffc? 
ncii SÖaffenftillflanb«, fo iwte tc«( 1660 nad^gefolgten gnebenö^ 
ju OHöa, nuf bte Sabucität ber ?ant)g«tcr tu l'tölant. 
2)cr 9lctd^«rat^ ^attc l^ tcrüfccr bem Röntge fetne SWctnung itbcr? 
geben, anbere SoUegi'en m StDcf^oIm l^ attcn glcttftfnllö t^re 
©utad^tcn eingercid^t, fo jwte (luc i^ ber lti)länbifc^c ©wbernatev 
Stropird^» ®abet berubi'gtc ftd^ jebod^ ber Ä&m'g ntd^t, unb 
forberte cm (äutad()ten öom Kölänbtffl)eit .^ofgcndbt, j;u ireld-^em 
C£nbc er bemfelben bae 0h*oPtvti^ 'fc^e Olcfcrnt tn btefer 0nd^e 
etnfanbte, ©o fügte eö ftd^, ba^ bie 9)?tfglteber be^ •?><>fgc-'' 
bie bt^ ba i^n nur mit bem jure privato ju tl^ un gehabt, 
nunmel^ r an b«^ jus publicum jener ge(»cn mußten. 001^ 
^eö njar alö eine SÖBtrfung beö ergebenben gall«, aber 
aud^ al« eine ^ofgc beö guten 9luf^ anjufel^ cn, tn Jreld^em bte^ 
fer ©erid^töl^ of ftanb. 
S l^ot^bem totr ^terauf bie fi|ih)cbtf(^> ? )joIni'fd^cn Serträge 
über ben SBajfenfltUjtanb ju Stitmarf t?om 3.1629, über jenen 
ju 0tumborf »om 3. 1635 unb ben grteben ju OltVa t). 3' 
1660 etngefeben, unb bemnäc^fl in l^ ijtorifdben SSütfeern, bie über 
S3cr()anblungcn jener 3"t einige Slnjeige tl^ un, al^  ba finb 
Theatrum Europaeum, bie SQBerle 35ufcnborf'fi> de rebus gestis 
Rcgum Sueciae Gustav! Adolph!, Christiiiac, Carolique Gu­
stav!, et Electoris Brandeburgic! Frideric! Wühehni, fo tt)ic 
in bem l^ errlid^en Sud^ Recueü des Traites de Paix et de 
Treves im 3a^r 1700, gu 5lmfterbam in in'er goliobänben ges 
brudt aUe« bem ^ofgerid^t auei meiner S3tbIiot|ief 
mitt^ei(cn fonnte), unö Statte« er i^olt, gingen Jotr an bie 31b:? 
faifung unfereg ®uta(i|itenö. Da ftd^ aber unter ben Siitglie«: 
bern be« .^ofgerid^t« Uerfd i^ebene SOleinungen ergaben, tnbem 
einige, obfd^on bie SiRinberjal^ I, nad^giebtger badeten, al« 
bie SBal^ rl^ eit Vertrug, fo tvurbe mir bie Slbfaffung eine^ bem 
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Äötttgc ju übcrgcbcnbcn JUcf^Jonfum ctnjitinmig l?on aüeu TO# 
flh'cbcrn ®crtd[;t^ übertrogen. 9lrtr|(bem id^ foId[)c« flu^ge# 
arbeitet «nb baffelbe öom .^ofgerti^it fbrntltd^ gebtUigt mv, 
ivitrbe e^ bemÄömge überfanbt, ber e« na(^ ©tocfl^ olm ft^tcfte, 
ii'O e^ ba« bortigc .f)ofgertd;t betfäütg aufnal^ m, toie mir foU 
ti^ e^ iJrcunbe tn il;ren ©riefen mitt^eilten. 
Unterbeffen l^ atte ber ^bni'g t"»on ©d^ujeben fortbauernb in 
Sßcifen gelebt, 2)i'e ©rfofge hjaren Slnfftngö fc|ir günfli'g, bann 
aber ereigneten ftd^ Stieberlagen, itnb jnleöt öerlor er bei^ ^uftf 
taUft in ber Ufraine bem rnfftf^en <3teger gegenüber fein gan# 
i^ e« ^eer, fo ba^ er nur mit geringer 9Kannfd|iaft unb mü^fe? 
Ii'g i'n'fit türfi'fd^e ©ebtet entfam. ©öi trat j[e^t für gftnj @i|»tre# 
ben, befonbers aber für Siölanb, eine Derl^ ängnt i^^ oUe 3Ht ein, 
inbem nad^ bem 0tcgc bei ^Jultaöa ber rnffifci^ c 5latfer 5^rtrr 
I. mit feinem .^eere ganj Siölanb überwog, diejenigen; fo eU 
nett®efflUen brtran l^oben, S55ortf^){elc auf Sreigniffe ju bejie^en, 
fönnen in bem Spanten ^Jultaba burd^ blo^e« Slnagramm bae 
für ©d j^Dcben ungfücfiDeiffagenbe ÜOSort vapulat finben. I33a)>u^ 
Urt ift 6d^h)ebcn toorben, l^ tnauöi?a)>ultrt burc^ bie ftegreiti^ ett 
rufflfd^en SQ&affen au« ganj Sitolanb, au« Sft l^anb unb Ingers 
monlanb, au« Garelien unb bem größten i?on ginnlanb. 
Sßeld^e« Unglücf burd^ baffelbe 5öerbnngnt§ in ^Jolen bem Äb# 
nige @tant«lau« j»iberful(>r, unb toeli^ ic Umfel^ r in Deutfd^Ianb 
jene ^roijtnjen erlitten, bic ©d^toeben barin burd^ ben »eft^ 
j)IS>ältfd^ctt ^rieben an fid i^ gebrad^t, biefe« düei gu erörtern i|t 
l^ ier nii^ it ber Ort. 3d& bielmel^ r auf mid^ felbjl gurücfs 
fommen unb bejfen gebenfen, toie i^  auf meine eigene 0ic^ers 
l^eit unb bic ber SWcinigen bebac^t ju iuerben anfing, al« miä) 
in meinem ^aufe ^u 9liga ber fbniglid|ie ®cf»cimfecretär Ses 
bcrl^ ielm l^ eimfu^te, @r toar nad(> ber gebadeten Stieberlagc 
in bie ©efangenfd^aft ber Sluffen gerat^en, febod^ ouf S3efel&l 
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De« 3«'^ ^ ©Atter etm'ger SWpnflte cntlaffcn, um eine 
Sfteifc nad^ ©to(f|ioIm g« tnad^en «nl» bem Steid^^ratl^ e grie# 
ben^t^orfi^ Iäge ju überlbrtngen. £)a näntltd^ ea fogar un(|en>t§ 
erfd i^en, ob ber Äömg ftc^> nod^ am Scbcn bcfiitbe, benit er 
iDor burd^ eine ®eft>el^ rhigcl tm Deriuunbet toorben, fo 
bojftc Sc. SRajeflät, ber fd^tocbtfti^ c 9letd^«rot|> toürbe, 
wö^renb ber flä^tige Äöni'g bei ben STürfen »ertoei'Ue, btejem? 
gen Maa^nal^ mett ergreifen unb ftu^föl^ ren, bte be« S l^etci^ d be# 
brängte i^ age unb bte gegentoärh'ge neben ber frül^ ern 
nid i^ geringem, erforberten. 2)ol^ er tooUte er, bof Seberi^ ielm 
nid^t bIo§ al« ein ©ote ber StieberJage, fonbern, ein geborner 
©d^toebe, jugleic^y al« ein ^erolb be« grtebcn«, im ^all bie 
Seflegten nad|i bemfelben öerlongten, nuftreten foKte. 3ebod& 
ber 0lcid^gratl^  jögerte auf bie äSorfd l^äge be« 0ieger« einju^ 
gelten, unb überlie§ e« feinem Äbnige, über beffenSeben in ber 
SEürfei er unterbejfen fidlere Stad^ri^ ten erl^ alten i^ atte, an bie 
Slbfd l^ie^ung eine« ^rieben« ju benfen. 
2)rt0 liierauf erfolgenbe ©orrücfen 3Ai^ ifd&w Ärieg^öblfer 
in Siölanb toorb mir eine SSeranlaffung, mid^ mit ben Steinigen 
nad i^ Sübecf ju pd(iten, nad|ibem it^ jeboi:^ guöor baju bte (£ins= 
toiUigung be« 9fleid^dratlffd erfialten l^ atte. tvav nämHd^ ber 
3ttilanb Siölanb« unb befonber« Sliga'« befdbaffen, bof eine 
fd^toere ^Belagerung ber ©tabt mit ©id^erl^ eit uorau j^ufel^ en 
flanb, toobet Jjon ©dfitoeben ou<5 feine ^ülfe fommen fonnte. 
Dabei erfdbien ber SWut^ ber ©efa^ung burd^ ben Unfall be« 
Äönig« gefunfen unb aHerfeit« tourbe nur nod^ grbpere i^ Un? 
glüdf erwartet, i^erju fam, ba§ bie in Biiga unb in anbem 
liölänbifd^en ©täbten öorl^ anbenen Sorröt^e fe^r gering 
rett/ benn il^ re ISintool^ ner, an bie forttoä^renben Siege be^ 
jlbnig« gen)bl[»nt, ^attm einen fo[d^en SQßedfifel ber S)ixge Uü 
nedtoegd 9Dorau0gefel^ n> 3dl^  pd^tete mid() alfo mit ben fftiXf 
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nigcn in ten legten Ingen bc«J @e))tembcr SWonat« 1709 na4> 
^überf, ben ©ech?eg tortl^ m erh)ä|ilcnb. Sßtr crrctd^ten ben 
Ort nad^ einer breihjöc^entlid^en, jicmlii^  gefäl^ rlit^cn ^a^rt, 
fcenn Jvir öerloren burd^ jlörmifd^c^ äßetter einen SDtofl nnb 
njitrben öom Slnfer Joögeriffen. 3cl^  unb bte SWeinigen fanben 
in Sübed jtoar eine friebh'd^e aber bn« ®emüt^» 
toorb burt i^ ben SBlicf in bie fortbauernb bewegt 2)enn 
üBriefe aud Sit^Ianb unb ben benad^barten ©egenben ntelbeten 
nid^t nur bie Munft bed wit feinem ^eer Dor SJliga, 
fonbern (lud^ ben na^en Stuöbrnd^ eine« jtoeiten Äriege«, hjel^  
d^en ber 5lönig s?on Dänentarf ju beginnen beabftd i^tige, ohi= 
glcid^ er 1700 jn STraöenbal mit ©d^toeben «nb bem |)erjogc 
öon ^olftein einen etoigen ^rieben abgefc l^ojfen platte. 3)e«tf 
gleid i^en flrerfte ber Äbnig fon ^^olen Slngujl, ber auf biefe 
SGßürbe im SWtranjlßbter ^rieben 1706 j^ u (Sunden beg @tai» 
ni^ Iau« SSergid^t geleiflet l^ atte, bie ^anb wieberum nad^ ber 
^rone au^, ba bie Umfiänbe il^ m günfiig fc i^enen unb ^olni^  
fd^e SWagnaten es anrietl^ en. griff alfo Slugujl ben »efjr* 
lofen @tani«(au« an, ber nid^t fotoo l^ ein ©unbe^genoffe ©d^toe^ 
benö, aB ein burd^ fd^toebifd i^e Staffen gefd^offener Äönig öon 
^olen toar, tweld^em je^t, ofinc S l^ad l^^ alt in ^Jolen, audf> bie 
<$)äife ®d^n)ebend abging, ba bied Steidfi, nad^ ber furd^tbaren 
9lieberlage feines ^bnigs, ftd|i felbfl nid i^t me^r gu fd^ü^en t^er^ 
mod^te! ©er Däne brang in ©d^onen ein, unb berÄaifer öon 
0iu§lanb, um f!d^ bes gangen Sit l^anbs gu bemäd(|iigen, lagerte 
Dor Stiga, e« mit feinen ÄriegSöölfern ben gangen SBinter 
l^ inburd^ fefl umgingelnb, fo ba^ bie ©tabt ftd^ in fid^ felbft 
toerge i^rte, basier es fam, ba^ als im ©ommer 1710 bort bie 
3)ejl ausbrad(i, nid(|t nur öiele S^aufenbe »on ben (£intoo|inern 
boran jlorben, fonbern aud^ öon il^ ren in Sßaffcn fte i^enben 
^ertl^ eibigern. ©et fo grofem SÄt§gefd^fidf, bas tanb unb 
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dlctd^ betroffen, ergab ftd^ im 9)>lonat 3uni' ten 9tu|fen ntd|)t 
nur bei noc§ ungcbrod^enen SÖlouern unb SGBäHen, fon-
bern eö folgte aud^ 2)ünaniüttbe, ein ©d l^oß oter ötelme^r 
etne.fe^r fejte @d[>onäe, Bernau, SReöal unb bte ganje9)roöinj, 
inbem bie ßrieg^befa^ungen unb bte »el^ rfäfitgcn Sürger über? 
all ber erlagen unb bte SQBaffen gletd^fam rui^ eten. Seboc^ 
ergaben jte alle auf btUtge ©ebtngungen, bte ben SBefleg^ 
ten öont ©teger gugeftanben tourben. 3n ben Sebt'ngungen, 
auf ioeld^e Sttga jld^ ergeben, toar ed l[itn{I(^tltd^ ber Iti^ län«" 
btfd|ien ©ertd^t^bel^ örben unb be« Sltdfiterflanbe« fe|tgej}ellt, ba^ 
bte Sanbe^gertd^te unöerle^t befleißen unb ba« ®ertt|it«t)erfonaI 
ungefrönlt an ben bt i^^ ertgen iOrten belaffen h)erben folltc. 
Sllfo i^ atte eg ber fc j^oebtfdfie ©ubernator öon Stölanb unb 
9ltga, ®rof ©trömberg, mtt bem rufftfd^en gelbmarfd^aU, ©rafen 
@d|eremetj[en), abgemacht, unb um baffelbe (^atte bte Iti^ länbtfd^e 
dlitterfd^aft tn ben ^ccorb0|)un!ten nad^gefud^t unb ee gugeftd^ert 
erl^ alten. 
J)cmna(^ ioar mtr, obfd^on unter bem ®d^u^ etneö anbern 
^errn, jur Stüdtfel^ r bte nöt^tge @it^erl;ctt geworben, benn 
foivo i^l fc l^vebtfc^er alö rufftfd^er Seit« ivar es angeorbnet, 
baf jebweber ©erid^t^beamte an feinen Ort jurüdffel^ ren Fönne. 
Snbeffen blieb id^ bod|>, t)on 3^"fcl« gebrüdft, h>o tdb tvar, 
unb bte SWbglid^feit btefe« getoä i^rte mir bie öom 
©leger ben au§erl^ alb beg Sanbe« ftc i^ auf^altenben 5?tJ>länbern 
jur SflüdPfei^ r gro§mütbtg jugeftanbene fjrij} öon einem Sö^re 
unb ^e i^ SQBod^en. SBon ben 9)lad|it^abern in ©d j^oeben unb 
öon bem ^bnig felbjl tourben im ©egent^eil gar feine Serorb^ 
nungen in btefer •§)ittjldbt erlaffen. Sebod^ gab bie ßrinnerung 
on bie |)anb, baf im 3a^r 1620, ol« bie ©d^hjeben Sltga 
erobert l^ atten, Don bem Könige ©ujtoi? 9lbol))l^  eine ä|^nlid|>e, 
toietooi^ I jhengere ^erorbnung ergangen toar, toel^ e allen abs^ 
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tpcfcnben ipiölänbern btc ^etmfcl^ r gebot, unt> jJcar ben i'tt tcr 
9lfl^ c ftt i^ bcrgcnben inncri^ alb bret, b«t ©ntferntern binnen 
fed^ö SPflonaten. S« Kef ftt^ nun bttttgemeiTe annel^ men, ba§ 
ctn 3«9cf^Änbm^ toclc^cö bflmal^  öon bcn ©d^toeben ben ©c? 
ftcgtrn geioäbrt iwarb, bieömal ben Sonbeöetnfa^en ntc^t Der# 
iDctgert hjerben ivurbe, ba flc fonfl affed ©d^u^eö entbcl^ rten. 
Stad^bem i'd^ fold^ergeflalt ba« gür «nb SBtber tn bfefer ©ad^e 
tn ctnem eigenen Sluffa^e jur «mfiänbltdficr gegen 
etnanber gehalten «nb forgfäUtg abgetoogen, riet^ mir bte Ue? 
berlcgung jur ^eimat^ jurücfjufe^ren unb mid^ unb mein ^auds 
toefen, baö mit neun notfi ju erjte^enben ftinbern befc^toert 
mr, für bte 3wfunft ju ftellen. 2)enn obgFeid^ mir au^ 
SBenbern, einer ©tabt in ber STürfei unb jur ßtit bem Slufent^t 
|>aIt«ortc bcs Slönigg i)on ©d i^weben, i)on bem föntgltd^en 
©ecretär Sunge ©riefe mit ber SWelbung jugeFommen toören, 
ber jli^ nig l^ abe eingen i^Higt, ba§ id^ für mid^ eine angemeffene 
Aufteilung in feinen beutfc^en Sänbern ober aud^ tn ©d i^oeben 
fclb^ in S3orf( l^ag bringe, bte mir bann übertrogen toerben 
foUe, fo flanb biefem bod^ baö Sebenfen entgegen, ob aud^ 
bie beutfd i^en Sänber, bei ber langen 9(btoefen1^eit be« 5li7nigd, 
i^ m i^ erbleiben ioürben, nod^ t i^elmeipr aber ber Umftanb, bap 
bte Itölänbift^e Slitterfc^aft, jugleit^ mit bem bcDoU# 
mÄd^tigtctt Sommijfar ©aron bon Söioentoolbe, mtd^, ol^ ne 
mein jum Sice?9^rä|tbenten bed liölönbifd^en |)ofgerf 
rid^t^, bem fd^on jur fd^toebtfd^en 3«'* angehört, auöerfcben 
l^ atte unb mic^ je^t burd^ bargelegte 2Bünfd^e unb ©riefe ju 
fld^ berief. 3d^ gab bemnad^ bem einitimmigen mir au« bem 
SSaterlanbe jufommenben ©erlangen nad^ unb antiportete in 
bem ©inne. (£3 fel^ lte jtoar nid^t an el^ renbollcn Slnträgcn ju 
einer SKuftellung in ben beutfd i^en Säubern be« Äönig« bon 
©i^ toeben; fo foHte td^ nat^ bem SÖSunfd^ einiger 0leg{erung«s= 
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rat(> im iJcrjogtl^ wm örcmen toerbcn, h>C' ®raf SWori^  SöcUi'nH 
gwr 5)räfit!e«t unfc ©ubernoter mx, nad i^ bcm Skvfd l^ogc 
Slttbercr SStccs^^räftbent fcc5 lot^mflrtfi^ cniDbcrgcrtd^t^; inbcffcn 
flcgtc tn mir baö S3crIongcn, tn bte |)ctmat|i juvitcfnufcbren, 
obtool^ I bort fetc ©ad^eit, Jt^egen inbgliii^ fr SBec^felfällc, not i^ 
fetne fcjlc (S^cjlalt crrctd^t l^ abcn f^nntcn. Slber ctngcborcne 
?lnl^ ängHd^fei't vtet|i tienncd^, für bte betrübte |)eimat^ 
Gräften bemül^ t ju fem, befonberg ba btc Sßünfd^c ötcler :Prtitbös= 
leutc jtd) i^mit terctmgten, btc alle gur Dbbitt beö S'icd^t^ 
nod^ tttetnem ©etjJanbe berlangten. h>tc^ mtd; n«f bi'efc 
9lü(ffel^ r l^ tn a«d|> bie, tn ben @ttj)ulflttoncn mit bem ©leger 
öon bett ©d^toebeit felbfl gut 3"^ Uebergobc nu^gemadjte 
freie 0lücffcl^ r ber Sonbe^etnfafen, toeld^e ^bmad^ung bitrd^ feine 
ipätere Serorbnung toeber J?om 5lbnige bon ©d^toeben, noii^  
öon ben einjltociligen SHat^ti^ flbern im 9leid^e toiberrufen toor? 
bett mi\ gefeilte |id& bie ni(i^ t unbegrünbete gur(|t, 
meine fänimtlid^e ^abe in Ctblanb unb in SRiga, gu meinem 
unb ber Söleintgen größtem einjubü^en, toenn id i^ 
nid^t inner i^alb ber angeorbneten ^rtjl gurücffel^ rte, benn ölfo 
lauteten nic^t nur bie SSertraggartifel mit bem ©ieger, fonbern 
au(^ bie nad^male erlaffenen ©j)ccial?®nabenmanbate ^atif^ev 
SWajejtSt; njoburd^ bie ®üter berjenigen £iölfinber, bie innerl^ orb 
ber angefe^ten griflen mä)i gurütfgefe i^rt toären, bem i^fcuö 
öerfaUcn fein foUten. 
95ei foldber Sage ber ©ad^en JvoUte td^ gleid^tool^ l, um 
ein unbefd^rtcrteö ©etoijfen ju betoal^ rcn, nid(it bIo§ meinen 
eigenen ©rtüägungen Vertrauen, fonbern aud^ ben Slatji anberer 
achtbaren SKänner anl^ övcn, unter fold^en ben i^nbemann'ö, 
Ober)>ajtorg in Sübecf, meineö «Seelforger«, ouö beffen -C^önben 
id), toä^renb meinet bortigen Slitfent^ali^ , bie i^ eiligen 2:röftun? 
gen ber Ätrdbe ju em^Jfangen gctool^ nt ivar» 5lufer ifim bes 
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fragte tc^ md) um fetne SOtetnung etnen ©taat^manit/ ben föf 
mgltc^^fc^toebiftl^ en 0lcjtbetttctt in 9)oIen, Gerrit äßagfc^Iager, 
tamtt, bei fo totd^ttgcn SScränberungett/ niii&t beut (Betoijfen 
ober jiaat^re(^tH(^en Bestellungen entgegen l^ anbelte. £tnbe«= 
mann Hieb hei fetner anfänglti^ en ä3e^au))tung, bap i^ burd^ 
metne dlitcfle^r nac i^ St);Ianb !etne^n>eg^ bem ©etvtffen entge^ 
gen l^ anbefe. Slber ntd^t fo leitet t^eretmgte ftc i^ mtt meinen 
SKnftd^ten ber ©taat^mann, J^err ffiSagfd l^ager, ber ^uerft tn fets 
ner (Etgenfti^ flft etnee fömgltci|> ? fd^toebifii^ en ®efri^ äftgträger« 
mtd^ erma^mte, in treuer ^n^änglt l^ett an ben ^öntg i^ on 
©d i^veben ju i>cr|iarren/ bann aber, a(^ tdfi t^m nadfi .^öntg i^: 
Berg etne genauere Sluöetnanberfeöung metner ©etoeggrünbc 
überfanbte, ft^ nad i^gtefetger gegen mtti^  ou^f|)ra( i^. Söon ben 
überl^ au^)t im 5ltt«lflnbe ^Befragten gab eg ntc^t etnen, ber mtr 
ntc^t bte 0iü(f(el^ r tn bte |)etmatl^  angerat^en bätte, tvenn i^  
boburc^ mtc]^ J?or SfJac^t^etl fd^ft(«n f5nne, aufgenommen j'e^ 
bod& ©(^weben, bte gum ©egent^etl rteti^ en, tnbeffen aud^ 
ntd^t alle. ©0 gab iä^ benn, mit beru|ilgter <Seele, ben Mn? 
fd i^en bee ^crjen« nad^, unb rüilete mtd^ jur SRüdfreife tV« 
SBaterlanb. SKctne ^rau «nb bte Äinber lie§ i^ in Subetf 
jurürf, obfc^on ntt^t oljine großen itummer, benn mein ^erj 
l|>ing an grau unb Äinbern, unb fü&wer »arb e$ mir, f?e meiner 
Db|>ttt, ober in'elmel^ r nur meiner ©egentoart, bei fo ungetoijfer 
3u?unft, ju berauben! 
gefd^a i^ im Slnfänge bec Stoijcmbcr SMonat« 1711, ba§ 
td^ mid^ tn SübedE auf ein ©d^tf begab, tvelt^ed nadb $tbau 
fegein foUte, Der ©d i^ffer toar ein bereit« bejal^ rter SWann 
unb l^ atte biefen S33eg fd^on oft jur ©ee jurüdfgelegt. 3nbef« 
fen ergab ftd^ bie Steife, bie toir unternommen, gleich anfangt 
al« eine jiemlid^ gefä i^rltd^e, benn bie u?interlid^e @ee toarb 
öott jiürmift i^cn äÖinbcn l&eftig belvcgt, 9Jle(>rere Siage l^ inburc^ 
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tn'c&en i»ir rätsle«» auf tem SlJlecrc itml^ cr, ol^ nc ju hJijfcn, tt«e 
»tv uns fcefäntcn, no^ tvol;i'n totr bic Stic^hmg l^ dtcn füllten. 
2)tc Sefürd^tungen würben jebof i^ b«r^. etn glürflid^eö Slnloni^  
men ijov iftbau &eenbet, ircld)cö tnjtoifd^cn Jvtr wc^v tcm 3«^ 
frtlt, alö fccr ®cfd|)irfnd^feit fcc5 ©d^tffcr^ ju öcrbanlcn l^ ftttcn. 
00 grof? toar bi'e am Söort», Oa^ fett jjtel^ r alö brci Sla^ 
gen ntd^t blo^ fcer imtcvn ©d i^ff^mannfri^ aft bic i3en)oi&ntcn 2ea 
bensinitttcl fe|>lten, fonbcvn aitd^ «n^ ^J)affagtcrcn, barunter ftcr 
Surlänber fon 5lbel h?aren, bic auö ^oUänbtfc^rn Än'cg^btcn^ 
ften jurürffe^rten. SefonberS mangelte es an S3rob, fo ba^ 
bte SfJotl^  unö ätvang öon ^erf(!^tcbenen g^rud^tarten und ju 
nüfiren, bamtt boö © i^ff jum JBerfauf in Stbau befcad^tet hjar. 
2)te ©efal^ r, m ber »tr fc^njeMen, rüfirtc hjcntg ben immer be^ 
trunfenen ©c i^ffer, unb fo öereinigten toir ^Jaifflgtcrc un« mit 
ber ©i^ iff^mannfd^aft, niti^ t foioo|il um bem ©i^ iffer ju ratzen, 
alö i^ n ju jtöingen, bem ©d&iff eine anbere SRid^tung geben. 
I)cm jufolge gefd^a^ eö, ba§ nad^bem toir um 10 U|irS3ormittf 
tag« ben Sntfi^ lu^ gefaxt, unö felbft ju l^ elfen, »tr um 3 U i^r 
9{ad^mtttag« tool^ lbel^ alten in :Oibau einliefen. |>ätten ivir nic^t 
in ber 3lrt gegen ben enttoeber ju beia^rten, ober au« fonft 
einer Urfad^e unfäl^ igcn ©d^tffer ge j^anbelt, fo toären to)ir 
fd(>einlid^( auf ber ©ee umgeJommen. 
SSoR Sibau au« toar e« meine ©orge, über äRitau, 0{iga 
^u erretd^en. 3c^ !am bort gegen ba« (£nbe be« SWonat« 9lo^ 
öember an, unb fanb bie ©tabt h>ie ba« Sanb gegen ben frü^ 
bern berSnbert, benn nid^t blof baf bie ^eji tiefe 
SEaufenbc unb barunter SSertoanbte unb mir toert i^e g^reunbe 
ba^>in gerafft f>atte, aut^ ber Ärieg ^atte feine S3er)t>ü^ungen 
über bte ©tabt unb ba« flad^e i'anb gebracht. 
S3ice s: ©ubernator »uar pr 3cit ber Saron ton Sötoen? 
jpolbe, ein geborner Sitlanber «nb frül^ er im fd^toebifd(ien 
.f)ermaim'ji toon S3rel)ern Seticn. 24-) 
.Slriegebtcnjl Obcrjltoad^tmctfter. Siefen l^ attc er jefcod; mit 
föntöHd)cr ©encl^ imflung Uerlaffen, unb loar barauf, auf besj 
itufllürflid)eit Smlabimg «iib bei ber Umfel^ r ber ßvi> 
fhtnbe ttt Siblflitb, tn ruffifc i^cn i^rieggbteitjl getreten, id) 
negen bfliS ßnbe beö 1711 mtd) toteber in 9ltga Befanb, 
ftaub er ben i'anbes^regierungögefd&äftcrt auf 53efe(>l 
i'ür, unb i^ atte ju feinen ©e^ülfen jivei Dlegtcrungörötl^ e, öon 
J i^eu^ unb öon SSieting^of, öon n^eldjcn ber erfierc jnr fd^toe? 
btfr^en 9iitterfd^aft«tf@ccretär getoefen toar. 2)er anbere, 
von ©ietingi^ ef, toar jnjor ein geborner Siölänber, bod i^ l^ atte 
er früher feinem l'rtnbeö|)often öorgejJonben. 
Stäfl meinerfeitö trat in bie 0tcUe eine« S3ices=5^räftbcnten 
be^ ^ofgerid^tö ein, ju ber ic^ berufen Jporben. Sd^ fnnb 
inbe^, bafi baö Slnfel^ n biefer ©erid^töbeprbe nid^t me^r gonj 
baö nftmltc^e i»or, al« jur fd^toebtfd^en 3" '^ ©aron öon 
luentoolbe erlaubte ©ingriffe unb grünbete babet auf 
bb^ern Ort«! erl^ altene Snjlructionen. Da aber fein SSerfal^ ren 
nic^t mit ber ?attbcöca})tturation übereinftimmte, barin bem 
.?)ofgeriti^ t fein frül^ ere« ^nfe^en garantirt toorben toar, fo J^er^ 
tinliifjte i4, ba§ folt j^e eingriffe öom ®crid|>t ^urürfgehJtefen 
iüurben. entftanb jlvar barauiS eine 9leibung, biefe tvurbe 
jcbot^ mit ber 3"* beigelegt. , 
Sluferbem platte td) aud) mit ber ©eijllidjfeit einen 
ju befte^en. 3"'^  fd^tvebif i^en 3cit jl<inb nämlic^ baö liulän^ 
bifdbe J?anbeöconfi|}orium tu iveltlid^en ©ad i^en unter bem 
geridjt. Daijon U'oUte baffelbe jtd^ in aller 3Öeifc loömadlien. 
3d> trat inbef; fold^en Söeflrebungen entgegen, unb, Jjon ben 
ÜDHtgliebern bess ©eridjtss unterftü i^t, brad^te ic^ es bcil^ in, ba§ 
unfer (Öerid^t jtd^ in bem wirllid i^en ®eft0 aUcr feiner frühem 
je^t angejtrittenen Slttributioncn bcl^ au)>tete. ^>3 ift auc i^ ber 
lii?lättbifd|ien Saube^orbuung entgegen, ba9 bie Üanbeoterival-
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tungö^äBelfiörbcn ttt Sujltjfad^cn eine äbertoiegente ©etoölt ou«? 
üben unb baf tte getf^Itd^en (S^enc^te burti^  @jrem))ttonen tte 
3«^! t>er jObergertd i^tc öcrmel^ ren *)• 
Slöd^bcm bcr SBaron öon Sötoenhjolbe öon ber fßtxmU 
tutt0 Stölanb« entfernt Horben h)or, »wrbe auf 3ö"f'^ >cn ©e^ 
fel^ I ber gürfl ^Jeter 9llcjre|e»)ttfd& ÄonbutsOolt i^n, flu« einem 
angefel^ enen itnb Uorne i^nten ruffifd^en ©eft l^ed^t, bo3 feinen 
Urfjjrung au« Sit^auen l^ erleitet, bamtt beauftragt. !Die ©ati^ ett 
bes ^ofgeridfit« gingen t^ren unöerrüiftcn ®ang. 3)enn obtroP 
im Slnfang ber gürjl, mit bem ®efd|)äft«Iauf unbefannt unb 
auf ben 9lat^ ber 0legterung«rätl(ie 9leu^ unb Söietingl^ of 
renb, fid^ eine ®ctoalt in ©erid^t^fad^en anmaßen »ottte, bar# 
auf ftd^ grünbenb, ba§ er SJefebl^ ^aber in Siulanb fei, fo Der# 
fagte tl^ m bod(f ba« ^ofgerid^t in gerid^tlic^en ©ad^en benies 
l^ orfam. gefd^a i^ balb barauf, ba§ ber gürjl bei ber Sln^ 
»efenl^ eit ©r. 3f*i^ tfd^cn SOtajeliät in 9liga fid^ über baö ^of# 
gerid^t jebod^ in gemäßigten Slu^brttcfen; beflagte. 2)ie9 b^tte 
jur ^olge, baß ber 3<»'^  feinen ©ubernator in Siölanb jugleid^ 
äum 35räflbenten beö ^ofgerid^t« ernannte, njorfiber il^ m eine 
befonbere fd^riftlid^e SBeflaUung ausgefertigt tourbe, nad^bem 
idf> pjjor gleid^fallö fd&riftlid^ ©r. SJiajeftät bte eigentbümiid^en, 
einem iObergerid^te juflcbcnbcn Siedelte S?orgctragen platte. Slod^^ 
bem ber ^ür|l in biefer Slrt, mel^ r bem Flamen aJ« ber @ad|>e 
nad^, SJj^ äfitent be« |)ofgerid^td geiöorben, inbem er ber 
beutfd^en ©|)rad^e nur »enig mäd^tig war, fiel fernerl^ in leine 
©tbrung be« ©erid^tegangeö mebr öor, benn ber gürjl »oBte, 
baß ba« .g)ofgertd^t nad^ ber Sanbe^5ca|)itulation unb ben'Ser# 
tragöartifern bei feinen ®credf>tfamcn erhalten tperbe. Slud^ 
*) SSergl. (»ieju om ©c^luß bos aSerjetc()iuß noc()9elaffi'ncc @c()cif» 
ten, 9{r. 11. 
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ticn (^el^ alt lief er un^ audjal^ Cen, o&tool^ I bcn S)h'tdltct)crn 
m'd^t tcn t?oUen, mir jctod^ ol^ ne ^bjug, toofür ci- aber oon 
mtr, frctltd^ nur burd^ ctne ^rti)atabmad^ung, it>erlangtr, 
t>a§ t(if> t^m tn ^erioaUungSgefd^aften jur <^attb gmge, mbem 
er ber ©efd^tcfh'd^fett fetner Üiegterunggrätlic mtftraute. Sdi 
U'tüigte ettt, ta ein foldfie« ©erlangen mir etn S5etoetö feined 
^s^ertraueni? n>ar, unt fud^te nad^ i^.vi'iften tl^ m &e]^ülfltd|i ju 
werben, ba^er Denn feine totUfä^rtge ®ef!nn«ng gegen wtc^ 
täglich junal^ m, unb alle bie i^ inburd|i, toäl^ renb U)e1(d)er 
er (^ubernator tn SiDlanb blieb, nid i^t nadjlief, obfc|>on e$ mir 
an 9Jeibern unb ©egnern nid^t fel^ lte, bie alle t|ire Gräfte an? 
n^enbeten, nttd^ tn 9lad^tl^ eil ju fe^en. 
Dennot^ erl^ telt id^ mtd^, ba gbttlid^e Fügung e^ fo tooUtc, 
auf meinem 9)ojlen, ja eiS gefd i^al^  njt'ber alle ©rtoartung, ba^ 
alö im Sal^ r 1717 0e. SWajiejiät in feinem Sliei^ e 
QoUegien ju erridfiten Vorgenommen, id^ burd^ einen eigen? 
^änbigen 5» '^ncm Sice?^riäftbenten beö Steides? 
SttjlijsSoUegium« berufen tourbe. Sie SÖorte im rujfifi^ en 
Original beffelben lauteten alfo; ^Jräflbent fei ber ®e^eimc?JRat^ 
9Jlattt)cjlen), Sicc?^räjtbcnt ber rigifd^e SSice?^riä|tbcnt SSrebern. 
föiir toarb btefe am 15. 3)ccember 1717 öottjogene Ernennung 
burdl) ein ®d)reibcn beö liölänbtfd^en ©ubernator®, görjlen ÖJo? 
Itjin, ber jur ßeit in @t. ^^^eteröburg befanb, gerabe am 
l^ eiligen äöei^ nad^t^tage befannt, unb id} erhielt bie 9?ad^ridjt 
ntd)t ol^ ne groge ©emüt^öbehjegung, benn ber ^eintif^e ^eerb 
mu^te berlaffen toerben unb ein neue^ 9(mt angetreten, ba^ 
um fo fd^nnerigcr erfd i^en, ba td^ ber ruffifd^en ©))rad)c feine«? 
iveg i^ mäd^tig toar unb bie itenntnif berfelben burc^auö notji? 
»enbig glaubte, um in ivürbiger äßetfe einem rufftfc^en, baju 
neu gu errid&tenbem 3uj^ tV®oUegium al« aSices^^^räftbent ijor? 
iiujic^ett. 34( erl^ olte mi(|i JÄat^e« bei Sönnern unb^reunbcn, 
248 ^)ermann'« bon ©reUcrn Scbeii. 
aber fol(^e IBeftjred^ungcn lieferten fctn anbereö ©rgebnt^, fli« 
tu ctnem fo tott^ttgcn gallc unb bei bcm auöbrütfliiifien, 
mir gezogenen «nb cigen^nbig nicbcrgcfti^ riebcnett SßiKcn 
eitted fo erl^ abenen SDtonard^en nur gu ge^ord^en fei. toar 
bem fd^arffid^tigen 9legenten ni^ it entgongen, ba^ feinem leiten 
Sleid^e eine fepe Orbnung für bie Jjerf i^ebenen SerJpflltung^^ 
gtoeige nod^ mangele, unb er toünfd^te bie fiie^n fül^ renben (Sin^ 
rid^tungen ju begrünben. Die Örganifation ber Sernjaltung 
in @d^tpeben erfd i^en al^  ein ju bem (Snbe geeignetes Sorbilb, 
unb fo JDurbe am »orgebad^ten 17. 2)cccmbcr bie ©rrid^tung 
folgenber SoUegien beliebt. SanjIei^ SoUegium^, ju 
beffen ^Jf i^tbenten ber Sleid^sscanjler S3aron ©d^aftrom ernannt 
toarb. !Dann be« Sammer ^ Kollegium«, ju beffen ^räfibenten 
ber görjt 3)emctriug Äoribut#®oIigin, ©tattl^ aiter öon Äiejo, 
unb jum Sice^^Jräfibenten ber ejll(>Iänbifd^e Sanbratl^  ©aron 
öon Stierotl^  beilimmt tourben. hierauf folgte baö SuflijsSols^ 
legium, beffen ^Jväfibent ber ®raf SKatipcjeh) hjarb, bis bal^ in 
ad^tje^w Saläre l^inburd^ ©efanbter in Snglanb, ^oU 
lanb, granfreit^ unb am fatferlid^en ^of ju Sßicn; i6) aber 
toarb, toie fd(>on gcfagt, S3ice#9)räftbent. 2)ie übrigen gugleid^ 
errid^teten Kollegien ftnb folgenbe: JJai? Slbmiralitätö^Sottegium 
unter bem 3Jj"öf?bcnten SIbmiral ®raf 9())rajrin unb bem SSice? 
5Jräftbenten teiö, einem ^oUänber, ber aber feit lange in 
0lu9lanb lebte unb ftd^ um bie Erbauung unb ©inrid^tung ber 
{Jlotte fel[ir öerbient gemad^t (>atj ba« Äriegö^SoUegium unter 
bem ^Jyfif^benten gürji SWenötf i^ifoh» unb ©eneral SQBeibe; baö 
SommerjsSottegium beffen ^J '^^ ftbent ber ®el^ eimc^9!atl^  SColflo^^ 
ift, rül^ mlid^ belannt burd^ feine Oefanbtfd^aft an ber ottoma? 
nifd^en Pforte; ba^ Stebiflonö^Eollegium ber 9leid&0;:(£innal^ men 
unb 9lu0gaben unter bem ^Jräflbium be« Senator« «Jürft X>oU 
goruü; bad 9leid^d«(£ollegium. unter bem (Senator ®raf $ttfd(i« 
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ftn a(« 9^rflj?bcntcn; enbltrf; tos SWanitfachtr^ unb ©crgsSoBc j^ 
gtum, brtö in Cent ©cncraltf^elbjeugmctfter SSröcc etneit ' 
tentcn er i^tcU. 
J)ic @mrtci^ htn0 btcfcr Soüegteu ivarb ei'Kg öoUjogcn «nt> 
iäf tcmnftc^ aufgcforbcrt, mid) unöerjüglid^ nad^ <3t ^etcr«^ 
bürg ätt begeben. SRoci^ bcm tcl& «Ifo metne ©ad^en tn Stölnnb 
ctmgcvma^en georbnet, öcrlte§ tm Anfange 3l)>rttö unb na< 
ntentltd^ om 9. S^rtge btefe« SJlonfltiS Sttga, unb l^ atte, toi'e eö 
bie Sa'^ rcdjett mit brad^te, etne fel^ r befd^toerlttlic 9flctfe. 
ßrft am 24. 1718 errctd^te M) ^JcteriSburg, «nb traf, alö 
ntetn 3lmt antreten ifollte, auf eine mid^ brüdfenbe SWu^e. 
3d^ fanb nämlid^ letnen öorgegeidlinetcn ®ef(^>äft«Ireti$ i?or; 
nur ber ^^räftbent ®raf SWahuejei» Uertangte etnfltoetltg l?ott 
nttr etn ®utad(>tcn über bte ©inn'd^tung Jjon ©en'd^tg^öfen ber 
untern unb obern Suflanj unb etntge anbere babm gel^ örtge 
Erörterungen. ®er ^^räfibent l^ attc eine gute 5lenntm'§ ber 
latetntfd i^en unb franjöflfd^en ©))rad^c unb n>a^ td^ nteberfd^rteb 
gefd^al^  in einer bcrfelben. Sluss meinen SJlemoriaten iuä^Ite er 
biejentgen 9)unftc l^ erauö bte er jur (£ntfd^>eibung 0r. Sölaje^ 
jlät bringen ju müfjen glaubte, unb fold^c erfolgte aud^, nad^ 
einer ©enati3s0i0ung, in einer J?om eigenl^ änbig nieber# 
gefd^rtebenen Dlefolution. Da« Srgebni^  ivor, ba§ bie fc^wcs: 
bifd^en ®efe^e oliS ein ^ülfered^t betrad^tet unb mit ©en'trf^ 
ftd^tigung be« üblid i^en rufftfd^en Sanbrec^tö barnad^ ein ßJer 
fe^bud^ enttoorfen werben foUe, baö mit bem 3(nfangc 
3al^ r« 1719 in Sßirffamfeit ju fe^en fei. 
SBaJb jebec^ hjurbe idf> auf 53efe^I ©r. 9Kaj[ejiät 
burd^ ben ^eneralsSWajor 3aguf i^nC'fi aufgeforbert, meine ®e^ 
baitfen über bie neue aied^teiprbnung im l'anbe aufpfe(?en, 
iDorauf id^ ein 3J»^o^wcmoria übergab, barin au^einanber^ 
fe^te, ba§ eine öerbcjfernbe ®rgäl^ unfl beö in 3iu§lanb üblis 
250 ^ermann'« öon SBrcUcrn l'cbcn. 
d^en 9{e(|i(^ fetne i^vegd i^ on etner ${u^al^ me fd^toebffdfier 
' fcöc }U erwarten fct. ©fcfelbcn nämltd^, fo tote |!e tn bem 
gebrutftctt fe^toebift^cn Sonbred^t ent^fölten jinb, feten Veraltet, 
ju einem großen aud bem canontft^en Siedet entlehnt 
«nt> einer felbjt in ©d^toeben ISngjl »ergangenen 3"t unt) öers 
»»anbelten 3#änt)en ongemeffen, bie öon benen in ^u l^anb 
fel^ r a&iPtd^en. Dedtoegen l^ ätten felbfl bie ^^ntge in ©d i^ve:« 
ben eine ffimenbation ber ®efc^c ISngfl getoünfd^t unb folt^eö 
fei Von bem Röntge Äarl IX. im 3a i^r 1608 unb »on feinem 
@ol^ n ®u{iat» $(bol^ l^  bem S3o(f in befonbern ältanbaten !ttnb 
gegeben toorben. Darauf toären aud|i einzelne 
<Stanbe gefornmen, jlebod^ nur in befonbern föniglid^en S3er? 
fügungen, bie bid je^t nod^ in feine gelehrige £)rbnung gebracht 
feien, benn »a« baöon Slbral^ amfon in feinen SlUegaten gefam^ 
melt unb georbnet l^ abe, fei nur bie ^^riöatarbeit eine« Untere 
rit^ter« (^örab^^^^öfbing), bie feine i^ ffentlii^ e ®eltung erl^  alten 
unb aud^ nid^t burd^weg rtd{itig fei, tote fofd^eö bie Slffefforen 
be« Siölänbifd^en ^ofgerid^t«, bei ber JDurdfifit^t ber in Sliga 
angefertigten beutfd^en Ueberfe^ung, bed Leitern nad^getoiefen 
^tten. bejtel^ e bie ^bral^ amfon'fd^e $(rbeit baju nur in 
l^Uegotcn, b. 1^. in fummarifd^en Stnfü^rungen, fo ba0 wenn 
baraud ber »ott^änbige @inn bed fbniglidfien i^tten^ gefd^bj^ ft 
tt»erben foU, biefelbe nur al« ein Index unb nid^t al« ein Co­
dex legum anjufel^ en toäre. 2)ie ®d|»t>eben felbft ptten i^ re 
Unjulänglid^feit anerfannt unb be l^^ alb iväre il^om ^bnige 5iarl 
XI. gegen ba« @nbe be« 17. Safiri^ unbertö ein befolbeteö 
(egium Von 9led^t«ge[el^ rten ju ©todf^olm angeorbnet n^or^ 
ben, toeld^e« einen neuen ®cfe^cober entwerfen fottte. 2>a^ 
Sßerf l^ öttc aud^ einen guten Sortgang gel^ abt, unb bie .^ojf^ 
nung fei Dor i^anbcn getoefen, mit ber 3"* corpus juris ^u 
erl^ alten, bad feinem anbern nadfigetlanben, aber ber ^uer{i mit 
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bcn Dänen gegen b<»g (Snfce bc« 17. «nb bann mit ben ©ad^--
fen «nb 9!uffcn im Slnfangc be« 18. Sa^rl^ wnbcrtd ondgcbrod^ene 
Ärteg, toelc^er nod^ toä^vet, l^ abe baö begonnene Unternehmen 
tn'g ©todfen gcrotl^ en laffen. 9luf ©cfel^ I @r. 
jeflät fct ein SEI^eil ber fc^tocbifd^cn ®efc0e mit ben ^brafiom^ 
fon'fd^cn 9lotcn in btc ruffifd^c @})rad&c fibcrfe^t toorben, aber 
o«4i nur ein Z\^eii, benn nur bag Sanbred^t fei überfe^t, nid^t 
bfl« ©tabtred^t. 2)cr ®raf SOlatocieto bcfd^äftige ftc^ gcgcntoär^ 
tig mit einer berglctd^cnbcn ©urd j^ld^t ber rufftfd^en unb fd^toes 
bifd^en ©efe^e, unb jtoar, h>ie er eö mir gefagt, auf SlHerl^ öd^# 
jlcn ©cfe^I allein unb ol^ ne meine SDtitJüirfung, inbeffen fei 
hjenig ^rud^t öon bortl^ ier ju ertoartcn, eine^tl^ eil« toegen 
ber bereit« auöeinanbergcfe^ten SWangef^aftigfeit ber f i^toebi? 
fc^en ©efe^fammlungen, anbcrnt i^cild toeil ber ®raf bi« bieju 
f!d^ nie mit bem 3)riöatred^t abgegeben, fonbern in au^toärtis» 
gen ))oIitifd^cn SJeri^ anblungen iJtele »erbrad^t l^ abe, ba^ 
l^ er er benn aud^ ba« ©efj^ äft rujfifd^en Unterbeamten öber^ 
tragen, bie bie ©adfie nod^ mit geringerm ©efdbidf angreifen 
toitrbcn. Slad^ meinem ©afürl^ alten müffe bie Äcnntni§na|^ me 
unb Smenbation ber ruffifd^en Steid^dgefe^e mit größerer ©orge 
Vorgenommen unb babei nid^t bIo§ bie fd^toebifd^en Oefe^e alö 
^ülfdred^t betradfitet, fonbern aud() auf bie ©efepüd^er anberer 
SBölfer unb auf bie SQBerfe bcriil^ mter Stedfit i^c^rcr, alö ®ro^ 
tiu«, 3^ufcnborf, ^uber, SEIomaftu« unb Slnberer 0lü(fftd^t ge^ 
nommcn loerben. ©ine fold^e 5lrbcit müffe fobann geleierten 
unb rcd()t«funbtgcn 9Jlänncrn übertragen hjcrben unb Don ben# 
felben nid^t geforbert, ba§ fle in ber ^rijt eine« 3« 
©tanbe gebrad^t toürbe. 3n einem fo fiberausJ ft^wterigen 
Sßerfe bürfe bie (£i(e nur eine gemäßigte fein. 3« fofern 
l&nne jebod^ bem SBiHen ©r. B^rtfc^en SWajiejlät golgc gelctjtct 
werben, ba§ ba« 9lcid(i«f3ttjlijcoUegittm feine ©iöungcn mit 
252 ^ermattn'ß i^ on SBrciH'ru Sebcit. 
tcm Slnfflngc tci5 3al^ r« 1719 beginne unb tic ©ertoaltwng 
tc^ Siedet« auf ben bi«|ier übltd^cn ©efe^en begrünte, biä bem 
SÄetd^e boüfommencrc ©efe^e gcge&en fein ivürben, Meindhid} 
ber Söelt böt'c bte .t)&^e, auf ber e« nunmel^ r befänbe, an-
berö al« ftufcutoei« erretd^t; baö fet benn aud^ bon bem ju 
(»offen, ft)o Ci5 analer an gelej^ rten PJJännern ffcfeljlt, bte 
an etnem fo großen SSBerfe mit Erfolg |»ätten arbeiten Hannen. 
X)ai3 9ictd^«^3«fttscollegium l^ abe einen ^^räjibenten unb 95tce^ 
^J)räfibcnten, ermangele aber nod i^ ber ©eiftöcr, unb bie Gräfte 
ber betben genannten feien nid^t au^retd^enb, um ol^ ne l^ inläng^ 
Itd^e anbernjcittge ©etl^ itlfe ba^ SoUegtum gu formtreu. 
5tuf biefe« '^ros^SD'iemoria er^fielt id^ feine Sntgegnung, 
inbem ©e. SWajeftät foiooi^ l in innern al« äußern 
atcid^egefdf^äften fel^ r occu))irt hjaren. ©enn nid^t aUetn toäl^ rte 
ber ^rieg mit (Bd^toeben fort, fonbern eü fanb aud|i eine 
fammenlunft öon g^rieben^commijfarien auf Stlanb, einer 3»fcl 
bess finnifd^en Söleerbufen^, fiatt, J»o über neue 9)acificationj!s= 
93cbtngungen conferirt werben foHte, baju ruffifd^er ©eit? ber 
(Öcneral^ ^gelbjengmeijier SBrüce mit bem Sattjleis l^at^ Ojter^ 
mann, öon ©eite ©d^njebem? aber ber ^rei^ err öon @i>rj unb 
ber ®rnf ©^ttenborg committirt iwaren, Jverdbe beibe burd^ bie 
©er^anblungen jhjifd^en ©d^Jveben unb (Snglanb i»egen be« 
fogenannten ^rätenbenten ber Söelt l^ inlängh'd^ belannt ftnb. 
3nbc§ bie «Wegociationen auf SUanb ben ©lidf be« ruffifd^en 
.f)errfc^erö nad^ aupen toanbten, l^ ielten betrübenbe Greigniffe 
benfelben aud^ auf bas 3nncve gel^ eftet. ^ i^er iuar ein ben 
ijäterlid^en 3lbfidbtcn tviberftrebenber ©ol;n unb eine i^ m an^ 
Ijängige 9)artei ju befämjjfen. ©o fam ci, ba^ bie Slusfü^^ 
rung ber gemad^ten ©nttourfe s>or ber |)anb aufgefd^oben »urbe, 
ol^ ne ba§ jte bcöl^ alb aufgegeben fein foUten. SÖiir aber Jourbc 
am 26. ^uni biefe« 1718. 3al)re«> ein vuP't^er 
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«nt t)cutfd)er Gjjrnf^c abgefaßtes Sflefcrtjjt gugcferh'gt te« 3n= 
brtß ©c. SKajefiät ftd) Vorgenommen |iak, gur beffern 
.?)onbl^abung ber Sufttj m fernem ^ett^e, nac^ bem Vorgänge 
anderer ©hiaten, ein Su^ij^SoUegiitm ju errtd^ten, ju bejfen 
S3tce))räfttentcn mit einem Safireeiü^el^artc öon 2400 01«^ 
beln ober 1200 (Solbbucaten ernannt n^erbe. ©letd^Iantenbe 
Stefcn'jjte eri^telten aud^ bte SDiitgrteber ber anbern ©oUegten, 
l'on benen emtge anes 2)eutfd(|lanb berufen »werben foUten. 3"-
gletd^ ^atte ber befohlen, uns einen nt^t unbeträd^tlidfien 
Sti&eil beö ©ebafts ausjujal^len unb fo erhielt td^i am 26.3«»" 
900 3tubel, ba ber ®el^alt ttom Sl))rtl an gered^net tourbe, 
inbem tm 9lnfange btefes SWonatS 9liga öerlaffen l^atte 
unb nad^ @t, ^^etersburg gereift ioar. SitbefTen blieb td^ gur 
3eit aud^i nod^ S3tce))räflbent bes littlänbifd^en ^ofgerid^ts, um 
fo mel^r als bamals gerabe bi'e Surtbtf jlatt fanb unb meine 
©egentoart nid^t aUeivege not|i)oenbtg erfd^ten. 
I)amit enben bte 5Uifjetd()nungcn beS l'erbi'en^i'oUen Tlan< 
nes über fein ^eben. 3wr SSeviJoUjtänbigiing bcrfcfben fönnen 
»tr nur bas l^tnsufügen, Joas ©abebuft^ C5lb^anbl. »on Itbl. 
©efd^id^tfd^reibern 183) fagt: „^ermann Von SSreöern hc^ieU 
bi'e ®nabc feines ÄkiferS bis an fem (£nbe, lt)eldf>es bei feiner 
SDtäßigfeit unb ©ntfernung Don l^eftigen Seitenft^iaften, burd^i 
@teinfd|imcrjcn bef&rbert loarb» (£r ftarb baran ju 0t. 
terSburg am 3. ^eumonates (3ul0 1721 unb lourbe im fol^ 
genben Sa^tC/ «i« 23. .^ornung (gebr.), in 9?tga begraben." 
(£s ift ^ler ju gebenfen, baf Jjon bem ^Jrofeffor unb 
ctor ber n'gifd)cn 25omfc(>uIc Stbam ©ottfn'cb .^örm'cf Ct 1737) 
eine Denlfc^rift unter bem STitel: „©ebät^tniß == @eulc bem 
lueil. i^erm. 0. 23rcJ>ern aufgen'dbtet" ft^ion 1722 
254 ^)erinflttn'd Uon ©rebern Sebett. 
ju Sfltga tn ben Drutf gegeben tourbe, jtoet SBogen tn 
^oKoformat ^ar!, mel^ rere Seben^umfianbe bed ißerjlor&enen 
cntjialten foK (Slrnbt ILSSorrcbe); ee tjl uit« jcbodfi btcfe burd^ 
btc Sänge ber getoorbene 2!>rurffd|irtft nid^t ju ®e? 
ftd^t gefommen. ^uf jeben 0aU enthält fle nid^t bte l^ ter mif 
getlfietite ©elbfibtogra l^^ te. 
^ermonn'd öon SBrebern ©d^rif^cn, i>on benen bte nterf^ 
»ürbtgflen nngebrurft l^ tnterWtefcen, fJnb jum öftern fcon h'ö? 
länbifd^en Süeraten noml^ aft gemad^t «nb erörtert toorben*). 
aßtr jtnb tm ©tanbc l^ier am ©d l^u^ eine öeröoHflänbigte Ue^ 
berfid^t be^ l^ anbft^rtftHd^en 9lad^[a{fe0 ju geben, nadf^bem totr 
gui?or ba^ bereite babon 93e{annte ergänj^ t neben etnanber 
gefleßt, 
©ebrnrft tonrben ju fiebjeiten be« SSerfafferd nur bie Ste^ 
ben, !£)tf})utattonen nnb (S^ebtd^te, bte er aU (S i^^ ntnafiafl tn 
9itga nnb <Btubent tn Eitorf geft^rteben: 
1) Disputatio philosophica de norma physicae (Praes. 
M. Dav. Caspari). (Rigae.) 1683 SBogen. 4o. 
2) Oratio de novo Romanorum veterum anno cum no-
stro collato. (Rigae.) 1683. 4o. 
3) De Q. Curtii Rufi aetate (Praes. M. Dan. Omeisio). 
Altorii 1683. 18 ©. 4. 
4) Exerc. acad. de Symbolo heroico, Italis Impresa, 
Gallis Devise diclo (Praes. M. Dan. Omeisio). Altorfi 1686. 
102 4o. 
*) 2CYnbt'i Itol. 6()roniF/ S||. 2. SBorr. ©abe^uft^ 2(b^anbl. »on 
Itol. @ef(^td&tf4retb. 181—184. 2)effelben Itol. Stbliot^cC 1. 
118. ^upeVS norb. miceü. IV. 168. XXVII. ®. 192 —204. o. 
SfedEe'g u. Stapterifio'S ©d^iriftfleUetsSericon ber 9>rot){njen iivs (5|l|): unb 
(Surlanb. 1 256 u. 257. 
•Oerntöitn'e! t>on ©rcöcrn fiebeit. 255 
Sange nad^ fetnem ZoU crfd^tencn i^ on intern jum £>ru(l 
befördert: 
5) Ue&er ben ^trc^enjei^ nten tn £ti?Iant (abgebrudt tn 
e^r, ®. Sungc'ö 9lrd()tb für bte ©efd^. Stö? u. (Surs 
laitb«. 2. S3anb 2)orpat 1843 i>on 3—38). 
6) (Stgenl^ änbtge ^ud^üge aud [Hedfmann'd (£l^ ro^ 
ntf bcr ©tabt Oltga öom 3. 1574—1589 (obgcbruift tn ö. 
58ungc'$ Slrd i^ö u. f. n>. 4. SBonb 2)or)>at 1844 u. 1845. <B, 
273—291). 
l^ anbfd^rtfiHd^ i?orl(>attt)en tvtrb angegelien: 
1) Unterfud^ung i)on ber SBal^ rl^ afttglett be^ $rt>tlegtunt^ 
Sigismund! Augusti feria sexta post festum Sctae. Catharinae 
1561 CV'crgl, tm angcfd l^offcncit sBcrjetd^m'^  Sir. 7). 
2) ®elel|>rte ^merfungen über aUe iti»(änbtfci^ en ^cnU 
ivürbtgfpüen* 
3) Äurje Stnjeigc bcrcr ©crtbcntcn, auö toeldficn bic 
fiortc bon Stefflanb nad^ SO'lbgltd l^ett jufammengefapt iverben 
fbnntc, ium tvcttern 9Iad^bcn{en bei mit^tgcn 0tunbett enttvor«^ 
fcn ton U. SB, Omne initium grave. (S3cfinbet nad^ einer 
Slnmcrfung tm h'öl. ©d^rtftjlcUcr?€cytcon, tn bcr Sluien^SBcrgs^ 
mann'fd^cn Sammlung unt>oU|lönbtg.) 
4) Sntn^urf einiger l^ iflorifd^en 9{ad|irid^t über bie IMän^ 
bifdfien Privilegia jum SBeflen meinet geliebten IBaterlanbed. 
18 Sogen. CDtefe ©d^rift toirb |). ö. ®r. öon 3. £^r. 
©d^toarj in feinem ^Beitrag ju ®abeb. Iit)I. SBibl. (in ben norb. 
SRifc. @t. 27 u. 28) jugefd^rieben. ©ergl. I i^eju im ange^ 
fd l^offenen ©erjeic^ni§ ^Ir. 2.) 
5) ^eermeijicrlid|ie i^jloria. (ffiine. folt^e fott ö. S3r. 
nac^ einer t>on 3. Slrnbt gcmad^ten (Sriväl^ nung (Iii)f. (£^r. 
II. öorr. S5l. 3. ^merf.) toä|irenb feinet Slwfcnt^alt« in 
bed abgefaßt l|iabcn. $lrnbt |iat ffe jeboc^ nie gu ®efi(^t be^; 
256 ^crmann'^  tjon ©reöern Seien. 
fontmen; ebenfp hjenig lannte fle @flbe&«fd|i. ©te tjl audf> 
ni(^t im Itterrtn'fd^cn 9?a(^Ifl§ l>or|ant)ctt, bcr |td& M bcr 
nti'Itc erlpalten, nod^ in trgenb einer f))ätcr beJannt getoorbenen 
3lbf(i^ rtft ju STnge gelangt. brängt |!d^ halber bte grage, 
üb etne fold^e ©d^rtft aud^ abgefaßt Horben, um fo 
ine i^r auf, öl«, nad|f5lrnbt, btefelbc ttjäl^ renb einer crfien§Iud^t 
^ernt, i). S3reöcrn nad& Sübed Ctoä^renb be« Einfall« ber 
fäd i^lft^en Äricgeublfer 1700—1701) gefd^rieben fein foU, ö. 
SBreöern aber einer fofd^en Steife in ben Salären 1700 «nb 
1701 in feiner Sebensbefd^reibnng gar niii^ t gebenit. Srjl im 
©e))tcmber 1709 ging er mit feiner gamilie nadfi Sübetf. Ue^ 
brigen« JvoUen toir nnö in «nferer SSoran^fe^ung gern geirrt 
l^ aben unb nnö überaus freuen, n>enn eine 5lbf4>rift ober gar 
bie Urfti^ rift ber „^eermeifterlic^en i^jtoria" itc^ auffinben foßte). 
6) erhjöl^ nt 9lrnbt Ca. «. SDO, ba§ ö. ©r. aud^ 
ein ©id i^ter getoefen unb baf öon il^ m „SWel^ rere ©ebid^te" ge^ 
brudft unb ungebrudft »orj^ anben finb, börunter ein tt>Sfirenb 
feiner leöten Slranf|ieit öerfa^teiS ©inngebid^t über btefelbe, ba^ 
5lrnbt alß ein ftnnreidjeg unb rül^ renbeö röl^ mt. 
Jßon feinem bem l^^ n^errn fo ritfimlid^fl nad^flrebenben' 
um bie liblänbifd^e j[urijjifd&e unb ^>iflorif4>c Literatur fd^on 
öielfad^ öerbienten Urenfel, ^errn |)ofrat^ ©eorg öon S3reöern, 
baben toir folgenbe Slufjeid^nung erjialten, bie über ben bei 
ber g^amtlie aufbetoa i^rten 9?fld^(a^ öoUflänbtge SJuöfunft giebt. 
S3ergeid^ni§ ber bei ber ^amih'e nod^ t>orl^ anbenen ©d^riften 
^ermann'« ö. ©rei>ern. 
1) Rigensia. ^u j^üge au^ 0tiga betreffenben ^Jriijilcgien, 
Slefolutionen u. bergt, ^uf 14 engbefd^riebenen ^ortobfäftern. 
911^ weniger belannt i|t ber fe^r J?olIftftnbigc Sluöjug aus ber 
Snfhruction ju nennen, toeld^e itönig ®ujla» Stbol^ jl^  ben 18. 
^crmöttn'^  öon Sörcöcrn €ebe«. 257 
9lot)em&er 1621 an ben dletd^^fd^a^metfier iSlatlfiteffon 
für bad ngtfd i^; ©ou&ernement in 57 fünften evi^ eilte, 
2) Extracta Privilegiorum, Resolutionum Regiarum et 
Rccessuum terrestriuin Equestris Ordinis Livonici. 19 
HoMätter nebfl mel^ reren DuartMättern. £)te beginnen 
mtt ®j;>Iüe{ler'iS Urfunbe i»on 1449 unt> enWgen mit ter 
fömgf. Stefolttti'ott öom 14. SHoöcmb. 1650; überall tfl btc@et^ 
ber (Sammlung ber Privilegia Nobilium angegeben, ber 
fic entnommen ftnb» Sil« twentger befannt ftnb folgenbe cycer# 
))trte 3tctenfiü(fe p bejetc^nen: a) Transactiones jn>tfd^en bem 
Sanbessabmtnifirator e^oblietotcj nnb bem liölänbtfti^ ett Slbel 
Ao. 1566 ju Sßcnben gefd^Ioffen. b) Si'Ulänbtfc|ic Sanbtag«^ 
f^flüffe bom 28. gebrnar 1567, Jjom 22. Sunt 1570, öom 25. 
Sunt 1570, öom 10. SWärj 1572, bei benen auf bte ©etten^ 
j^ al^ l einer Sammlung Reccssuum et Jurium l^ tngetotefen tvtrb. 
3) Extractum Juris Livonici. (£tn ^u j^ug aud bem 
{Itptfd^en ober fogenannien mittleren dlitterred^te. Slnge^ängt 
flnb einige 9)uncte „SQBegen ber firb^auren" unb Consuetudi-
nes Livonicae invcteratae et practicabUes". Se^tere ent^afs: 
ten: 6 Slrtifel „t>on ©rb j^aurenn", 3 3lrti!cl „öon S^gett", 1 
9lrtifc( „öon Smmenflöcfen", 4 Slrtifel „öon ÖJren j^iel^ ung", 
14 Slrtilel „Orcn^mal^ lcn woruff jue (Srfennen, ftnbt nati^ foU 
genbe"; 3 Slrtüel „öon Sommtffarien", 2 Slrtifel „öom ©eric^^ 
te", 4 Slrtilel „bon (£rbf(!^ap"*). 
4) Extracta Resolutionum Regiaruin bem föntglii^ en <C>of« 
unb SommijforiaU (^eridb^c ert i^eitet. ^amit jtnb i^ erbunbcn 
Slu j^üge aud ben fdfitoebifci^ en ^roje§«:Orbnungen unb ben 
ft^toebif4ien ©tabt^ unb fianbred^ten. 
•) JDiefcn 2(nf)ang unb IBemecIungen über bcnfelben f. unten im 
Ättilel XVIII. 
©unge'ö 2lrc|>iö V.* 17 
258 |)errmaun'd i^ cn S3ret>ern Seben. 
5) Extracta fiJntgh'd^er, ber fd^toebtfi^ en SHiiterf unb Cöitbs 
eri'^ eUter PrMlegien, 5>pn ben 3fll|>rcn 1617, 1622, 1626, 
mit bctt bon 1604, 1644, 1655 unb einem 
Extractum tngermonlättbtfd^cr Srtjjttulfltion bom 16, Octob. 
1622*). 
6) Ex actis Terrestribus. ^urje Slnnetah'onen aud ben 
liblÄttbifd^en Stitterft j^oft^^Slctett bon 1645, 1646, 1647, 1648, 
1649, 1651, 1653, 1655, 1656; Slu j^uge ftuö ben Sonbtag«^ 
fd^Iöffett bon 1643 bt« 1646 unb ben Stefolnttonen be^ ®ene? 
rfl(:?®ottbcrneurö auf bfc Sanbtag^efngabcn bon 1646—1656, 
7) De existentia Privilegii a Sigismundo Augusto Rege 
Poloniae Livonibus Vilnae teria VI post festum S. Cathari-
nae Ao. MDLXI concessi brevis Disquisitio. Sonce^t etner 
latctntft^ abfleffl^ tcn Slb i^anblung auf 5 cnQbefd^nebencn Duart? 
blättern. 
8) JJebttction, bap Stefflanb ben Ätr(|en«3<^!^PKben an 
fetnen SStfd^of bormal^  entrid i^iet unb affo i^ euttgen SEagd gu 
entrtd i^en nfd^t gel^ alten fetn fönne. 1695. C^bgebrudt tn b. 
Sunge'ö 9lri|fb ic. 0. oben.) 
9) De Bonis in • Livonia caducis. Dicasterii Livonici 
nomine a me elaboratum. 3)eutf(|| gefd^riebene 2)ebuch'on, 
bahrt bom 26, 3un< 1707, auf 9 ,goItoblSttern. Slngel^ ängt 
ftnb bed @tatt|falterd @irol^ ftrd^ „Uniert|fäntge (Srmnerungen 
über bte betben Quaestiones Cnämltd^ ben (Sinflu^ be& f}um^ 
borffd^en Sertrag« unb beö oltba'fd^en grtebendfd l^uife« auf 
SabttcttSt ber Itolänbifc^en ®äter), nebfi berfd^tebenen auf bte 
SRebuctton bejugltd^en ^ctenftücfen. 
10) De nulla civitatis Rigensis praescriptione Rustico-
*) untft: ben üRiSceKrn am tiefet 93anbeä. 
^ermaitn'd tron SreDern Seibett. 259 
rum fugitivorum. Soitcejjt einer teutfd^en IDebucttott^ auf 9 
^oltodättertt; tittt etntgett baju gel^ ^rtgen ^ctettfiüdett aud bem 
3. 1713. 
11) Uttgrunb ber fogettattttien ttöt^tgett ^tttiterfuttgett über 
bt'e l&iflorfc^c Sladfirttl^ t öon be« ^ofgend^t« tn Steflattbt Som< 
))eteit} ttt (Eottfiflortalfac^ett. (£ottce))t einer 2)ebucttPtt auf 19 
^olto&lätiertt. Slttgel^ ängi tfi bt'e )>erattlaffenbe Qctngabe bed 
£)bercott{!^ortuntd Dotti 18. 1716. 
12) Ctttiourf etiter Ocfd^tdjitc bcr Stnful^ ruttg bcr ^trf^ett«; ' 
9leformattott ttt 9ttga. SBogeit ctned etgenl^ äitbtgett (£oit« 
bett ^ttfattg eittl^ altettb. 
13) Hermannus de Brevem de vita sua. 1718. (l»ergl. 
I^terüber bad oben ©efagte.) 
14) (Stgett^ättbfge &rcfrpte ani (Sl^ rotttfeit, Urfuttbett ttttb 
bergt. (£d tft l^ teraud i^ erborjulie&ett: a) ttu j^^ üge ttt l^ od^beut« 
fd(ier @))ra(l^ e au$ ettter )}lattbeutfdb gefd^rtebettett dl^ rontca, 
bte juerfi boit bettt |)errn Dr. 9'loi)tcrö!9 für ettte Ueberfe^uttg 
bc^ 9ledftttattttfd^ett 2)tartuitt erfatttti uttb f))äter gebrudft toorbett 
ftitb Cf. obett uttter bett gebrucftett ©d^rtften 91. 6). b) Chro­
nica primorum trium Episcoporum in Livonia, quae prac 
aliis Mss maximam merctur fidem, ttttt ber Slttttterfuttg jttr 
0eite: Annales antiquae Livoniae quae Holmiae in Archivis 
Regiis reperiuntur. 18 0. n. fol. ttt |>. ^r. etgetter 
^attbfd^rtft. C i^efe (Sl^ rotttf ober Slnttalett jtttb ettt 
aud ^etnrid^ bettt Settett, ob e« aber berfelbe tjl, bcr 2)aötb 
^ertter gttgefti^ rtebett ipirb, tttüffett It^tr itttctttfc i^tebett laffett.) 
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XV. 
^et ü^ütteraufflatt^ ttt SDtlfau im ^eclbti* 
1999« 
^(c nac^fle^enbe 2(uffa^ raucbe betn J^eraudgebcr beceit6 t>oc 
mehreren S(t()ren von bem feitbrm oecflocbenrn curlänbifc^en 9!e: 
dterung^accbioac mitgetbeitti unb WnfliveiUn, bi^ jum @in: 
gange wünfc^enätvertbec ^cgdnjungen unb genauerer 2fngaben öbec 
bte benu^ten £IueUen, jucäcfgelegt. 6o(c^e 2(ngaben erfolgten 
tnbe§ ntd)t, unb cd fann baber nur — roiewobl mit jiemlfc^er 
®abtfd)einli(^feit — gemutbmaßt werben, baf ber üetjlorbene 
^ecfaffec feine Sielation au^ ben ibm ju ©ebote flebenben ars 
c^ivallfd^en £lueUen gef(^5vft ^at. 9Stc liefern fi« baber un: 
t)erdnbert, unb hoffen baburc^ ben Sefern beg 2(r(f)i))6 einen um fo 
mebr wiUfommenen SSettrag sur ©efd^i^lte 6urlanbd ju liefern, 
a(g Aber biefe benfmürbigen äScrgdnge tn ber neueflen SSearbeü 
tung ber curldnbifc^en ©efc^ic^te von & 9B. 6rufe {Ic^ auc^ 
nic^t einmal eine 2tnbeutung finbet. 
S)ec ^ecauggcbec. 
«^te ttt SWitfltt tm Saläre 1792 öcrl^ anteltc Älagefa^fc, toegen 
ter öott bctt ©efeUett be« SWöHeromt« gcforberten unb fi^ nen 
att^ebltc^ cDm))ettrenben^ aber mc^t ge^al^ Iten ^tergetber, iveld^e 
öott ber S3efiörbe für «njlattl^ aft crflärt toorben ti>av, l^at bamol^  
Ictber dnett für bie SJiüHcr traurigen unb für ba« 
bltcum Wau'^  ft^reden^oUen ^u^gang genommen* 
Ungead^tet ber toteberl^ oUett on bte ©efellen be^ SÄüffcr# 
amt« ergangenen fürflKd^ctt SBefel^ le, ouß etnanber jU gelten, 
unb t()rc Slrbett lieber Sjor^une i^men, ti^ re Älagefadlic aber 
i^ ren SSeifoümä^ti^ tett jur gü^rung gu überkffett, bejlanben 
J)cr SOtüUcrattfflant» in SWttftU im 2)eceml>cr 1792, 261 
fic ^alöjlarn'g barauf, il^ r ^tm^, bcr feit 8 klagen in 
?lppcUattim jlanb, fogletd^ entftl^ icbcn toerbcn foUte, unt jn^ar 
fo, brtO it;«c« 11500a: l^r. SII&. «n 3c^f««9^5foflen taar 
«nt> eine bffentlid&e 5lbbittc an flc t»cm in Slnftjrad i^c genoin^ 
menen beHagten X^tik red^tlid^ juerfannt toerben foUte. 
35er ^erjog Ue§ tro^ biefed cigcnmäd^tigen ©j^ iritteö 
nnti be^ i?on Seiten bcö aJlüUeramt« behjiefenen Ungel&orfam«, 
bennod^ gnftbigft gefoHen, jur ©ntfd^eibung i^ rer ©ad^c einen 
rtu|?ercrbentlic^en 3:erntin, anf ben 13. ®ecbr. anjufe^en, unb 
i^ nen ben, bieferfiolb au^gcferttgten S3cfel^ l infinuiren Injfen, 
ben fite aber trot^nb juritiifd i^rftcn. 
O^ne bie ber .^»crrcn iOter^^ «nb dle i^e^f 
rungi^ rät^e an biefem Siage absuivarten, brangen fle fd^on nad^ 
8 Ul^ r be« SWorgen«, ba bie ©d^foftoad^e nur toie gew&§nlic^ 
oC SOlftnn jlarf n>ar, in großen |)flufen unb lärmenb, »or bei« 
©d()(o^, würben aber bod^ burd^ bo« eilenb^ nad^ bemSd^Io^ 
inavfd i^renbe sBotaiBon ®arbe unb baö ^cr jOfficiere 
tcttjogen, ftd^ in ettt>od l)on bemfelben ju entfernen, unb biteben 
bemnad^ auf unb öor ber erflen SBrödPe beffelben j^ el^ en, ba 
ffe benn in furger 3^»^ pd^ «uf 400 öcrprften unb bie (£nt^ 
fd i^eibung i^ rer ©ad^e mit llngeflöm gu forbern fortful[>rrtt. 
©ei einem SS5ort»ed^feI, ber ftdi) |^ ier ereignete, ivarb einer 
ber furjtt. Offtciere, nebft einem 5^aar ©olbaten, bie t^m ju 
^ülfe eileten, auf ba^ ©röbfte infultirt» 
J)a inbe^ gegen 10 Ut)r i^ nen im Stamen beö ^crjcg« 
l)crftd()ert »arb, baj? berfelbe i^ ire <Sdf)ragen nid^t, n i^e ftc be^ 
fürdi)tcten, aufgeben, fonbern öielme^r i^ nen alle i^ re Siedete 
bejirttigen, unb aud(» i|>re itlagefac^e ben Stedfitcn nad^ entf 
fd^eiben toürbe, fo gingen fte fort, jpietvpl^ I unter lautem (i^ e^ 
fd(irei, ba^ ffe um 1 Itl^ r 9?ad^m{ttag« fid(> ivieber i)pr bem 
^d l^oife einflnben toürben. 
262 !£)er SRüQerattfflaKb in Wau 
3n Wefcr tourbc ber on bcr Htt^atttfc i^cit 
Pforte belegene ^ul&ertl^ urm mit etnem (Sommanbo i)Ott 40 
®o(t)aten befe^t, unb bem ä^agtfhrat fotool^ I, ald ber gefantnt-
ten ^aufmannfd^aft SRttau'd, anbefol^ Ien/ tl^ re Kanonen, 
tvel^ re unb ^uber entweber nad^ bem @ii^ Ioffe bringen ju 
lajfen, ober burd^ 0c l^tefung tj^ rer IBuben ju jtd^ern, unb für 
auf jeben §aU auf il^ rer |)ttt ju fein. 
®Iet(^ nad^ 1 U^r, tpar eine 9!Renge Don Betnal^ e iaufenb 
9J{enfd^en, i)on ben aud bem ganzen Sanbe unb einem 
t>on Sittl^ auen nad^ SStitau gelommenen äReijiern; ©efellen unb 
Se^rburfc^en ber SRüUer, unb anbern tj^ eild t^eilnebmenben, tl^ eiU 
unjeitig neugierigen 3ufd^<*uem^ t>or bem ^d^Ioffe l;>erfammelt. 
|)ier trieben j!e il^ ren 0)>ott unb S!)'{ut{in>iIIen auf bad (Srbbfte. 
©iefcij gob bie SSeranlaffung, bo^ bic l{>ier etablirten ruffifc^en 
^aufleute, aud geredeten $[bfd(ieu über bergleic^en !Z)emar(^en, 
gegen ben ruffifd^en SWinifler ftd^ freiwißig erboten, jur ^HU 
lung biefed ^uffaufeä unb SQßieberl^ erfteUung ber guten jDrb^ 
nung alle^ fiRöglid^e mit beizutragen; aber il^ inen toe^ 
gen ber ju befürc^tenben folgen nid^t betoiUigt U)arb. 
Me ^orfdliläge unb i^ itten, bie inbe^ t)on ©eiten bed 
ganzen- SO'tagijiratd unb i)on ben angefe^en^en ©liebem ber 
Äaufmannft^aft unb ber Oetoerfe, bie auf ben Sefefil be« 
^erjogd au^ bem )ool^ in fie ju biefer $lb{!d^t gerufen 
tt^aren, an fte abgefd i^dft tourben, imgleid^en bie (Ermahnungen 
unb SQßarnungen ber ju ioieberl^ olten SD'talett Dom ^er||og an 
fle abgefd i^rften ©Heber ber Stegierung, einiger .^erren öon 
9lbel unb ber commanbirenben Officiere, toaren Dergeben^. — 
Sred l^^ eit ging fo toeit, ba^ fte ben ^erjog felbjt in il^ rc 
SOtitte Verlangten/ bamit (£r i^ nen bie geforberten 11500 ^Ib. 
f(^riftlid^ auf ber stelle ^uflt^ern foUte, tvobet fie ein loilbe^ 
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®cfd)ret )>on ^^flanjung ^retl^ ettöbauntd erl^ ioben/ unb/ faU^ 
mnerl^alb einer @tunbe tl^r Verlangen nt^it erfüllt n>ürbe, 
ft(^ felbfi &t€^t ju fc^affen brol^ten. 
Unglüdltd^ertoetfe traf cg jid^, ba§ gerate tocü^renb btefeä 
n)tlben härmend, gegen 5 U^r ^benbd, ber furjiltdlie 3nfianj:= 
©ecretatr SWe^er, nad^ etncr t^m SSormittags gegebenen Sr^ 
faubnt§, einen großen Mafien mit ©erid^t^acten gur ©td^erl^ett 
na(^ bcm ©d^loffe bringen Itef. 2)tefer Äaften toor mit 4 
yferbcn befjjannt, anf benen jtoet furjtltd^e ©taUIned^te ritten. 
S^itn jur <3eite gingen ber Snftanijf ©ecretair SHeper unb ber 
9{otariud Stuften, ber bad ^rd^it> bed i^er^ 
ftcgeln befel^ligt toorben toar. ^aum toor biefer Äajten an 
bie ©d^ropbrücfe gefommen, ttl« bereit« ben S^fwben bie ©trÄnge 
abgefd^nitten, unb bie ©tallfned^te geprügelt ivurbeu/ ber haften 
aber, toeti fie glaubten, ba§ ^uli^er unb kugeln barin n^ären, 
unter toilbem ©efc^rei l^on i^nen ^urücfgefd^lepjjt tourbe, un^^ 
geat^tet ber Suftan^^Secretair SDle^er ouf felbigen genjorfen, 
unb auf d^i^re unb Siffen i^erfld^iert l^atte, ba§ nid^t« n^eiter, 
aU feine (S^erid^tdacten, in felbigem toären. 
©obalb ber «^ergog i;on biefer neuen bie 
rit^t erl^alten ^atte, eilte, auf |)&d^ftbcjfelben Sefel^l, einer 
ber Officianten ju ben untoeit ber Äanonen öorgebrungenen 
^tgefeUen be« SDIüUeramti?, unb bet|ieucrte il^nen, ba^ in bcm 
haften, beffen fle jid^ tumultuarifd^ unb ioiberred^tlidb bemäd^^ 
tiget, nid^t« jueiter al« gerid^tlid^e ©dfiriften h>ären, ba§ ftc i^n 
retrabiren, unb mit ibm auf« fommen feilten, um bei 
ber Oeffnung bejfelben felbjt ju übergeugen, baß er ibnen 
nidbtd Untoa^re« gcfagt b^tte« SlUein jte !c|irtcn ffdb baran 
tti(^t, fliegen öielme^r bie l^ärteften @d^im^)fworte gegen ben 
^ergog unb bie Slcgierttttg au«, unb tourbe« nur immer tro^i^ 
ger unb fedfer. 
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hierauf toarb ju rtteber'^ olte« Skalen tl^ nctt angcbcutct 
ffc jlti^  rul^ tg jttröcfgtelictt, ober gctoSrttg fh'tt foUtcit, 
nitt Äflrtätfd&en unter fic gefeuert »erben toörbe. Sllletn autifi 
btefe Drol&ung toar I?erge6cn0, unb fo toörb bte ©eforgntf, 
bo§ \lt, eö fofle toas e« JroUe, i'n« p bringen unb 
ftti^  ber dientet ju bemäd^tigen, bi'e Slbfid^t l^ ätten, bon Slugens* 
fcitcf ju Stugenbh'rf größer. 
IDteferl^ alb tourbe glett^ nod^ 5 Ul^ r, betnal^ e 10 Sj^ linuten 
long, runt) um bog mit S^rontmeln ba« ©tgnal gege? 
ben, ba^ fftfi jeber, bem fein Seben Iteb toore, gu entfernen 
ll>ätte. ^Qetn aud i^ bfefed ungead^tet biteben fte bod^ fpottenb, 
unb bag <$e!^te^cn auf fld^ mit ^oi^ n unb a:ro^ Jjerlangenb, 
auf bem ««b ber ©d l^o^britde flehen. 
J)er.^erjog, burd^ btefe |Id^ beftänbtg l^äufenben unb über 
alle 0dfiran!en ge^enben Snfolenjen jum äuferflen Un))>tIIen 
berej^ ttgt, unb öon ber augeufd^etnlt i^en ®efa^r bee größten 
Unglüdt«, für jt i^ unb bte um benfelben bepnbh'd^en Stätl^ c 
unb treuen 2)tcner bebrol^ t, et'Iete, tm ©efolge berfelben, 
mtt fetnen Sägern, ijon bem ©d^Iojfe- nad^ bem SSBaUe 
beffelben, unb gab nad^bem oUes abermalige Sommanbtren, 
fic^ ju entfernen, fred^ unb totib berl^ b|^ net toorben, enblt'd& 
notl^ gebrungen benSefe^I, ghjct ber brei>fönbigett Äanonen, bfc 
am ßtngange jlanben, abäufeuern, toobei, um grö^ern Schaben 
ju öerl^ üten, auäi eblem ©eful^ I für ba0 Seben fo öteler ^un^ 
berte, bte betten Äanonen fo gertd^tet toaren, ba§ bte erjte, 
unfcl^ lbar über bte Äö))fc h>egfd[)o§, bte anbere aber, ba bted 
feinen ©tnbrutf gemad^t, nur etnen Duerfd^u§ tl^ at, unb bte 
mel^ reflen Äugeln, über bt'e tu etner förmlt'd^en Siebettton ©e? 
grtfenen, fortgeben muften. 3nbeffen l^ atten bt'efe 0d^üjfe unb 
ba« Jjon 24 ©olbaten gegebene SWu^fetenfeuer ben ®rfoIg, ba§ 
tn bem gegen ^Ibenb be^ folgcnben 2:age0 namentltd^ aufgenom^ 
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nteneit SScrjcid^m'^ , 12 Sobtc unb 9 old ®crtount>ete öitgegekn 
würben. Unter ben Spotten toarcn jJvei SSHetjler be« MUtv^ 
amt«, etn SWetjJcr be« |tc|tgen ©c^u^miad^ergctoerfei, 8 SWüüer^ 
gcfellcn nnb cm Sc i^rburfd i^e. Unter bcn ©crtounbeten öfter 
»oren jtoet SWeifter be« SWüUeramt«, 6 tl^ rer «nb anberer ®e^ 
feUen unb ein l^ tefiger ^aufburfi^ ie. 
9lUe, bte an ber (£m)>&rung gencmnten/ l^ atten 
fld^ nunmel^ r ou« ©t^retfen «ngefäl^ r ouf 40 (Sd&ritte »on ber 
©egenb be« ©d l^offe^ entfernt, unb blteten tn btefer ©ntfer^ 
nung nod^ einige 3ett jtel^ en. 2)te SSertounbeten Jwaren gleid^ 
grö§tentl^ eil0 nad^ ber SOflnUerl^ erberge fortgeftrad^t, bte Sipbten 
aber tourben, unter gegebener (£rlaubnt§, einseln, jtoifd^en 7 
unb 8 Ubr Slbenbs, bon ber ©d^Io^brwde unb ben 9)IS^en, 
n?o man f!e aufgefud^t l^ atte, abgel^ olt. 
!Die Slad^t toar für ba« ^^ublicum uberl;au))t, unb för jess 
ben ^J'ftijotmann befonberö, eine ber angjlS)oltte|ten. 3n ben 
©trafen ber ©tabt toarb burd i^ bte S l^ad^ttond^ter- bejinnbig 
trouiUirt unb ber 9Wagi)lrat toar, um auf aUe g^äffe in Sereit;# 
fd&aft ju fein, nad^ ber unter ftd^ genommenen 5Ibrebe in jjflid^t^ 
mäßiger ^ctibität. ,T>er na^ ber SWfiUerl^ erberge gejogenc 
5tajtctt, warb, nad^bem ber Snltanjs^Selretair i^ in bafelbjt, in 
Oegentoart ber SWeifter unb ©efellcn, öffnen unb il^ nen for^ei^  
gen müffen, ifim nod^ beffelben Slbenbd retrabirt. 
9lad^ SQ&ürjau, allJ»o bie ^ergogin nebfl ben S^ringejfinnen 
fld^ befanb, ivurben einige fürjil{d(>e Säger gefd i^dft, um ba? 
fclbjt, alle erforberlid^e ®or!el^ rungen treffen ju Taffen, bie aber 
fd^on burd^ bie i)on felbjl bal^ tn geeifte gal^ Ireid^e a3auerfd^aft, 
auf jeben 5«^ gc^«^"9 getroffen Joaren. 
I)er SWagiftrat, ber 3:age« barauf, alö am 14. be« J)ecem^ 
ber SWonat«, gegen 9 U§r, auf bem JRatl^ l^ aufc berfammelt toar, 
fd i^dte einige au« ber i?aufmannf4iaft unb ben Oeioerfen an 
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bie unb btc SlltgcfeUcn beö SWuUcramt«, mit bcm 9ln# 
erbieten, tfl§ ivcnn fle, nad^ balbiger SJegröbung i^ rcr a:obten, 
öon l^ tcr ouö etnönbcr ju gelten unb tl^ rc Slrbeit »tcbcr öorju^ 
nefimcn erHären tooQten, er jur ^e^alfitung ifirer l^ ierfelbft 
gemad^ten @d(>ulben/ nad^ ber t^m bedl^ alb einjuliefernben ge^ 
iviffenl^ aften ^njetge, bie erforberh'd^en Kn^alten, burd^ eine gu 
eröfnenbc ©ubfcrijjtion treffen tootte. 
2)tc SWetjler nnb Slltgefellen bed SWilUeramtö fd(>idften 
gleid^ einige oud i^ rer Äte nad^ bem 9lotl|i^ aufe, unb 
men biefeö Slnerbictcn, unter SBejetgung toal^ rer 53etröbni§ 
über baö Unglödf, too« jte fid^ felber jugejogen Ratten, mit tn^ 
nigftem Dan! an, unb e^ tourben biefer|ialb bem ^ergoge bie 
erforberKd^en Dörjtettungen el^ rerbietigjl unterleget. 
25er ^erjog geru^ete l^ ierouf am 15. J)ccember in ®egen^ 
njort ber Herren Ober# unb 9legierung«rät^e auf ber ©erid^tsf^ 
flube ben bafelbfl erfd i^enenen Slbgeorbneten be^ SOtüUeramt^, 
auf bie Sleuc, bie fie betuiefen unb auf bie angelegentlid^fte 
i^tte bes SO^agiftrated unb ber IBürgerfd^aft S)>2itau'd in 
^)öt j^teigencr gnäbigfle JBerftc^erung ju geben, 
ba^ er, i^ re red^tlofen @4iritte ifinen auf etoig tterjeijien, unb 
i^ xt @d()ragen unb nit l^idfien ®eivol^ nl^ eit^red^te ^ulbretd^fl beflä« 
tigen n^oHe. 3« ber g^olge erHiirtc ber ^erjog annod(>, für bie 
i^ttiven unb 5linber ber unglücfh'd^ umd £cben ©efommenen 
Ianbe«i)ätcrlid^ ju forgen, um baburd^ il^ ren itummer ju lin^ 
bern unb il^ rer SEroflloffgfeit öorjubeugen. 3)iefer 9tuftritt 
n>ar für alle, bie gegenwärtig Jyoren, einer ber ergreifenbfJen, unb 
betoirfte eine öbttige ®cru|iigung in ben^erjen 9111er, bie J?ütt 
mel^ r ald einer Seibenfd^oft bid^er be)türmt geU'efen Ovaren. 
92od^ beffelben Slaged Iie§ ber ^er^og »ad^ftel|fenben ^efeljil 
an ben ^u^erintenbenten Dr. Otfel ausfertigen. 
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„Unfern gnätigen ®rtt§ }U))or. SGSofirel^ rtoürbtger unb 
^eU^vitt, ?tcbcr, Slnbäc^ttgcr." — 
,,9la(l^ bem SBir (Stnem li^ bltd^en ältüderamte aUe ferne 
„feon ungliidltd^en folgen begleitet geivefenen, red^tlofen 
„^dfyritte, bte Unfern geredeten UniotUen erreget, auf beffen, 
„if0n (£tnem (Sblen, ^d^tbaren unb SSßetfen äftagiflrat, unb 
„einer (El^ rfamett S5ürgerf(^aft Unferer 0lc|tbcnjs@tabt SWitau 
„angelegentlic^ft unterfiö^te, untert|iäntg{ie Sditte, l^ eute lan« 
„bc0Dätcrli(!^, mit neuer SejlStigung feiner ®(fragen, unb 
„nitölid^en ©etool^ nl^ eit^red^te, auf etotg Uerjieiiert i^ aben, für 
„biefe ^anblung bed SOßol^ IivoUend aber ber über Une 
„tenben ©ottbeit, bie Unfer gürflenl^erj baju gelenfet, ein 
„Vanlopfet gebiil^ ret: fo befej^ ien SGBir düd^ btcburc|f gnö^ 
„bigft, bie morgenben ^mtdi^ errid^tungen in ber mitau'fd^en 
„beutfd^en unb lettifd^en i^rdbe aud^ burdb eine jtoedhn^ i^ge 
„unb Iferjer^ebenbe ^nivenbung fot^anen gliicflic^ beenbigten 
„(Sreigniffed belel^ renb unb ©Ott gefäUig mad^en gu (äffen, 
„^aran gefd i^el^ et Unfer gnäbige SQßiUe. ©egeben gu i^tau 
„ben 15. 2)eccmber 1792." ^ 
^eter ^)ersi)g ^u (Surlanb. 
2)iefem l^ efel^ Ie jufolge n^arb bann aud^ ®onntag^, ald 
ben 16. iJecember, Don bem ^errn @u|)erintenbenten Dr. Odel 
über bie SBorte ^^auK; „Uebrigen«, meine ©rüber, ber 
Sßal^ r^ett gemä^, n>a0 el^ rn>ürbig, h>a$ geredet, toad i^ eilig, h>a^ 
lieben^n^ürbig ift, toae einen guten ^tarnen bringt, ijt irgenb 
eine Siugenb, tfl irgenb ein Sob, bem trautet nad^, biefcö tl^ ut, 
unb ber Oott be« ^riebenö toirb mit eud^ fein" — t>or einer 
ga^»lrci(l(ien ©erfammlung, eine trefflid^e unb alle 9ln»efenbc 
pm frommen ^anf gegen ®ott, unb jur ^ü^rung eined ftiUen 
unb gottfeeligen Sebent ertvedfenbe ^rebigt gel^ altcn. 2)er 
^au^tfa^, ben ber ^err ^uperintenbent, auf eine belefirenbe 
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ttitb erhauU^e %rt, i'n felh'ger ötgel^ flnbeWf, tetraf ti'e bcrfii^ tc^ 
bertcn SBtrfuitgen beö tofl^ ireit «nb falfd^en ©egriffö injn 
feefonbcrg bte fd&Äbh'd^cn SSBtrJungeit bcffelbe«, tocnn er ®cmcfns^ 
gci'jl ganjer ©cfcUfd^affcn njtrb. ®tc fcl&fl wtt 
einem innigen, öon i'l^ m ju ®ott, bem ^errn beö ^n'ebenö, 
gertd^teten unb aUer Slntoefenben ®etjl^  itnb ^erj crl^ ebenben 
®ebete, gefc l^offen, 
3^age0 börauf, alö «m 17. btefeg J)ccember SWonat«, er? 
nenertc itnb SJoUjog bog Slmt ber SDtüUer «nb ©efellen tl^ r, 
bem l^ i'eftgen SJlftgiflrcit unb ber gefamwten SBürgerfr^aft gege;: 
l'enc«s SBerfjjred^en. Sl^ re nnf 4500 2:|^ Ir. ^\b,, bocumenh'rte 
0ti^ «lbenIafi toarb avt& ber, Jjon bem SWagifJrate eröffneten 
<3u&fcrt)jtton, bttrd^ 1000 Si^ fr. 9116., bte ber |>ergog, fo n>i'e 
burci^  500 a:^fr, Stlb., bi'e bte |)erjogi'tt |iulbrctd^ft betotUigte, 
unb burd^ bi'e anfe^nh'd^en Seftröge ebelbenfenber SWenfd^en« 
freunbe, ö&Mtg berit^Hgt, unb tn ber 9lrt bi'e ijon'ge gute 
Orbnung unb ber getoünfti^ tc SRul^ eftonb, gur greube «Uer 
tjatn'oti'fd^ ©ejtnnten, glildflid^ lieber l^ ergeftellt. 
XVI. 
Hott ^dlen. 
Wnfcre älteren Slnnaltj^ enr namentUiä^ Stiiffon) unb (Örefenj^  
tl^ al, geben nur ba« 3:obe0jnl^ r be« ^errmci'|}erö ^emrt^ J?on 
©olen, nid^t au(^ ben 2:ag feine« 3:obe«s, an. ®er friil^ efte, 
ber ein fold^e« genauere« a^atum i^ öt, ift ©alpmon .t>enntng, 
ber l^ ier al« berid^tet, Qtv föbrt äuerji ®l. 9 fei--
ner ßl^ ronif — beim 3al^ re 1556 ön, b«^ „ber alte i^ err 
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abgebancfet, )>nb fetn ©ernad^ ju 3:arttefi (foU l^ etfen 
Slaruefl; ®4Io§ 5rartoajl, untoett ^eUtn) eingenommen/' (S^äa 
tev, Sl. 10 b. a. 6. berid^tet er feann: „2)er alte ^ext 
^etnrit^ bon ®alcn, mtt bem er (b. t. ber Oro^fitrjl jur 
faiv) fludi ben ^^rteben auff fo Hei 3al^ r getroffen Dnb befd^too^ 
ren, nu mel^ r ben 3. SOtatj (1557) juuorn ZoH obgegangen, 
t>nb tn ®ott ijßrjlorben." 25tefed Datnm totrb benn and^ Don 
allen f^äteren ^Innattjien unb ©efd^td^tf i^reibern unferer ^ro^ 
Idingen al« Öalen'« SEobeetag angegeben, fo Jjon ^tärne (Mo-
num. Livon. ant. S3b. I. 210), ^eld^ C@. 219), Slrnbt 
(2:1^. II. 222), tveld^e tn^gefammt t^re iDueUe ntd^t an:« 
geben, aber ol^ ne anö Penning fd^öjjften, ©cbebufd^ 
(SE l^. 1. 5lbfc^n. II. 0. 497) bejtefit ft^ auf 5leld^ unb Slrnbt, 
SBad^em (d^ rono log ie  be r  ^od f ime i ' j l e r  @.  53 )  au f  de  W a l  
Chistoire de l'Ordre Teutonique T, VIII. pag. 413); ©eb« 
l^arbt (®efd^. Stölanbö <3. 505) unb S^a j^ter«!^ (Index 
Corporis histor.-dipl T. II. p. 351) baben, ol^ ne Angabe t^ rer 
CueUe, baffelbc ®atum (a)j ©ergmann (9)lagajm für 9lu§s 
lanb^ SBb. II. •C>fh 3 16) enbH4» gtebt, ol^ ne 9tn^ 
fitllirung eineö SEage«, an, ®alen fet „tm SWat" 1557 mit Siobe 
abgegangen. Öb Hefe allgemetnere Stngabe bon Sergmann 
auf beffere 5!cnntntp ber fragltc^en ST^atfat^e ftc i^ grünbet, ober 
— h)ie bon i^ m öfter gefc^te^t — bi'e fpecieUere Jöejlimmung, 
jumal fie atterbingd ^ter gerabe ntd^t toefentHd^ t(t, nur tgno« 
rtrt tporben, mu§ ba^tn gefteUt bleiben. 0ctne Duelle bejet^f'^  
net er ntc i^t; er If^at aber jebenfaU^, bur(i^  bte ^eglaffung bed 
Datums, bte eingaben feiner SSorgänger — toal^ rf i^ctnlt^f uns 
n)iflfärltii& unb ben)U§Io3 — berichtigt. Denn unter ber großen 
a) Sßo^l nur einem ®(^tet{>: ober SDructf^^ler t|l et betjumeffen, 
wenn ei in ben Münum. Livon. ant. S3b. IV. @. CXI ^eißt, @a(en fet 
om 2. 9}lai (1557) gejlocben. 
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iDWgfnalft^retlien ber Ht l^anbifd^en Crbett^mrifter, 
tvel^e im SiteüaUr 9{atlfidard^tt) aufi)etoal^ rt tverbeit/ ftnben fid^ 
gtoet, aud benen mtt ttgitU, ba^ ^etnvtd^^ bon 
Men erfi tn ben legten 2)agett be^ SOtat 1557 gefiorben 
t{l. 9lamrntlti^  melbet unterm 31. Sfftai ber ^^errmetfler SßtU 
Ifielm ^ürfienberg bem 91ei)aler Statine aud SB l^mar, baf fem 
S3orgänger „unlSngfi mti S^pbe Don btefem ^ammert^ale ahge* 
fd^teben '^. Dagegen enthält bad ^rd i^D etn ©d^retben ^alen'd 
an ben 9{aifi ^om 22. Sltat; and bem Orbendfd l^offe S^amajl 
batirt, tocld^eö für unfern 3toedf totd^fttge Sluffd^Iüjfe ert^eilt 
(£0 ban!t nämltd^ bartn ber ^errmettler bem Bteffaler Statine 
baför, bap berfelk bem .f>erm SRati^ äu^ ^rifener, ber 
Slrjnei' 2)octor ju 3lebal, geflattet, ju t|im, bem SRetjler, gu rei# 
fen, um ii^ n tn ber fd^toeren Äranü^eit, an ber er banieber# 
Hege, ju bel^ anbeln, unb bittet ed mi^ ge bem §rtfener erlaubt 
ioerben, balb toteber ju t'bm gu fommen. SDtttj^ fn mu§ (Baien 
i^vifd^en bem 23. unb 31. SD'tat 1557; unb jivar }U a:arn>a{i 
geftorben fetU/ unb bebenft man, ba^ eS mtnbeflend etned Za^ 
ge« beburfte, um We Slobedbotfd^aft öon SCaripofl nad^ SGBoI# 
mar, too jld^ gürjtenberg ber 3«* auffielt, gelangen ju laffen, 
baf ferner ^ürftenberg ntd^t gefäumt l^ aben u>trb, bte 9lad^rid[ft 
befannt ^u mad^enb), fo fann man mit etntger SBefltmmtl^ ett 
ben S£pbe0tag auf ben 29. ober 30. SO'tat anfe^en. f^ür bae 
erftere unb i»teUetd^t ein nod^ frül^ ered 2)atum mi^ d^te enbltd^ 
nod^ ber öon gürftenberg gebraud^te Slu0brud^ „unlSngft" f))red|ien. 
(&e m&gen l^ ter fdfiltefn i^ bte betben ©d^retben ^om 22. unb 
31. SWat 1557, beren erftere« tn mel^ rfad^er ÄBejtej^ ttng intern 
ejfant tjt, tn genauem Slbbrudf folgen. 3m 9lei>aler 3latl^ «ar^ 
b) S)affic fpri(()t oucl^ b{e SSraietCung auf brm Souoevt beS ®(l()re{e 
benj, unb bie Slotirung beS SaufeS beffel^en. &• unten SBetl. 2 a, 
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Hegt attd(i nod^ etn ©d^ret&en (^alen'd 20.S9lat 1557, 
toeld^ed aber für unfern Sioed s?on letnem Gelang tfi. 
Dr. %, ®. ö. ©un0c. 
1* 0d^tetben t>pn 
©dleii an ^ett ^ail^  gu SlVeoal. 
3$on gotted genak»en ^etnrtd^ i)on ®alen ^^Rd^ex S^eutfd^ed 
iOrbcnd gu fitfflanbt» 
93nfcrn gunf^tgen gruf i^ nnb genettgen tottten ^uuov, (£r^ 
faine O^urftd^tige bnnt) äOßoItoetfe Iteben getretoen/ SQßi'r tfiuen 
)>n^ gegen eud^ genebtgltc^en bebantfenn/ t>a§ 3br bem 
barn s>nnb ^od^gelarten t^nferm befonbern Heben ^rn. dJlcn: 
tl^ aeum 0rtfener ter ^rgne^ S)octorn an i?nß tn t^tger t^nfer 
fclitoeren barau^ i9n§ ber Sllnted^ttge etvtge ©ott 
genebtgKd^en erretten, t^nnb totberumb i^ nfere t^ortge gefunbl^ ett 
]>erlet|ien tvoQe, barumb totr tre ©ottHd^e äJlajeftet tegh'c^^ tn 
ijnfcrm gebett inmc|>ltti(>cn anruffen önnb bitten, juuerretfen er^ 
lauben, toeld(ied 9ll^ at^ n^tr anl^ ero ge))flogen Dnb t)or 2)atp 
nt i^t abfertigen !5nnen, ntd^t, )oetIen el^ r aui|» tn et^ 
ner furzen totfeeruntb be<? önf erfd(>etnett »ttt§, Sl^ r toerben tfim 
barju ju erlauben t^nbefdfiiveret fetn. Stad^tem totr aud^ l^ i'ebe^ 
uorn on (Sud^ fd^riftltd^en fotcol burd^ offne ffibfct*) l^ aben gelan=: 
genn laffen, letn ^orn nod^ anbere SJtctualj auf btefen £anben 
groffed l^ unger« t^nnb fd^mad^tent» l^ alben fo l^ tn t>nb totber tn 
btefen Sanben önter ben Slrmeu leutl^ en fetn fotte, au j^juft^tffen 
ntc^t jugejtabten, baruber ä^etfeU al^ ntd(i mtt bem l^ effttg^ 
<•) SSon biefem „am guten iDonnerftag'' (b. i. @cänbonnerjlag ober 
15. XpctI) 1557 evlaffenen Sbtct fihbet fid() im 2(r4to ein aut^entifc^eg 
@)cemplor. 
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ften Italien toerten^ 9li^ un tooKen totr eud^ aber genebtger mev< 
«ung «id^t tergcn, gcmciter (£to.3)octor önt>ertf>cm'tf>s 
Itd^cn bcvid^tet, h){c cl^ r Vergangne Sal^ r c l^td^cn rogicn an 
jtd^ brfld^t S?nttb jum t i^euerfieit ctngelauffct, ijnttfccrt i^cntgliii^ cn 
j^ittenb, toiv tooltcn genebtglidfieit geruj^ ert, i^me bauoit e l^tci^ c« 
aupfitl^ rcn }U (äffen/ totr ban geneh'gltc^en i^ erguntt 
önnb nati^ gcgebcn. 
©egcrn bcrotoegcn gcnctitgltd^cn S'^ r n>oUcn i'l^ me öor t)t§ 
m^al l  j tDr t in i i ig f  U f te  gonj  i>nnl> ippIn lomHj i^en  öu^ fd^ i f f cn  I f i f f cn  
tjnnb baron mttl^  ntd^tcn öcrfitnbcrcn, fonbern t^m tnelmel^ r 
bami'tl^  i?nfcrntocgett feel^ ulfltd^cn fein, 2)ai5 ^mi^ t i>n§ ju fon^ 
term bancfni^ amtgcn gefallen tn genaben tvtberum6 juerfennen 
2)ot. S^oruefl ©onabcnbtd nad|» Santate Slnno tc. i^nj. 
^bbrejfc: „©cn ©rfamen g^urfid^ttgen önnb Jßolttjetfcn önfcrn 
„lieben getreten SBurgermetflern önnb Sü^atmannen l^ nfer 
„önnb önfer^ jDrben« ©tabt SIeuell" 
ft, ^^teihen ^e$ ^ettmeiftev^ ^tll^ elitt )>ott 
an ben 0C(it]^ 
Söott ®otteö genabenn Sßtl^ elm gürflenbergl SWetfier tc«tfcl^ es> 
Orbennö ju Stefflannbt. 
©nnferen gunfltgenn ©ru« önnb genebtgenn SßtHen jit? 
ttor, ®rfame öorfidittge önb hjortvetfc It'ebe getrehjenn, totr fcn^ 
nen eud^ mit fonnbern njel^ entut ntdfit bergenn, ba« Setber tvep^f 
lannbt ber ^0(3^totrbtg ®ro^nte(|ttg gurjl önb ^err, |)err 
^etnrtc i^ öonn ©alenn SlJletfler ©eutfd^eg O, ju Stefffannbt 
.^od^Iöbh'd^er önnb S|>rtfHiti^ er gebed^tn«^, Dnlanngjl mit tobe 
öonn btefem S i^wwertl^ all abgefc^tebenn, »eld^e« ©ebelenn ber 
^Imed^Hg (£totg bnnb gueHge ®ott tvi^ Oe genebtg bnnb ^arnt« 
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l^ er^tg fctn, SJIö i>ni ober folii^ er tobtlii^ er obgongf btUtg 
|>erö h)ctltt e§ cm grommcr S56ltd^cr gurjl getocfctin, 
l)nnb tocld^cr ®ott t)nnb fctn SBortt Jßtcb gehabt, 
Sllfo trijjlenn toir ön® fetner feltgL fii^ rtjiKdlientt befenntnuf 
l?nnb ©tanbt i^aftigfett tnn toar^afttgem ^ed^tcnn glauben«, 
a^ne Sbrtjlum .S i^efum önnfern einig erlbfer »nnb @eligma(|ier, 
Jjnnb toiffenn ba« flc nbu au^ flUer jeitlid^enn mul^ c, Söwwcr 
imnb ©ctrttbnu§, btefer Slrgenn önnb f(|inijbenn böfen SBeUl^ , 
in bie (Stotgenn grotube ju einem Äinbt (SJotteä aufgenommen, 
ynb baö tuir n^u fc^ulbtg feinb, ©old^enn S^rtpd^enn Slbfc^eibt 
mit e(>ri|1lid^er S3cfcttntnu§ n^n atten Ortten tnn benn Äir# 
tl^ enn öerfunbenn julaffen, ijnnb tfl bemnad^ önnfer genebige 
Segeren, baö tun etoern i^rc^enn mit (lüer forgs 
feltigleit Dnnb Jvaö barju gehöret, öleiffig bejlettet, 2)aö geretd^t 
önnjj ju genebigem gefallen. 25at. Sßolmar SJlontag^ noc i^ 
Sraubjt $to» 57, 
^bbrelfe: „3)l£nn ©rfamenn öorftdf>tigcnn önnb ipotoeifenn önn^ 
fernn Stebcnn ©ctrelvenn ^Burgermeijlern \>ttnb 3latl;mon^ 
nenn \?nnfcr ©tat Sicucl." 
lieber bie 3c»t bcr iSrVcbirung obigen SSriefeö finben fid) 
auf ber 9tütffette t^eilö über, t^eilfii unter ber Slbbreffe folgenbe 
Stotijen: 
1) burtl^  bie nat^t öortpjleüen. SDaran gelegen." 
2) „SSon SOSolmar 2)inftagö ©raubj ÜSormittag umb 
8 Ufir." 
3) „ijann ©urtnef Dinrftageö nad) Sraubj t^o 12 »renn 
t i^o SDtibbage." 
4) „S>an Sinken SOlöbeivctfcnfli natfe ßraubj vor mibage 
tl^ io tr ö i^rentt." 
5) „öann Sarr mibtvecfene nad) iSraubj t^o uijj \?^rnn 
na^ mibbad^." 
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6) „öann öcl^ n ©ont'crbaflee t|io ö örcnn." 
7) „gcfomcn unbc gcgan oö totttcnflcm fribacjcs na 
crflubi tl^o iv öor mtbage." 
8) „gefamctt öitbe gegann Uon a()) beö fr^bagcö na möb? 
bagc «1 övcrenn/' 
XVII. 
9ieltc|utett m§ bett Seiten bet ^efotmation. 
9leöolcr 0lat^^ord^tt) behjal^ rt «ntcr ni'c^t tocnigcn Sicr^ 
^anblungen über ben ©tngang nnb btc Scrfcrcthtng berSlcforü 
mattott m ber ©tobt SfJcöal nnb ben Djlfcejjroömiicn überl^ an j^t, 
aud^ mehrere £5rfgtnalf£^retben ber SÄeförmatorcn, namentltc^ 
bret etgenl^ ättbtgc S3vtefe Dr. SRartttt Stttl^ er«, etn etgcnl^ än^ 
btgeö ©ti^ retben Söleland^t^onsf, unb ein ©tfirei'ben tl^ rer 
l^ ol^ en ©bnnev, be« Sl^ urfür^en Sol^ onn ^rtebrtd) öon ©ad^fen 
unb bee ganbgrafen i>on <?>effen, t>on betben eigen^nbig 
unterjett^net. Si« auf bag le^tgenannte ©d^retbcn jinb bte 
übrigen freilici^  fd^on früi^ er gebrucft, ««b jtoor tn Si^ r.SRetn's 
Programm: SSctträge gttr ©efd^td^te ber Sieformatton tn Sleönl 
«nb ®fJ^>lanb, S?ei?al 1830, 4. Sllletn eine toieberbolte SDlit^ 
t^eilung red^tfertigt fid^ fc i^on baburd^, bof btefeg 5)rogramm 
felbft in ben Oitfee j^vobinjen bereite fel^ r fetten geiworben tfl. 
3ug(etc^ nnrb not^ ein ©d^reiben an ben 9^ei)aler Stat i^ beigefügt 
ivei^eiS, i>on i!ut^er, SBngen^agen, 3ona^ «nb SWeland^tpon untere 
(^rieben, eine @m))fe^Ittng be^ üttw ©nperintenbenten berufenen 
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M. f)ctnr. Sod cntpit, unb bcffen Urfc^nft tm Slr(||i» tcr 
St. -Dlfltftrd&e auffcctoal^ rt »trb. 
1. 
<B^teiben Dr. an bett SHel^ atet 
oom 3. !9lat 1531. 
®ttab unb fneb ^nn ©i^ n'jlo ©rfamcn toetfcn lieben |>crrn. 
3luff ej»r kger l^ ab tci^  mit SDlagtjler ^enrtco ^amel*) i^ anbeln 
lajfen, Slber er toegert pd(> folc^ö ampt^ feer önb mei? 
nett aud^ etKd^e, (£r fe^ gu folt^cm ontjst, nod^ ntc^t gnugfam 
ertoad^fen nod^ geübt ober öerfud i^t. ber i^alben er®. SÖ: freunb^ 
ltdb bancFt. @o i^ ab ti^  mt(i() aud^ il^ mb einen anber i^ ntbgefei^ en, 
Slber t^t be9 önö feinen funben bdju tud^tig, öerfel^ e mtt^ aber, 
foßen etth'd^c flnl^ icrfomcn, Sßo e« benn 25. gefeüt, tpfl 
meinen öleiö gern baju t i^un. (£ö werc ober »oI not önb 
gut, bfl« etor (Stab ettli'dbe gefellen jtubio l^ feltcn, SJnb 
fonberli'cb, l^ rtb td^ biefen SP^dbim bögu öermanet, bomft l^^ r 
fclbss eigene ^erfonen fettet. 5nfo f>at er niid^ gebeten, 
n>olt SB. brnntb fd^reiben t)nb »erbitten, brtS äß. toolten 
'^^ n lite brei? iar ftubio galten t>nb öerfegen, SÖetI an fetner 
ftat »ol ein anber for l^ anben. bem nad^ bitt ic^, 6, SB. ^pltg 
anfeilen, biefer 3cit gelegenbeit, »ie bcr jjerfonen attent^afben 
wenig finb, ber man bod^ nid^t geraten fan, imb l^ elfen 
te« reidb önb lob me i^ren, alö id|i midf) ju ß. SB. troftliifi tJer# 
fe^e. 3d^ für ba5 marbern gefd^end: frcunbh'd^. ^tc 
mit ©Ott befol^ ien, ber fein Jpcrcf ^nn end i^ angefangen, gene? 
biglid^ erl^ alte l?nb reid l^id^ fterrfe. 3Imen. iif SWaif. 1531. 
SWarttnuiiJ Stttl^ er. 
*) ®tcS iji o^inc äweif«! M- •&einr. SodE au« «fjameln, f. unten 9?r. 5. 
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Sil« ^Joflfcrti^htm ftnbc« ftd; auf einem fccfontern mit 6i'f? 
fjelladE an bcn 33rtef 6cfcjii'gtcn JBIa'ttd^cn öfctdjffln^ Den ?\u 
tl^crg ^anb folgcnbc SPBorte: 
„(ii tft (tud^ einer l^tr SS)?aW;flU« SJoeöfen ^uncr ciür 
prebtgcr gcn>c{}, t»« iuere aud) gut i;«tt ehjr lant, bcgcrt nber 
eine Ibnlffe jnm fJnbio. 3)eö fcefel^ it|> end^." 
9(tbreffc: „©enSrfamen i?nt> Jveifcn ©nrgermeifter bnb M ber 
@t(ib 0le«el ^nn ?iffinnb meinen flonjligen .^errn fnb fvenn^ 
ben." 
S^Jekn ber Slbbreffe tjl &emcr!t: 
„Sntfflngcn 5lnno «. xxxi «m 12. Swnij <)on ©cfJore S!)?flr^ 
h'no be^ geforberben 0u|>erintenbenten l^alnen." 
^d>vetbctt befTclbett an bettfelt»cit oom 7, 
(Önab önb friebe ^nn S^rijJo Srfnmen iveifen lieten fierrn 
vnb frennbe. (£ö fomj>t ^er M. J^ermannnö ©ronato, fo burd) 
etor fd^vifft jitm ®c^ttlmei)1er fceruffen tjl, ber ^at begerb fon 
mir biefen brieff an SQB., 2)erl^fllben befel^ it^i ben felben (£. 
3ß., önb bitte, jDoUet trctoKc^ bie Sd^nre fbrbern önb gnug^^ 
fflm »crforgen. J)enn feilet ba« eä ciUent^atben groljcr 
mangei an gelerten (euten iji i»nb ^o^e i>nb not, ba« man 
linber mit Dteiö aujfjt^e jn njeld^em am))t, biefer 9W, ^erman^ 
nu« gclert i)nb gefc^idt ift, önb on 3h)einel, be« tool i>nb tre^ülicb 
warten wirb, wo er feine bequeme bnter^rtltung be^ end^ i^ aben 
fan, ald it^ benn mic^ öerfe^e, bad er an enc^ feinen fe^l 
^abcn fol. ©I^riftu« fnfer .^err gebe feine gnabe bai^u önb 
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kiUe cjurm fcae ci3 vdd}U^ frud^tbav ju fet=: 
Item lob Unb c^ven 9tmcn. 3« 93tttcm6evg ötj Stu^uji 1532. 
Doctor SWarttttUö 
"Jlbtrcffc: „®ctt tSrfamcn Dttt» ivetfcn ^crru äBurgermeiftcr Dnb 
bcr ©tat) 3lc«cl W Iifflantt meinen gonfiigen l^ertn 
uub frfuni?cn." 
3. 
0d;tdbeit ^|)tCtp i!}^elaitd)t|)oit$ an bcn ^ct>a(er 
ttottt £5:i!3. 
S. 1). Etsi mihi nori diibiiiin est, quin hic honiis vir^), 
({ui vobis 1ms litcras reddel, salis vobis cominendatus sit tes-
linioniis «Iiis, tanieii cgo qiioquc duxi ad vos scribenduin 
esse, qiiia mihi familiarilcr nolus est. Summam modestiac 
laiuhMii hic habuit, quod quidem hoc tempore rara virtus 
(;st. Et tameu quam sit necessaria rebus publicis facile 
iiitcUigi potest. Ideo propter eam virtutem magnopere vo­
bis hic tabellarius commendatus et carus esse debet. porro 
et doctrina sie iiistructus est, cum in bis communibus arti-
bus, quae tradi adolescentiae debent, tum etiam in sacris 
literis, ut aptissiuuun esse judicem qui praeficiatur adoles­
centiae, quam et ad optimas artes necessarias reipublicae 
et ad reli^ionem ac pietatem christianam instituat. Illud 
modo vos oro, ut vestra autoritale existimetis stuch'a litera-
rum defendenda atquc ornanda esse. Nimium enim erraut 
hoc leuq)orc multi, qui res publicas tenent, qui putant nihil 
ad se pertinere curam conservandarum literaruin, sed spero 
•) ®if6 war bcc aud) oon SR. 8ut^>cr gtcidijcitig cm^)fo^)lcnc 
>>1. <!&ennann (äconatt?. 
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vos pro vestra prudcntia longe rectius de publica utilitate 
sentire. Itaque vobis hunc tabellarium tuendiim ac defen-
dendum commendo. bene valete. Witebergae 8 die Augusti. 
Anno 1532. 
Philippus Melantho. 
^bbreffe: „Amplissimis D. Senatoribus Reueliensibus, Patro-
nis ac Dominis suis." 
4. 
0c|)tet&en Dr. SOI. Sttil^erd an ^ett ÜVeoalei; 
Dotn 9. ^itli 1533. 
önb fmbe ^nn ®§rtflo Svfamen öitb toetfcn lieben 
l^errn. 3ßtr l^aktt al^tr ju ÜßStttembcvg ^rn. Sticolaug ®loffcn 
cttjrn bcrttffen fu^jerattenbentc»/ jjromomrt Unb jum SfcenHateit 
t^>eologtoe gemad^t ba hep önfer gn. ic. I^err ber tefurfl 
anbern öter ^er^ogeit getoe^, önb bag au« ötelen bctoeg? 
ltd&en örfad^ett ju btefer 3^^* leufften nötig. 2)erfel6 
nu l^er i^nb tvtrb be« alle« funbfd^aft jeugen. ^efelfi ben 
feiten Sß. t^nn allen tretoen ®nb ®ott öerlei^^c i>nb 
ctvr ganzen Sl^rtfiltd^en gemein ba« nid^t allein fefi Heibt 
önb rein in feinem ^eiligen SOBort fonbern ent| ^mer bag mee^ 
ret, i?nb öielen anbern nn^ fein mögt Slmen. @0 nemet ^^in 
nu an, eiprm brteff nac^, S3nb toie pp eud^ gegen önb 
er jt(^> gegen eut^ Italien follet, njcrbet ^^r burd^ Ootte« gna* 
ben tool toJ?pn. |)temtt ©otte trett»lic|> befolgen 3lmen. 3« 
^ßittemberg ix 3«lii 1533. 
Martinus Luther D. theol. 
Slbbreffe: „2)en Srfamen önb weifen ^errn S3«rgmeijler önb 
9lat ju äleuell meinen gonfiigen |)errn önb guten freunben." 
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^3)rot'Uct iTuf t>er 9lütffcite oce ©rief«: 
„Smufflitgcn am 25 Slugufit »an D. Martino Lutero pro 
Colüsscno." * 
5. 
für IVE. ^8vd vom 17. 
mtai 1540. 
Cum Scnatus oppidi Riualiae in Liuonia uocaret Ma-
gistruni Henriciini Bock llamelenseni, uiruni egrcgia pictate 
et (loctrina pracditum, ad gubcrnationem Ecclesiae suae, 
iiostrum qiiuque iudicium de eo sibi significari petiuit. Ma­
xime autcm optamus Ecclcsiis Christi praefici homines pios, 
graves, et eruditos. Quare haue uocationem summo studio 
comprobauimus, et Magistro Henrico hortatores fuimus, ut 
Rivalieiisis Ecclesiae gubcrnationem susciperet. Cum enim 
in schola Ecclesiae nostrae amplius decennio uixerit, et 
iiilerim magna cum laude rexerit Collegium Saxonicum Er-
ibrdiae, comperimus eum lionestis et piis moribus praeditum 
esse, et doctrinam Ecclesiasticam diligenter percepisse. Am-
pleclilur autem cunsensum CatlioUcae Ecclesiae Christi, quem 
et nostra ecclesia profitetur, et abhorret ab omnibus fana-
ticis opinionibus daumatis iudicio Catholicae ecclesiae Christi. 
Porro scientia earum artium, quas Philosophia continet, non 
nihil adfert industriae in docendo. Cum igitur Magister 
llenricus bonam operam in omnibus Philosophiae partibus 
luuuu'it, prudenter et rede discernit doctrinam Ecclesiasli-
cam a Philosophia, et in explicando proprietatein et dexte-
ritatem dignam uiro docto adhibet. Promisit etiani, sc puram 
doctrinam Euangelij, quam Ecclesia nostra profitetur, con-
stanter et diligenter populo traditurum esse. Quare ut ex-
laret publicum nostri judicij testimonium, nos in Ecclesia 
publice connnondauimus ei nünisterium docendi Euangelij, 
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et Sacramenta a Christo instituta administrandi juxta uoca-
tionem. Id testamur his puhlicis litcris, et commendamus 
eum Ecclesiae Riualiensi, ac petimus, ut eum amanter exci-
piat, foiieat et defendat. Maximum Dei beneficium in terris 
est publicum Euangelij ministerium idque uult Deus lucerc 
in ciuilatibus, et in' liominum societate. Quare gratissimum 
Deo officium faciunt ciuitates, quae Ecclesias reote consti-
tuunt, et accersunt ac defendunt pios et eruditos doctores. 
Hortamur igitur ciuitatcm Riualiensem, ut hunc Opti­
mum et doctissimum uiruni Magistrum Henricum pie com-
plectatur, et in gubernatione tanta adiuuet ac defendat. 
Datae Witcbergae Die XVIJ Maij Anno MDXL, 
Pastor Ecclesiae Witebergensis et ceteri ministri Euangelij 
in cadem Ecclesia. Martinus Lutherus D. 
Johannes Bugcnhagius Pomeranus D. 
Justus Jonas d. 
Philippus Mclanthon. 
G, 
s>on unb t^ott 
«Reffen an bett ^ei>alet tiom 19. iSeebv. 
£54^®. 
iSo^ian ^viebrid^ it, Sburfurjl önb Suvggrduc ju SJlögbeburg, cA-x'u. a w \ ^ f -Sanbgrnuc ju ^effcnn Orauc jtt (£ajttelttj)ogctttt ic. 
Snfern gru« guuor ®rfamen Heben befoitbcrn. 
SDtoetl eis (tuö ©ottcö be«( 5lümc4lh'geit S?crl^cttdfnu3 
önb f(|)trfung alfo sugetragen bad njtr «nb önferc mttuertoanb:? 
tctt btfen ©omjncr p er^altung önfer iiiaren Sf^n'jlHci^en 
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gion, bi'e h)tr fain))t crtltd^cn mcfir IoMt(^>cn ©tcnbcn tmb Stets 
tcu Seutfd&er Station, mm für ctHd^cn Sdrcit; tuvd^ 
bte Qitftbe bc^ ^Imcd;ttgcit jjjtb Sjerfuitfetguttö fetneö gottli^icn 
aüctit fcltgmad^enbcn toort« angcnommctt, öor alter ivelt 
l^tel^er one fd^eh»e belanbt Äitd^ barumb an itnjjartl^c^tfti^cn orten 
3et>eö malö furjufomntcn, önb bcöl^alljen befd^ctb »nb antivort 
Zugeben J?nö erbottcn ^laben, ein «ot^ivenbige 2)cfcnjIon Vnb 
gegenjvelir, totber ben S^e^fer, önb ben Stntid^rtjl ben JBabften 
ju dl^m, ber fld^ mit bem ^c^fer be^l^albcn, 5)nb ju ausrut--
tung folj^licr önfcr S^rtjWid^en rcltgton au^ öcrbrudung ber 
(obItd;en 2:e«tfd)cn Station grc^l^etten s>nb Iibertl^etcn, bie S>nfer 
furfa^rn Imb ivtr 3»t ^^et^^gen Stetd) nun ein lange 3ett lob? 
l(>erbrad(it, 3n etn fonberlid^e Sonfptrotton önb bnnbnuö 
begeben, an bte ^anb nemen, Unb ön^ barbur^ mit Rottes 
|)tlff önbtlltd^ö gehjaltö entfd^utten i?nb !?ffl^aUten mueßen. 
00 iledfen ioir alfo nad^ Dem gottlid^en lüi'0en ntt mit 
toemger fa^ir önfcrer letb, aud^i |)tnfe^ung lanbe tmb leut^e 
3n folc^er ©efenfton \jnb rettung nod) j^u tage, 0etnt aber 
ju ®ott tretolt^ öerl^offent, äßctl ivtr fam^jt önfern TOittucr;: 
njanbten benfelben önfern öetnbcn je anbertl ntc^tiS get^an, jte 
tmö aud^ beö mit toarl^ett önb bejtanbt mcfit toerben beclagen, 
nod^ i)berlomnten mugen, 2)ann bass ivtr biptel^cr bff etltd^en 
gel^altenen 3letc^«tiigen t>on folc^ iMtfer ivaren reli'gton, önb 
®otte« twort bn^ n{d)t babcn abivenben, noc^ be« 93abjt!$ i?nb 
fetneö an^>angö erfanbnuci, burd^ bte yermemte ))art^etltd)c tJub 
Uerberbltge angcjielte Soncilten sjnbcrioerffcn lüoUen, er iverbe 
l*nö t»nb l?nfer mittuerJoanbten 3n bfjfer \>nfcr ©cfenjton 
i)nb rettung ntd;t Uerlajfen, tote er benn bt^^te^cr nocb alfo 
be^ önsS i>nb öff imfer feiten geteert CI)arttmb n?tr Sme billtd^i 
3ubanden,D 2)aö bte oeiube, S^en totllen ivte fte gern get^an, 
iMib fold^ö 3n in'U Jvege mit lift tmb 23ctrug v»erfud)t, ntt 
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fci^apn noti^ au^nt^ten ntOf^en, äßtetvoU (e^Itc^cn tiicf 
fclben mit S^f^r jja^jtjltfd^en ©unbpoffen, 
wUd)c 3ncn 3n önb aujfcrfialb fec« SUctd^« l>ulff, furtcrung 
önt> Se^jlant) t^un, eö fo hjett brad^t, totr önb We IoHtci|e 
a^eutfd^e Station flUem mit toc^len*^, i>nt> Bpanievn, 
©oitbmt öud^Slurtfen l>nl) puffern**), t)a0 3w'^ oren tvf^xcäUi^ 
ijl, ökrfuert önt) önfcr beg Sl^urfurflen Sanb önb Icutl^c mit 
r<mb, nto'rbt imb branb öon benfelkn öctntKd^cn antpgrciffett# 
S?nt) fj^aten Jjnbevjlanben tjl Jvorbeit, önö Uni» out^ 
i)nfcre ntttucrjwanfcten btefclbcn öitfcre öetnbe, burd^ bftö lang? 
iütcn'g ucrl^flvrcn 3m öelbc ou^jumattcn, »nb nlfo mad^t »nb 
^fcrlo^ iit fttr^aknnö fem. 
bfttttt et« fold^ö 3»« STcutfificr Stöh'on 
nie erl^ort, bag bcffelben ©tenbc one Jjcrl^or, önb btUid^c ijcr^ 
ivrtrnung, tüte i?n« Unb i^nfcrn Sl^nimgßuemanbten begegnet, 
bermflffen mit genxilt Jveren Dberjogen, önb befd^toert Horben, 
unb ber Deinb gemuetl^ enbtlid^ ba&tn gerid^t ift, unö alle gttn^ 
vnb gcir 3n grunbt puerileren önb juuerberben, ®o n>ill önfer 
flUer notturp l^inwtbber eruorbern (tvcUett tvir anber^ be^ 
ijnfer n>flrcn religion i)nb libertet i>«b nit jn eto|>ger 
feruitut i>nb 3)in|tbflrleit gebrnngen werben) ipeitter gegen ®ot? 
teä feinet Jvort^, Unb ber loblid^en 3:etttfd|>cn Station Deinben 
t^erfa§t pfein, Dnb Derfel^ung p tl^un 2)amit unr i>nb ijnfer 
j)leligion0uern)(inbten mit ©otteö ^iljf i>or 3ncn bleiben, t)nb 
ferner vnö ijubillid^ö gen^alts entfd^ntten/ t>nb ijff^fllten mögen, 
00 3r <*ber juerad^ten l^att, baö önö unb J?nfern Sprtj}-
lij^en 51^nungsi«erJortnbten, bie bcp imif bif? Ipiel^er baö 3r 
trewlirf) gugefe^t, foM)e fc^joere laft \>nb bnrbe allein gntragen 
bie lenge nid^t iooU muglid^ fein Jvill, Dnb bip toerrf nidbt 
*) b. KtebcriSnber. **) ajermut()ltd; «^ufaten, b. ^). Un^acii. 
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aUctn ölt«, bnb btefclbe önfcre mttucrtoanbte, ©onOer ciUe tie 
Sem'gen, fo toort angenomcn önb befen«eit, önb «Ifo 
cuä) Unb bte ctocrit felbfl, al^ bi'e aud^ ©ottcg toort be^ eud^ 
leren önb jjrebtgeit Jaffen — betreffen tot'H. 
©0 fabelt ttJtr öon »egen bcr öorjlel^enbcn !£)efcttilon önb 
geffli^r, barm totr, önb alle btc fo (Sottet »ort befenneit, Unb 
btc frev^^ett Srei »otterlcnbt^ guerl^alten öerl^offcn fiel^en, eut^i 
mit btffer önfcr fc^rtjft ontpfuc^en m'c^t önberlaffen twollett, 
önb i'fl öor ön0 önb gebadeter önfer mttuertoanbten iuegcn 
ijnfcr gncbtgö geftnnen^ begeren öitb bitten, toeil totr bnb önferc 
Sl^nung^uernjanbte ©tenbc ön^ ju auffurung folc^er tmfer UU 
Iti^ctt ©cfenjton ben gemeinen |)fenmng öon «Her önfer, ijnb 
ber önfcrn |)ab i)nb guettern tretoltc^ jngeben, Dnb pfcimen 
anlegen mit ctnonber öergltd^cn, 3^ JüoüetSn betrad^tung toöö 
i)n^ allen, unb ber ganzen a^eutft^en Station, ünb alfo eud^ 
felbp:, ba tvtr J?nb ijnfere mitueriöanbte btffer ßeit, (ba<5 ®ott 
gnebtgltd) i?erf)utett tooUe) gebrudtt, ober einen befd^Joerltd^en 
»ertrag antjuncmcn gcbrungen toerben foUten, l^teron gelegen, 
Unb eJyere Sprtjlltd^e ^Uff önb ^anbretd)«ng öor end^, önb 
bte cjpcre be^ foldbem Sl^rtfHtd^en toerrf, burd^ etnbringung ijnb 
erlegung be« gcmel^nen ))fenning3 ober fonjlen eine ftattKc^ 
flenr aud^i t^un, önb alfo önö »nb J^nfer wttuertoanbte bami't 
btjfntftlö ttid^t lajfen» Dann folten ivtr Dnb Unfer mittucrivanbtc 
tüte bernrt, gebrndt loerben, i^ettet 3r Inib anbere (Sbrtjili'dbc 
0tcnbc Intb ©ommnnen besj nid^t »oemger 3tt fiu't'ier^cit ^wd|i 
jngeJvarbten, jDarumb h)tr önö fo ntl nte|ir jn eud? gncbtgh'db 
Derfel^en tooUen, 3r »»erbet end^ gegen Dnö al^i ß^rtften, ynb 
mitnerloanbte mit treioer ^inlff erzeigen, tntb alfo galten, tote 
3t 3» fold^em fall gern get^an l^aben «joUt, 2)ar0tt 3v J?n«f 
cud^, farn^jt onfern mittnerioanbten 3cbcr 3^»* geneigt tntb 
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itjtötg beftit^en follt, begcreit l^irauff Over 
antoorh 2)rtt öeit 19» SDcccmkt^ 9Jnno :c. 46. 
3o. Srtbvtd), Sl^uvfurft. l. -Reffen, 
m. etc. scr. 
TOrcfTe: „t)cn Srfamcn ijitfcrn Ikhcn befonbern ©ur^jermctflcr 
9iat^ bcr Statt 9lcfell." 
Unter bcrfclbcn finbet ftd^ bic Slotij; „Anno 47 S5tanba= 
np«s 3 '^« SBaftclrtucnbe entfangcn." 
XVIII 
bcv pplittfiä^eit ^cttf^afU 
2Cu§ bem 9tac^(affe >f)rrmann'S oon SSveoetn. 
"Slm 0tl)luf) tcr Dl>cn mitgctipeilten ©elbftln'ogrnv^tc bci? 
5ötcc)>räftbenten •^ermann i)Ou S3rci>crn*) tjt unter bcn t^on 
bemfclbcn l^tnterlaffencn ^rtnbfi^riftcn etnc ©ammlnng genannt 
tDOrten, iveld^e au^er einem ^n^jnge an« t>em n'gtfd)en fti'fti^^ 
f(^en Slitterrec^te jh)ct SU'dbt^aufjetd^nungen entl^att, Jreld^e 
l^er ganj nnfcelannt geivefen. l'etter fel^It jebe Eingabe ber 
OucUe, au5 iveld^cr .^erm. i\ 93vex'»crn fte entnöminen: tnbefj 
ijl nat^ ber ^ovm berfelben, tnökfonbere nati() ber @vvad)e 
unb ©d;rettart, ntd;t gu gwetfeln, fca^ |Ic yüUftänbi'g nnb 
») B. oben ©. 257 9?r. 3 
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cjcnau fp))ivt ctn>a bloji crtvul^trt ftttt. Sluss bem 
läfjt ftc!^ cntttd^mcrt, trtp jtc bcr polnift^ictt 3"^ nngel^&ven, 
h>ofür nnmcitütri^ bfc ßrh?ftl^jtun0 bcö ©itccammcrrtrht!?, fo Jute 
bcr fluöfdjltcfjltdjc ®cln-nitd^ bcr ungflrf^cn §loreit, übernU Wo 
4\Jcvt|ibcfltmmititgctt ijorlornnteit, üOer^cugenl» f)>rtd)t. Sefijnt'crö' 
Un'd^ttfj ijl (Iber bte ncbcrcinfiimmung bc^ i^iDcttcn ©tücfig, bcv 
Consiicludincs Livonicao, mit bcn betrcffcnbcn ?lbfd^tttttcn bc^ 
bcfrtnntcit ©ftln'b iJ. ^ifd^cit tm 3. 1599 Ucrfct^tcn i?anbrcti^tö^ 
cntlvurfö für ?ii>lrtnb, ®tcfc Ucbereütjtfmmiutg tfl ntd^t feiten 
eine tvörtlicl^e, «nb man möd^tc bdl^er geneigt fein, btefe Con-
suetudinos für einen Qluöijug auij bem l^tld^en'ft^icn 2anhvcä}t 
ju ^Iten, ivenn fte nt(^t (lud^ einjclneS entl^ielten, bei 
•^tlti^ett fel^It. liegt bal^ev eben fo nal^e bie SSermntl^nng, 
bflfj btcfe aiet^töoufjeic^jnung älter alö |)tld^en'ö SÖSerf, «nb J>on 
Jefeterm benu^t toorben ijt. Sßeld^c öon betben SJermutl^ungcn*) 
mel^r für ftd^ l^at, mu^ emlinjeilen bai^ingejicfft bretbcn: tnbej? 
öerbienen beibe JRcd^tgaufjetd^nungcn/ ba fle für bie itölänbtfd^c 
9le^t0gefd|)id^tc öon m'd^t unbebeutenbem Sßcrt^e jtnb, jeben^ 
faffö bte SJerbffentlii^ung. 93e^ufö genauerer SSergleid^ung unb 
fernerer gorfd^ung ftnb bte entf^jred^enbcn «Stetten auö bem 
btöl^er nodfi ungebrudten l^tld)en'ft^en8anbrcd;töentH)urf tn bem 
nati^jtcl^enbcn 3lbbr«if überaU in ben Stoten abgebrntft toorben. 
g. ©. V. ©unge. 
*) gör bie Icfeterc E&nnte bie Ueberfd)rift: „Consuetudines in-
vetcratac et practicabilcs" angefö^ict ioerbeti; wenn man baräbcc 
®ewi$|)eit ()Sttc, baß biefclbc nid^t etwa öon Jg»em. 0. Sccucrn ober 
einem ftü^jern ^fofd^reibec ^lerrü^rt; benn fö Idßt wo()I benfen, baß 
baS ©anje ein Srcerpt au§ .:g)ildE|cn'S SSäerfe i|t, unb ben angeffi^cten Site! 
etjl bur^ einen fpStern Jtbfdjreibec be§ GiccerpteS erholten ^atj obwo^jl 
SSeibe« mit ni^t n>af)cf^eknlic^ oorfommt. 
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1. 
^efien bet @^tbpauvett. 
^ommt ein (Srbpautoer toteber ju fctncn |)crre«, bcnfclbcn 
er ntti^t au^ftnbtt»ortcit* @tttes! 6r6))auren Jmbcr fo tn 
fccr grcntbe gebol^rcn, folgen flllen beme Satter, gür Stu^ont^ 
toortuttö ctneö gel^bret teme 0it(^ter ein glore«. 
Sßtü Scmanbt einen £rbj)fluren ntc^t auf antworten, unbt er 
cnbtlfluffet tmmttteljl, foU bem ©rbl^erren ein QUi6) gutt ©efJnbc 
^ugefd^lagcn toerben. 
fRed^tmefftge @d^«lt mu^ ber(£rbl^err für feinen entl«ufes 
nen ^erl jal^Ien. 
deinen abf))red&en, (£« fe^ 
barbet? berSBoget mit bem £anbfnet|(t; Sanbtfd^reiber unbt9le(i^ts 
finber (Sted^tfinbere jinb bte alte ^Jöuren). 
3n Sayirung eincf (Sutfef muffen nac^folgcnbc Sfeqiitfifa 
obferüirct »erben. 
1) äßte langf önb breit bie ©renken bc§ ®ntte§; 2) Sic 
groß bie ^offeöfelber önb J»ag jte tragen. 3) SDBie öiel ginge 
täglid^en jnm®utte. 4) SQBie biel toüfle ©ejtnbe^ ft^ette öbrigö 
äubefe^en; 5) toa^ ber ^Janren t%lid|)e ©eredfitigleit fei; 6)h)ic 
ijiel flfd^reic^e (Seen, 93öd|fe ober Steid^en jum .Ooffe, 7) SQSie 
Diel ^rüge; 5>nb ob biefe an ber ^erfirafenj 8) ob nad^ bem 
^ojfe öiel .?>cufc^Iäge belegen. 9) t)b öiel ©örfen unb SHpbun^ 
gen nad& bem -Ooffe, 10) S93ie Diel SW^üKen Dnb 9)^^itlenji|ictten 
nadb bem ^offe. 11) £)b ©alfen Sßiltnüffe ^abe. 2)iefe 
9lu^barfeiten ale Sntraten toerben fegen 6 per centiim Der? 
red^inet, önb alfo i^ier anf ein Sajsital be« ©uttcö gefe^ef; 
worJjon l^erna^er ber Slo^btenji, gjriejlergcred&tigfeit, önb 
Sontribntion fo ba^ 5 tbcil be§ ©ntteg öbgeför^et njerben. 
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9. 
Consiietndines liivonleae invetcratac 
et practicabilcs* 
SSon ©rbpaui'cn *). 
1) 2)tc 6rb))aurcit, önb fo öon i^ntn ßebo^ircn, fcmbt mit 
t{>rcr ^rtob i>nl» ®utt tn t^rcr ^errfti^aft ©cjvalt, önb fönncn 
o^ttc bcr ^errfd^oft SSoriütffcn md^teö öergckn ober enbtrctffctt. 
2) 2)tc ^crrfd&flft wag bcro @rb))aurcn laffett «ffgreiffe«, 
jcboc^ bof? jtc btcfclbctt bcr ^crrfd^aft altoor fie betreten toer^ 
bcn, öorjlcUen, önb btc 5lu§antt»ortungc bege()rc, mit SEBctb, 
Ämber vnb |>abfc^iltgfett. 
*) ^)iId)cn'S ?anbrec^)t S. II. Sit. 11: „®tc Gr6pouren, unb 
welche »on S^nen geborten werben, :3>ndletc^en au^ i^ve >&ab unb ®us 
t(}cr ftnb tn i()rer ^ecrfc()aft @ewalt unb F5nnen o^ne berfelben SBtUen 
unb aSoUrcorbt nic()tS aScreufcrn ober ftd^ tinberS wor^itn begeben." 
,;9EBärbe ein SSaur fein @o^n ber nic^t erlaßen einem >&aupt 9J?ann 
ober von 3(be( ftd) ^eimlic^ begeben; fein ^err foU ii)m burc^ einen Sanb: 
bot()cn/ an Webern D^rt wo er betroffen, fre^ ungefc^euet gefangen ne^f 
men, unb ber .^errfc^aft belfelben D^jrtS, ba er betretten furflelten unb 
fo wof)l i^ne al§ feine Jtinber, unb ®öt()er ju äbergeben bitten j SSörbe 
bie ^errfdjaft beS Drtbö fold^e SSitte nid^t gerufen, foU er i^n färS 
Vanbgerid;te im erften Tcrmino pcrcmptoric citiren, unb fo offt ber 
citirter beö(>alben citiret unb ni^t erfc^einet, fo offt foU er bem ©egens 
t^eil :20 Ung. erlegen unb foU gleic^wo^t ben SJerlaufenen wieberge: 
ben, eg were bann fad^e, ba^ je^en Sci^r oon 3eit ber SBiffenf(^afft SScr: 
flofen, barnacb folc^er ju recbt »erwert^jer 3cit, ifan er i^n alp uerja^ret 
ni^t abforbern. SBenn au^ S^manbt üon 
feinem Herren freigegeben unb alfo fre^gcworben (jernac^er in eines 
antern genjalt begiebet, unb alfo ein ©rbbaur, 2(c£cr unb .:g»6ffc in S5es 
f[| (tnnimbt, unb brei) Sobr äber in ben ©tanb »erharret ber foU 1)ins 
fü^ro für einen frepen nidjl gehalten »erben : ©onbern er 
unb feine JCinber, »eld^e (Sr nad) ber 3eit jeugen wirbt, foUen in beffels 
ben >g)errf<6aft bleiben, weld;em er fi^l ergeben ^att. S>ie anbcrn .%inber 
ober, wofern fie nii^t frepgelaßen worben, bleiben bep bem SJecigenSuncEcr." 
„SBaß »on ben ßrbbauren gefe^et, baßelbige ^ott ouc^) ftatt oon benen 
fo man in (Gemein (Darttner nennet, weld)e nembl. in 3cnianbtg SSoots 
meflgfeit einen ©artten, bafär gewiffe 3(rbeit iu t^un t>erpf[ic^tli(l() annehmen. 
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3) SQBtll ber SScrlpdtcr t^int m'd^t cytrabireit; fott ttc ßvb? 
l^crrfc^iaft benfelfccn pcremptorie «n bog Sanbtgcnd^t dttren fnt? 
bnfcrn er ad primam citationem mc^t com))onrct, foU er 20 
i)ngnr» glorcn beut 9)art erlegen önb beme bennoc^ 
ertrflbtren. 
4) @0 ein 10 3al^r a tempore scicntiae, 
ber Sßtffenfd^oft, frtebfam gefeffen, benfelbcn fan ber ©rbl^err 
mc^t ntel^r ou^forberen. 
5) SÖBann etn ^Jaur öon fernen |>crrn frei geloffen totrbt 
önb ^ernad^ gutn^tUtg l^imvteber jur 2)tenjibrtrlett etnlöffct 
önb über 3 Salprett bartnnen bel^arret, berfelbe tfl ferner ntd^t 
fre^, bte Sltnber aud|y fo er nad^ ber jeugen iwtrbt, foUcn 
bem ^errn Meiben, bte afcer jttöorn gejeugct, bleiben bem Uö^ 
rtgen Sunler, bflfern fte ntd^t mit bem SSatter gletd; freigetaf? 
fen fein. 
6) 2){efe^ a«^ flaat öon befinen gemetnen Partnern, 
fo gehJtffe Slrbett för eine ©artenfJelle tl^nn. 
2) SSon Sagett*). 
1) iDer ein (£lenbt ttff frembt ®runbt fället, foU 45 glo? 
reu ^olnifc^ bem ©rnnbt^errn erlegen, ber einen iöä^ren 5 
*) ^tlc^cn'g 8anbredE)t S. II. Sit. 19: „SEBfirbe 
aber S^nianb j|af)en unb .@c^aben gufögen, ber foU be^beg ben @d)a' 
ben erlegen unb juv ©traffe 50 ?)oInifd)e ©filben, wenn er barum im 
Sanbgertd)t befprodE)en wtcb, gu geben fc^ulbtg fepn. S&enn aber S^manb 
auf fremben @vunb unb SSoben in anber 3ett be§ Sa^reS baS grofe 
9Bt(b iu jagen {td5 unterfle^en würbe, fo »tel alß er bei-felb.n fe^et ober 
tobtfc^Iäget, foU er für ein jebeS @Ienb 15 gl. »or ein SSare 5 gl. für 
ein Sd^wein 5 gl. legen unb jaulen, . (Sä fotlcn 
bie Sauren feine lange ober fur|e SSüd^fen, bamit fte ba« SBilt befdjSs 
bigen fönnen, auff fremben Srunb unb Soben, bep SSerlujl berfelben 
gebraud^en." 
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glorcn, ünb für to ©etoalt fcie er uff frembbc« ®runt> gcjja^ 
gct 50 froren jur ©tröffe etnbrt'ngcn. 
2) 2)te ^flitrcn fottcn leine fur^c ober lange 9l^örc uff 
frembbeö ©runbt önb S3o|iben mit ftc^ tragen, he^ söerlufl 
berfelhgen, 
3) SSon Smtncnfiöcfen *), 
®er etnen SmmenftodE jum erften SWa^I beftte^ilt, foll mit 
Sll^utctt geflrtd^en, befttelt er eö aber ^um anbern SÄal^I foII 
tl^m ba« J^au^jt abgefd^lagen toerben. 
4) SSon ©rcnljic^ung *•). 
1) 2)er feine ©renken toitt jicl^en, muö jtoei SQBod^en 
*) Sanbrcd;t S8. II. Sit. SO: „^on ben !3>nmen{l&dien. 
SBann Semanb bcS anbern Smmenflocf beraubet, foU er al^balb gefäng: 
Itt^ eingesogen, unb woferne eg feine erfle S)ieb{la( tfl, foK ec mit 
Stutzen geftri(^en, wo eS aber ber anbere Siebfiat ift, folt i^m bec ^opf 
abgehauen werben." 
**) SJergl. Jg>ild)cn'S Sanbrec^t 35. III. 5£it. S: SSon bec ©ucs 
cammerarien @eri(()t. „SBer feine Sanbgrän|e, wie re^t ijl, will meffen 
lafen, bec foU feinen 9taci()ba^cen ^tvo SQod^en vor ber ßeit citiren 
lafifen, " 
„SBflrbe ber (Sitirter nid}t erfd)cinen, foll er in contumaciam oer^ 
t^eitet werben. SBörbe er aber auf ben anbern terminum pcremtorium 
nic^it erf^einen, foU bem ÄlÄger ber ©ränftjug unb baS er inS gelt 
jie^ien mbge, jugelajfen werben. SBSann ein fold) ©ecret ergangen, foll 
baä &anbgerici)te ben jCl&ger an ben Sanb; Succammerarium oerweifen 
bag Srccutoren gu SSolIenfö^rung beg @}rängjugeg, welcher ben S3eC(agten 
nebenft ben ^Rl&aer inS gelt beruffen, unb ju SJotlcnjie^unge feineg @rän^: 
iugeS fi(^ bafelbfl hinbegeben foll, er foU aber juvorn auf folgenbe ober 
glei(^mäfige gorm mit 2lnfe|ung jwe^er SBoc^en 3eit, bie SJoUeniie^unge 
beS ©rän^eö ju wiffen tbun, unb i()n basu citiren. — 3n folc^em 
termino cxccutionis foll bem Sitirten ni(l()t fre^ flehen, fär bem Suc-
cammerario etwaS wiebrigeS einjubringen, fonbern ber Kläger foll ftct) 
be6 9le(^ten6 gebraud^en feines ©efoHenß unb ouf fein ©ewtffen unb bie 
©r&ngen mit 2(ufwerffunge ber .f>figell unb anbern S9?a|)läei(ften ungeac^s 
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'i9ü Stedlt^gftvplniljjctten au« t>ex 3«* 
»orn feine ©cnnd^barten aPctttren önb fcen crjien terminum 
foQ ^eHagter tafern er nid^t erfd^etnet in contumaciam. 
tet, »aö ber ßifirtec bagcgfii rcben m6c^)re, rntmcber mit Sö>^äe'9un9 
briefi(t4i?r Urfunben, ober anbfrcr fd)etnbarlid}ec &vängma^[en, roanti cr6 
glei^ a(S6aU gegenwartig jeigen £5nnte, fegen, ä&ann ber (ärängjug ools 
lenjcgen, fo foU ber .^idger bep ber legten unb >^aupt^ögell ober Steins 
ma()( nebenfi fec^S gtaubiruibigen 3eugen/ wann fie gtetc^ ntc^t oon 3(be( 
fe^n, fd)wcrcn, baö eö bte wa^)rt)afnge unb rechte ©c^eibe fe^, unb baS 
er bem Gitirten an feinen C'^iunb unb SBoben nid^td genommen ober oer« 
eufert ^)übe. " 
„SBann fte bepberfeitä jur Stdte anfonunen, foU ber Succanmie-
rarius bemjentgen/ fo augenfcl^etnlic()e @rän|mat)len gejeiget, ben @räng< 
jug gucrfennen, bero^alben/ wann unter ben {Ireittgen ^art()e9en einer 
aufS SBenigjle bre^ ^ögel, ©teine, ober anbere fentltcfte 3ei<i()en im gelbe 
unb in ber ^oI|ung @reuge in S3äumen genauen, fär ®r&nigma:^Ien gei: 
gen würbe, foQ ber Succammerarius bep feinem @()ren unb @ewiffen 
bcmfelben bte @ränge juerSennen." 
,,iSSurben benbe Steile i^re befonbere ©rdngmal^Ien baben, foU et6 
bem jueignen, ber bie metflen unb fentfid&e ?)at. SBörbe fein SpeiU 
(9rän|mablen fitrjeigen, unb bafelbfl wäre ein gluß ober Sleoier oer^jan« 
ben, welche beobe @ät^er oon einanber fc^eibet, foU berfelbige ein natür« 
tic^e (S$ränäma()l fei)n, . SßJörbe nun ber gluf ober 
SReotr oon 9{atur o^ne Scmanbg 3ut()un feinen Sauf enbcn unb anber^ 
wo ben ^(blauf nehmen, fo foU bennod^ ber oorige Dvt, ba ba$ SQSaffer 
juoorn geflolfen/ unb bte gifd^erep foI[ ebenmäffig wie juvorn au:^ ^er> 
na^er in ©emetn ju be^ben Höffen gehören." 
„SSurbe ober ber glu^ burc^ Semanbg 3ut()un unb 2(rbeit abge< 
leitet, fo foU bie neue S3a^ bie Qiv&n^e fepn, unb ber Uffer foU eben« 
m&lfig wie ber »orige gluS bet)ben Sötern gemein fei^n, bep welchen aber 
ber atte 2(bflu6 »erlaffen wirb, be§en foU er ooUencComli^) fe^n, unb 
alles wag iwifd)en ben neuen 2(bflug lieget." 
„SBärbe (ein S^eiU mertlid^e deichen ^aben, (ein iReoir ober Slu§< 
g&nge oudf) bojwifc^)en, fo foll ber @rdn|jug bemjenigen juerfant werben, 
ber ba beweifen fan, baö er aufS ©eringfte brep 3<i^)r öber in ru()s 
famen Sejift gewefen, — — . SEBann aud^ be« Seftfteß 
falben feine 9{acf)rtd^tunge sor^anben, fo foU ber JCIäger wie oben ge< 
fe^et unb oerorbnet 3um @r&n$iuge unb @9be oerflattet werben. (SS ifl 
ein jeber SSerfduffer bie »erfauffte (^rdn^cn, welche er bem J^äuffer an> 
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^artrt er uff benn anbern Stermtn niä^t, fähret ^(äger mit 
^ejtel^ung ber ©renken fort. 
gewiefen, olletnc bre^ Sa^ir unb 3 SSRonatb long ju gfwp^ven fcf)u(btg." 
„®anitt nun ober bte Sena^ibarte/ ju feinen 
meccCtidEjen Schaben ben Ääuffer nid^t oeruuru^itgcn mSge«/ fo follen bie 
S3ena(()bartcn t>on bem ^äuffet/ wann i()nen baS ®ut^ angewtefen wirb; 
btirc^ ben ?anbbot()en berufen werben, baS fie bep ber 2(nwetfung gegen« 
werttig fepn, wörbcn fii- aber auf foIAe 0ffcf)e|)ene Serujfung nid&t ers 
fc^etnen, unb brep unb brep SS^onatf) lang feine 9te4)tfertigung 
wifber bem SSeftgrr ber ®rän§e falber tv1}eben, fo foU ber SBeffger burd^ 
fo((^e ÜBoria()rung, o^ne fernere Sßeiterung jum beweis mit jeugen/ baS 
er gefaufft ^abe, jugeIo|fen werben. " 
„SBetd^er !02afen bie @rän^e gejogcn unb gefeget foU ber Succame-
rariiis orbentlic^ üerjeid;nen, unb ben ^art^ie^en fo barum anhalten unter 
feinen Siegel mitt^ieilen, aber ba§ foU ein unb ber onbere S^eill in ben 
ndc()ftfo[genbcn Slerminen folc^eö ju ewiger @}ebä^tnäd inS Sanbgerid^tä 
Su^ öerjeid)nen taiycn, . gür einen jeben @rdn|* 
jU3 fo oiet berfelben gemattet, wann aud) auf einen Sag berfelben oiele 
t&nten »errichtet werben, foU ber S^eiU fo ben (^ringjug er{}alten öbec 
JCojl unb 3ebrunge bem @eriii)te 5 ju geben fd^ulbig fei)n. 
;,38ärbe S^ntanb bie @rän|maMe, ^äget unb anbere 9){a^Ijeic^en eß 
fe9 g&n$[id) ober iumS^eiU abwerfen, aug^auen ober oerberben, ber foU 
barum förä Sanbgeri(iE)t oerCIaget werben, unb für einen jjeben >&uget bem 
Kläger 10 Ungarifc^e e()e er auS bem ©erid^te ge^et erlegen, unb 
nid)t befto minber in 3eit 8 SBoc^)en ben Succamorarium auf feine Un« 
tojien jur ©täte führen, unb bie oerrücEte ©rängma^ilen wieber erjlatten." 
„SBörbe er ouf befc^e^jene Erinnerung »om ©egent^ieiU burc^ ben 
&anbbott)en unb jween oom 2Cbe(I innerhalb S SQoc^en foId[)ee nid^t ing 
SBJerf fe^en, foU @r feinen ßegentbeill 20 Ungarifc^e gt unb eben fo 
oiet bem ©erid^te bfiffen, fo cfft er nacf) SSerflirffung ber 8 SiBoc^en foU 
c^eS auf Erinnerung« unterlafen ^att. ^Derfelben ©träfe aud) mitS>er: 
(ufl feiner Eieren foU berjenige unterworfen fe^n, welcher eigenen @efal: 
(enS ol()ne gerid^tlic^e @r(äntnu^ @räng unb anbere ©c^eibma()(en fegen, 
aufri^ten unb machen würbe, unb baju nod) ein ^alb Sa^r in Sburm 
jtgen. SBann oiele eines @ut^e§ ju 9{tc^tigmad)ung ber drängen 
citiret werben, unb unter benfetbigen eglic^e minberjä^rige wären, foK 
nichts weniger baS @eri(5te unge^inbert ber 9}7inberiä()rigfeit mit bem 
®r&ngiuge oerfa^ren, iebo4> i6rer .^editen^ wann fte ju ibren Sauren 
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2) ^ann ^ieiitdl. ^anX>tQmd)t in puncto finiuni ein 
J)ccvet ergangen, foU ter Succamcrarius alf ßrecutor ti'c 
©renöftt^rnng önt> 2 Sßo(j|ien i\uöorn füld^cs t»er 
©rcn^jic^cr totife« loffen. 
3) In termino executionis foU ntd^t^ öort ßiittvten angc^ 
nommen, fonbern Äläger ftd^ Sieä^tm^ gebraud^en, önb mit 
SSorjcngunge ktcfflici^er SSrlunbcn bnb anderer 9Jla^Igeic^en 
fctnc ©renöctt bcjtcl^ctt ön'D fi|Ite§en; beim legten SOlol^fjetcl^en 
fott Slläger bcfii^tocren, eö btc rechte «Sd^etbung fe^» 
4) SSJrtnn ti'e ©rcn^e fpU jmn Slugenfd^etn genommen 
jverben, foü fcer Succammerarius SJerflogten önb bte anbere 
S5enad)bortctt ins ^elt ad duclum citi'ren, ba bte ©ren^e foU 
ongefflngen «.•»erben. 
5) ©renjma^Ien Jporouff jne erlennen, jtnb nad^folgenbe: 
a. @rfilit^> iDcnn etner 3 .t)ügcl, 3 Steine, ober 3 ÄauUen, 
ober önbere Äent3eicl^en im gelbe jeuget ober in ber |)oI^s 
^ung 5trew^e tn Säumen gel^oniocn, felbi'gen foll ber Suc-
camerarius eütloetfen. 
b. SGBürben belebe SJlfl^ljetdjen ivetfen, foU er bemfelben ctnh?et= 
fen, ber bie meijle i?nb fentlid^jle 
c. SOSitrben be|)be feine Äentjeid^en ioetfen, önb bflfelbjlen ein 
fol biefelbe für ein naturel ©ren^mai^I gel^alten toerben. 
d. Sßürbe ber oi^ne jemanbeö cnbtgen, bnb 
anberiueit^ feinen Slu^flup nehmen, fo foU ber £)rt^ toor baö 
Sßajfer gusjor geflojfen ein too^rl^affh'g ©ren^ma^I fem, btc 
gtft^c aber foUen gemeine jue bebben -Höffen fein. 
fommcn, o^ne ©traben, bann wann jte i^jren »oUenfornmenen Älter ecs 
lanflet, unb baS fie womit öernadS)t^)eilet fepn, befunbcn werben, !6nnen 
tie eS mit Sie^t focbern, jeboc^ nichts weiter« Änt^ieill unb fo 
Diel i()nen bcan gelcflen, betrifft." 
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e, Sßürbe ter Scmanbeö «baelcurtet, fo 
foH bic itcitivc 53ftcl)c btc ©vcitjjc fetn, önb bcr ghifj fott 
beleben ©üttcrn gemein fetit, beö Jwelci^cn Stdfer ber alte 
fTuf} »erlaffcn wivtt, bc|Jcn foU SJoUfoiitmen fem; önö 
fttte^ toass jtotfci^en ben neuJven 9Hjflu^ Heget. 
f. Sßörbc !ei'tt gUt^ ba fein, fo lott bie ©renfee bcm juerfanbt 
werbe», ber beivetfeit fan bftjj er 30 gwu^n'g ben 
fe§ gehabt. 
6) SfiJann Jvcgen beo ^ejt^eiS fem Stnti^n'd^t: alpbftnn 
iUeger jum (£tbc foü i.<crjtattet tcerben; bem ^äuffer tft ber 
S?erFttUffer bi'e ®ren^c jue getol^eren länger ntd|t ftl^ 3 
önb 3 SWonol^t fd^ulbig. 
7) Sßann ben ^«uffer, bte ©ren^e i>on bem SBerJäuffer 
ongetDtcfen werben, foUen bte SSenad^bnrten burd^i beme Sanbt^ 
bolzten barju beruffen werben. 
8) äßnrben bie SSenad^barten ntcl;t erfi^yetnen, önb tn 3 
3flftren 5>nb 3 SDiona^iten fein 9tedl)tferttgung ber ©renken fu^ 
cljen, foUen biefelbc njf geführter Wegen ber SSerfäb;' 
runge S^lcgern jucrFanbt werben. 
9) SBte bte ©rent* gcjogen olfo foll ber Succammerarius 
fte öcrfd^retben, folt()e«> be^me 5>^ii'tcn snfommen laffen, i)nb tn 
be« i'anbtrtc^terö Snd^ Sjerfi^reiben Irtjfen. 
10) 5Bon tcl^ben (Srcnöjitg foU ber Succammcrariiis Uber 
bte l^ftben 5 gloren; ber ba ein (Bren^mobl eber 
gjlal^l rniniret abwirffet, berfelbe foU für tcglit|ie^ jur ©trnffe 
erlegen 10 öngcrfd)c gloren, el^e er öon @crirf)t geltet, önb in 
8 Sßod)en eö l^inwteber erfe^en inib benn Succamcrariuni öff 
feinen ^ojien bal;in brengen. 
11) Sffiürbe er tnnerf)fllb 8 ^^oc^en bie ©renken nic^t er? 
fe^ctt, foU er 20 Dngcir. glpvcn bcm Äcgent^icil, tnb fe t'tc 
294 J^tölönt>tfcl^e 9icd^ti3ge»o^itt^etten auö tcr 3eit 
fccm®cr{ci^ t crlegcnn; önb fold^c« fo ojft er ti md) 8 3Boc^en 
md^t tpun totrbt. 
12) 2)cr fe(bcr Orenömft^Icn fe^ct nat|i feinen ©efaUen^ 
fott ntd^t allem m gfetj^er 0traffe öcrfaüen fem, fonbern aud^ 
ctn l^ölbeö Sa^ir tm SE^urmbe jt^en. 
13) ©enn SJlmbevjäl^rtgen bleibet t^r Siedet offen, bi^ ju 
t^ren münbtgen 3fl|>ten. 
S$on ßomtniffaricn *). 
Jßott t»er Sommtffarten SSrt^iell foU bi'e Stp^jeUötion 
an^ Obergertf^t gelten. Sommtffan't foUen jtd^ bemühen, bte 
5)arteu ber ®«tte 3U Dergletdben; toann fol^ieö ntti&t fein fan, 
tte <Ba6)e funtntanfdl)er SSJetfe uffnel^men; i?nt) fein St|jJ)ellation, 
al^ allettt öom Deftntttö Ucrjlatten. 
®e9 t»c|inen Commissionibus foU aUejeit t>cr erjle ter-
minus peremtorius fein, fcflintt bte ^J^vten tn önnöt^itg 
Sofien gefegt i?nb gebrod^t loerben mögen. 2)tc (grmnenmg^^ 
brtffe follen 4äÖo4>cn juborn »nterfc^neben, J>nb benen garten 
injlnutret werben. 
*) ^ilc^icn'S eanbcecl)t 58. III. Sit. 5. „ — , jebo^» 
im'rb bte 2(ppeUatton in folc^rn ^aU oon bem Definitiv - UrtteiU an bad 
Dbcrgeri(^)te na^gcgeben. iOemnac^) fo t^)un fte tfirm 2fm(>te genug, 
»ann fte föc entlic()er Srötterung alfo oerfa()ren, baS fte ficft 6cniü{)en, 
bie na^ie SSenranbfen, in guten aJevjlanb unb ©inigfeit ju bringen, 
wann bann bie @üte nic^t julangen fan, fotlen fte fur§ fumniorifc()et 
aGBeife o^ine einige SEBeitleufftigfeit ber ©ad&en fid) erfunbigen, unb feine 
3(ppellotion (alS) eon bem 2)efinitio.-Uctt^)eiI jula^en. ®S follfn at'er alle 
©rinnerungSbrieffe, fte belangen @cän^fad&en ober ®rbfc^)i(^|tung, »on ben 
6ommi(farien unterfdjrieben, unb »>erjtegelt unb 4 SBod&en fuoor iöncn 
bucc^ ben Canbbofen inftnutren laffen, unb bamit ber Slieitt weldieg eins 
gefallen Streit unb SRiöoerftanb burc^i Eommiffacien will erörtern laffen, 
nicf)t m5gc mit »ergeblic|)en Unrfoften umbgetrieben »erben, foll ber erfle 
S^erinin allejeit pcreinptorius fe^n." 
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S5om ®end)te*). 
^iöer ben l'anbtbel[!tcit in feinen OlTicio leöct ber tjcrfält 
tu 15 tcö^enth'cb ini'bt 200 gforen, unb n?trb cingefc^en, 
alfe hjnnn er bai3 (Scvicl;t öi'rlel^et bnttc. 
(&in (Sfcclmann foU bei feinen 3lfceli4i 
flaat geitneu. 
SSon ©rbfc^öjft**). 
2)ie 0c^n>ejlei-n laffen on tl^rer Sluifteuöjer fo ihnen 
•) SJgl. ^ilc^cn'ö 8anbrecl)t SB. III. Sit. 8. — ,/3Ber mit 
Gewalt ftd) an bcm (Smdfite ocrgceijfet; bec foU bacum 15 3So(^en tnß 
(»{efdngnö^ fi'ßcn, unb um 200 g(. gfftraffct »erben, unb »ücbc er ic." — 
„SBer bcn Sanbbot^en gu bet 3ett, wann er fein 2(mbt tbut, oer; 
n?unbct, crt5btet ober [daläget, ber foU mit ber Straffe beleget »erben/ 
als ivann er baS ®eric^te fc(b|l oerleget ^atte." 
•*) SgL ^il^en'S ?anbred)t SS. II. Sit. 26: „©ero^alben wenn 
ß&bne »or^)anben fe^n, fönnen bie S6d)ter, wenn i^inen »on i^iren 6ltern 
bcy bero Ccbetagen ein Siegelt ifl üermadjet, — — — — !6nnen 
on öeö Siatern ©öt^er feine erblid^e Jlnfpradje ^aben, — — — 
, fönnen oucf) »on i^iren ®rübern nic^t begehren, baf t()nen 
ber Sroutfd)a§ oerme^uet werbe. 2)cr Sruber Tfntfjcill; fo o^ne fieibeös 
erben »crfaUcn, fället allein auf bie SSrüber unb Sröber Äinber, wo 
jenige »orftanbcn feijn." 
„SBürben aber alle SKröber ebne geibeSerben SobS »erfahren, fo 
[ollen bie übrigen ©c^weliern i^nen erben, jcbodE) wenn, ein ©d^weflec 
tjorjlürbe, foUen bie ©d)wejlern unb berfelben Äinber, mit unb neben ben 
üBrfibern @rb neljmen." 
„aSSann ber Srautfc^a^ in SOZangell bcö Saterö Seflament oon ben 
Srübern mu$ gefeget unb »erraac^et werben, foU eö auf bicfe SRafc «nb 
§orm gefc^e()en, baß ncmlic() ber gangen ®rbfd)afft 3 SS^eile im ®o^>ne 
unb ein Sbeill ber SodE)ter äufornmcn, olfo wann »tele ©öbnc »orbanben," 
foU ein jebcr 3 Steile, unb eine jebc Sodjter ein S^eill allein »on ollem 
bewegs unb unbeweglidjen @fit(»ern, fo tariret werben, unb bep ben ©61«: 
iien bleiben foUen, ne()men." 
,,iDev SRutter SJerlöffenfd&aft tljeilen bieÄinber unter fid) ju gleichen 
Steilen, unb wenn fie ong unterfd)ieblid)er 6be gcaeuget, foll ein Sfbir 
feiner 5Jiutter ©üt^er »oruug ne^jraen, 
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t)on t^ren Altern benennet begnügen, i^nb fönnen fo lange bte 
SSrüber leben, an bie ®ütter ntti^t fontmen, noi^i i^re 
fleuwer öergrbfern* 
2)e« öerjlorbenen SSruberg Slntl^eil, feit anüben Srübern, 
önb ©ruber Ätnbern, önb ntd&t jugleti^ an bi'e ©d^iiDcjler. 
2)er öerjlorbenen ©d^toej^er ^nt^dü nei^men ©d^tpeflern 
önb Srübern jugleid^ 3:i^etlle. 
Stac^ be^ SSartern 2:obt hJtrb bte ganöe ßrbfti^afft tariret, 
barbon nimmt ein ©ruber 3 SE^etf, ein ©c^wefter etn X^dl, 
ber SJtutter SSerlaffenfti^aft, t^ieilen ©ruber önb ©d^toejter gletd^; 
fembt fte aufis öerfd^tebener ®^e, nimmt etn Sebtweber feiner 
äftutter ^ciU, 
XIX. 
'itefiamente Sl^eltger aud Ibem t^lerjel^ttten 
<^n golge ber im Vorigen ©anbc biefes; 9lrc^ti?ö*J ergangenen 
^nfforberung ffnb bem Herausgeber öon einem ber tbätigjien 
©eförberer biefer 3ettf(|irift brei SEejJamente aus bem Uierjel^ns^ 
ten Sal^rbunbert, in getreuen £o)>ten öon ben jjergamentenen 
Urfd^riften, mitgetl^eilt Jrorben. Obfcfion fie für bte ©efd^icibte 
ber 2;ejJamcntSle|ire felbft nur toenig neue 5luffd^Iüffc geben, fo 
öerbienen fte bod^ i^ ier aufgenommen ju »erben, JvetI fte eines^ 
*) 3frc^iö S5b. IV. ©. 209 fg. 
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tl|>ct(d bi'c ältcflett btö jc^t befannt gciüorbeitctt ftitb, anbcrn> 
t^icü« manche md^t unintcreffantc 9lottjett über bte^tre^cit imb 
®ilt)cn cntj^fllten, ber 3"* tn JHtga bcjlaitben. 
3)cr Herausgeber. 
1* iSeflament 4^ttp ^itfeuev vom 13, ü^at 
1388. 
SlUen gruben Srtficnen luben be btffejt bref jeen ifte 
ren beit l^e^I an got 31 jOtte ^Jttfcucr franf i^nnbc ijunmed^? 
tet^i nt^ner funb önbe m^ne« I^ueö, boc^ gl^efunb m^ncr 
f^nne önbc m|>ner oor ttünjjttgl^c^t, iwcret bat tf afl^u^d^ ivorbe 
jn btffcr frand^c^t bat got jvenbe, fo fette if öüKen!omert nt^n 
aiejtamcntum, jn btffente breue, alfo meit bat |iolben fcal na 
w^nctt bebe, tl^o beme crjtcit mate hjttltf, bat nt^n SSrober 
|)enncfc ^ttfeuer ijitnbe jt, g^cfd^ic^iei, önnbe gliefd^cbctt 
jit al bnfeme öaberltfeit Srue, mpt epnem g^anfen enbe, alfo 
bat l^c, tfte be f^ne, b|) tfte be mijne, nenerleöe S?|)f^rafc 
tfte na (Slag^jc bon ne fcal, bea g^eltf tf, eme toeber. SSort^ 
mer f^ ttJttlil bat in^n toif/ Sßenbele, mec^ti'd^ bouen er me^ 
begl^ift önnbe bouen er morgl^engi^aue, öan m^nes Uaber Srue 
bönbert mar! rtgl^eö t|io gl^euenbe öor er ^ele n>or fe tot'O als 
bar g^ebeg^ebtngi^ct toart bo fe g^elouet ivart, St^io ben 
foluen bönbert warfen, fo g^eue jf l;5?nbert marf JRi'g^esi, be 
tJ»e liönbert marf, fcal m^n h)tf gbcuen, l?or \)nfcr be^ber jele 
gobbe tl^o loue önnbe to ercn, jvor er foluen gut bönfet. 
Sßat tf nter öor gbeucn ^ebbe bat beöele Ifm^nem w^uen, bat 
eöne t^o beme anberen, bat fe bl^at gbeue, alfo if er iool t|io 
be loue, bat alle btjfc öor fcreuene jafe ftebe önnbe öaji btpi: 
ucn, fo l^ebbe jf iOttc öor gl^efcreuen m^n jng^efegl^el 
t^o tbug^e gl^e l^angi^en laten jinbiffct 2:cftamentum g^eg^icucn 
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öitwbe gl^ci'crcuen jn mjjncn ^out öor ben (Srbaren ))rejlereit 
))rejleren, Äerften !er(^cre t^o S^re^bcn, ^cr 3ol^an SÄu* 
lert. ferc^cre t^o Sem^jfeUe, ^er ^^nnf »an bem SßtxQ^t tpn 
^jrcjlcr, »ortmcr 2)tbcrif öan ^l^fb^ter, Sol^an 0ta!eH>er(I), no 
gobbcö bort bufcnt brijl^unbert jor jit bemc atzten bitnbc 
tenh'g^eften ß beme nt^bbehJefen 5?or 
Siegel tjl abgcriffen. 
fi. Xeftament bci^ 0tinott t>oitt 38. 4^cto> 
her 1393. 
SlUcn ben gencn be bü tegl^entoorbtfllie STeftoment jeen 
ebber ^oren lejen ^e^l an gebe 3f 0^mon SCn^^te befenne 
»nnbe betuge a|)cnbore an beffer fcrift bat tl öuUeß toetenbeö 
önnbc alle m^ner f^nne tnnbe m^ner rcbcHd^cvt, g^e<» 
fot önnbe gl^emafet ^ebbe btt iegl^entoovbigl^e tcflament ömmc 
jalt^e^t totUen m^ner elberen jele önnbe m^ner. ST^o bemc 
erjlen jo fate if önbe geue w^nev bod^tev, boc^ter ©ertrub Ix 
mar! rtg. öan beit c önbe Ix warfen be if liebte an ft)j^>en# 
bor))e önbe be fuluen c geue if tl;o ener Dtcarte be fal f^n tn 
beme bome t^io ber S^tgi^e aljo befd^ebeltfen bat be ^)voöeft be 
leenivarbe bel^olben ^al na m^me bobe m^t aljo btnen öornjors 
benrSOBerj bat en ))rejtcr toere ebber en fcoler tn mj?me jled^te 
beme fti^olbe l^e be ötcarte ijorlenen önbe anberg nemenbe. »ver 
beg md||t jo fd^olbe be fuluen ificarie cncme ^jrefJtr ebber 
cneme fcoler öt ^er 9ltnolbeg cojjmannesi jlec^ite öorlenen be 
bejfe fulue ötcarte beteren tt>tl m^t feiftid^ marfcn t>mme galt# 
c^el?t h){llcn f^ner jele önbe f^ner olberen. SBerj ouer bat beffer 
neentoebber en toere jo fd^olbe l^e beffe öicane öorlenen eneme 
clcnben ^jrefter tn be ere gobe^. Stern go geue tf tl^o ber ful,: 
uen i9trarte t^iftid^ mar! be fal men nemen öan m^me rcbeftcu 
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gelbe. 30 tf Stoben obcrca^ bnbe m^ner boc^ter 
3Ijcbe 1 morf öan ben c marfcn bc je «1^ fti^ulbt(|> tl?n 
S>nbe geue en ör^ önbe qu^b oUe be öorjetene rente aljo be# 
fd^ebeltfeit bat nt^ ebber m^neit teilamentrtvüg alle ^ar folcrt 
betalen vij mar! be öor m^ne jele fd^iolen fert »erbe« alje 
btr na g^efcreuen jle^b prinio eneme ijltlen Ferf^eren J>|)j)e Itff# 
lanbe ij mar! rig» bat je öor m^ne jcfe btbben Stern ben gra? 
n)c« monnilen vj mar! Stern ben ftoarten monnüen xxx marf 
jjor ene Utearte 3tem v mar! tl^o beme f))t'tale tl^o Sttge Stern 
V mar! tl^o beme ^iltgen gejte Stern t^o beme fpttale t^o lem^ 
gel j mar! Stent tl^o lemjel ij mar! t^o ber !er!en Unbe tl^o 
glajen Utnfleren Stent tn funte ©ertrubtsJ gtlbe I mar! Stent 
m önfer öroutoen gilbe 3 mar! Stent tn funte antontn« gtJbe 
•5 mar! Stern äßai?ta!en m^ner mag^iet ij mar! rtg. Unbe ij 
!o^c ij offen j ^jerbemober j öolen iiij fegten iiij ftrtne ij !an# 
nen ij !etel öan ben m^nneften iij grojjcn önbe xij lo))e tflt? 
fe» !orneg Stern m^me !ne(i^tc lemeten j !o j offen ij fegl^en 
ij öocfe tonbe tflües Forneö iiij (o|)c Stem ötctnalen j |ler!en 
önbe j fegl^en Stem So^aneö ajegaUen xiiij mar! Stem SEtle«: 
!tno abercaö vij mar! Stem önfer leuen öroutwen t|io S^ltge vj 
mar! Stem !unäe SJfcerö ünberen ij mar! Stem S3rtnö!eng 
hJ^ne t^o lemejel j !o iiij lope ftitgtntö önbe iiij Io))e orbet. 
l^ortmer toe^ bar t^ an !orne tn ben f))t!eren önbe öppe beme 
ijclbc an quc!e an l^ufgl^crabc an retcme gelbe bat jolen m|>ne 
teflamentarü tl^o gelbe brtngben 5?nbc !cren bat öor m^ne jele 
»or en bat aller nntteft bun!ct, önbe bar tb befi bctoeret t<J. 
2)tt i?orgbefcrcucn S^ejtament bcuele i! |)tnn!c äa!crt önbe Srant 
So^cuUen önbe beme !er!^cren Dan übbenutg^ien l^er arnbe önbe 
we(^ttge je tfio latenbe önbe tl|o bonbe tn aUc beffen öor 
fcreuen ja!en alje je beg »tUen öor gobe be!ant f^n aIjobot|> 
h)an er ene afftUt^ tei bat bc tJoc ben berben t(>o (t! !cjen bc 
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btt tef^ament t^uUen bringben na m|)me lejlen tvtUen. ener 
a^cttbaren belantm'ffc jo l^cbfcc tf m^n tttgl^ejcgel SjuUc« tocten^ 
beö öor t)tt tcjlflment l^eng^eit latcn m^t bcpn cvöfHgeit luben 
.^mnf jalcn önbc sBrant So^cullett bc oucr bcjfcme tcflamcnte 
»cfl f^n önbc erc ingi^l^cjcgel tl^o cner tiHntp '^ tr i'ov g^e 
bang^icn l;ebben. ©I^cfcreucu na gobc^ bort Mccc an bcmc th>c 
önbc ncgcntigeflen ^are in bcr l^tltgcn aijofiele bagl^c ©^montö 
J?nbe Stt^e. 
3lUc brci @tcgel tn gelbem Sßad^ö jlnb cr^Itcn. 
3. Xcfidtnettt bed ^olbentctt t>on ^ofeit t>oitt 
1. (Beptemhev |!)0d* 
S3S^ SB^nefe l?an 5lffen» 6orb Dan ^affcnt. (Sovb befe? 
fojtj Unbe Sacob ©reuefmore S3orgbcr t^o ©tett^n, Jüunfd^en 
^e^l on gobc SlUe ben grienen be beffen brcef jeen Igoren ebber 
lefen, önbe bon tottHf imbe befennen njjcnbar bat be erbore 
man l^er SÖSoIbemar »an 9lofen en Sttbber tot beme @tt(i()te to 
Sltgl^e bes gob be jjele l^ebbe, franf an fpnem Itti^nam tobod^ 
gl^efunb önbe mcc|>tttt) alle fi;ncr jtnne tonbe Slebelt^e^t mafebe 
vnbe fd;{Ifebe mtt öorberabcnem tonbe öorbeba4)tenemc mobe f^ne 
teftament intbe lejJen ivtUen tn'bejfer iv^fe alfc l^ir na fcreuen 
fte^tr a:o bem erften gaf l^e xl marf Sft^g. tonbe c be |^e öj) 
gl^cboreb ^abbe öan .f»cr 3o^an »an JHofen Sßolbemaress öa#' 
bere f^neg tocbberen, bot men bc gbencn mibe feren folbe tn 
gabeiS erc in bcmc bome to 9?i'g^e in f^ne tonbe f^ncr olbcrcn 
(£a)>elle Slrinitoti^, 35ortmcr gof l^e c marf S^^g. in bem fulnen 
bome tonbe an bcr fnluen eojjcUcn, tourtmer gaf be xliij morf 
3f?^g. bar fnlne^. 3:o bcjfcn Horben. Ixxxiij morfcn önbe ij 
c JRtg. legebe ber toicorten cen be f^ne olbcrn toon vj marf 
^^9« g^iefiit^itet ![>ebbcn in bem bor))e to bcr Zubern alfo be-
viuö tcm öicr^ei^nten Sö^vpunfccrt. 301 
[(^c^bcn, tat »an tcffer ötcartcu »orbcn., l'nbc öon teffe »ors 
beit. ö^elbe fd)oUen ttvc ctoigl^c ötcancn tu fccinc tomc öntc 
(£a))cnc öorbeit., cne ^f)»el!c ötcartcn fd^al wcfcit öon viij ntarf 
9l9f). önt>c citc ^fivclfc ffti l^ebbctt ij marf to jjrefonncit, 
öitbe be anbcrc olt>c in'cavtctt ömt vj warfen in t»cmc 
fcrcucn t)or))c to bcv SCuber ftl^al bleuen tn evcm Jwefcnbc, bcffc 
tJvc ötcanctt i?an viij marlcn Dorbcn. fdjolen f»n m bcmc bomc 
to ttt ter SajjcUcn bcr l^tlg^en breualbtc^c^t, önbe fcc 
^refcutactcn bar öan fal l;ebbcn fön ijcbbcr SQBoImar bnfcc 
önbe erc redete crnen to ciutgl^cn t^ben, bod^ fo toolbe t>nbe 
begl^crcbc bat bc cnc ijtcaricn folbc ^jcbbcn georgtiiö 9Jöenfcrfc 
alfe Uan viij marfcn alfo öcrnc alfc )>rejier toorbc, i?nbe 
jvcrct bat gob öorbcbc bat l^tr tcm'd) ^tnbcr ane fd^cg^e, bat 
ivcrc S>an tvemc tt Jücrc, alfo bat bep tioc cnjtgl^c ökarten 
»an viij marfcn nencn Sjortg^anf fnnbcn l^cbben fo njolbc 
Unbc bcgl^crcbc bat bcffc öorbcn. gcorgiu« folbe l^cbbcn Umnte 
föncö trutocn benfieö irtüen to f^nemc Icucnbe bcr oIbcn,l?tcas 
rtcn ccn, bc f^nc olbcn tn bemc bor))c to bcr 5Utbcrc g^cfttd^^ 
tct l^cbbcn i?an vj marfcn, SSortmcr fo bcgbcrcbc l^c intbc tooltc 
bat men xxxvj marf 9l^g. i^orjctcncr 9lcntc bcr tJvi'cr ötcartcn 
in bcmc borjjc to bcr 9(«bcr Uorbcn. folbc g^cncn önbc fcrcn 
tn^ gobcg erc armen fcolcrn ijnbc armen htben, öortmer fo iraö 
f^n toiüe bat men ^>ctcr fd^omafer öorlcncn fc^olbe iij Isafen 
lanbe« alfc ^c eme g^elouct l^abbc, ebber men fdfiolbe emc 
gj^eucn XXX marf 019g. önbc men fd^olbe emc betalcn f^nc 
fd^ulbc bar to öan bcr 9le^fe toegl^cn bc l&e öan l^er 
Sßolbcmare^ öaber tocgl^en mit l^er Sßolmer to Stomc cebe tn 
bcme g^ulbcnc Sare, SBortmcr fo bcnole bat men bem fuluen 
^jcter fd^omafer betalcn fdjolbc enen fulucrn Ic))cl ben mit 
fi^nen anbern le|)clcn mit fif nam bo l^c »t I5>flanbe rect, too 
gut be Icjjcr getoejl t« bat fd^albe jian to fcgj^cn IBorts: 
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mer fo l^at>be ynbe f^n »ebber toolbcntar mit jtf öt I^flaitbe 
flljcnomcn licrn Otten fmibe öon 9lofcn bat l^er iOtte öorge# 
fd^reuen irolbemar öorben. to l^olbenbe gl^eban pcbbe, bc totd^te 
bed fmibc^ be teufte ^cr SJrebertf öan ber 9lo))c jvol bc 9ltb? 
ber önbe SQßoIbemar Dorbeit,, |>tr öan bot l^er SQSolbemar Unbe 
begbercbe bat nten f^n man |)art betalnn fd^olbc toente l^c l^ebbe 
it fcutett lanbc^ ^eljjcn öortercn, SBortmer fo fcgl^ebe l^e too 
^er SSrebertf Uait ber Aloise S?tbber to f^ner önbc f^nc« öeb? 
bern SQBoIbemare« bel^of to Swbef g^jeloft ^ebbe ij c marf3ltg. 
bc l|)cbbe Unbe f^n bebber toolbemar öorben. to Stetten 
Dan ber ©rbarcn Iwben (Sorb öan .^ajfent önbe ®entb SOlaU 
Söorgl^cr bar fulue^ buUenfomett önbe to banfc ft>ol önt^ 
fangi^en bnbe D^jgl^eboret, bnbe bat bat man l^ern SSrebertf s?or? 
ben. f^n man|)art öan be ij c marfen bctalcn fulbe s>nbe folbc 
bot gl^clt nemen öon f^nem bu« to Stigi^e, J>nbe »an ^fhjelfe 
forn gl^elbe bat öorloft irart bo l^c mit f^ncm »ebber Söofbe? 
mar »t beme lanbe reet to I^flanbe, »ortmer fo fcg^ebe ^c h?o 
bc gbc gi^elouet l^ebbc bat mcn to etotgl^c t^ben folbe bernen 
iij feröen »or önfer »roiven belbe »))j)e beme b«? to 
fenbelc in ber mtffen önbc tn ber »ef^jcren bar to gaf f^nc 
»attngl^e »nbe f^n gi^ulbenc ötngl^cr mit ben foff^ren, »ortmer 
fo feg^ebe too l^c gl^elouet ^ebbe bat men viij arme lube 
folbc gan latcn »an Stofenbcfe to 9?^g|^e tn ben bom to beme 
btlg^en blobe »nbc bot men bcnne beme i^tlgl^en blobe ofs= 
fern folbe iiij marf 0ltgbc0 bat bat be of »nltobringlienbc, 
»ortmer fo bat bc bat mcn folbe mofen loten tn funte So^an^ 
neö crc cen fuluern boft »an x morf 0ltgl^c^ bat bat folbc 
mcn gi^cuen tn ben bom to 9ijg()e, »ortmer fo fcgbcbc l^c too 
l^c noci^i enc Slcöfc fdbulbid) locrc fulfanber to fofen^ufen »nbe 
bar fd^olbc me offercn beme crucc »^) beme l^nfe y 
marf Sltgbeö bat bat ^>c of »ultobrtngcnbc. ©ortmer fo bot f>c 
fluö brm tJi'crje^ntcn Sabrljuntert. 803 
tat m'e ben betfccruen fncd|itcn tc Ijc mit ftf ft bcmc lante 
gl^ cuorct l^abbe Uan f^nem gube götlifen bon fc^iolbe s?itbe fd|)ofbe_ 
fif bcr X iitarf ebber xx ntd^t ane [dreien laten. ©ortmer fo 
bat ^e ünbe begl^erebc funbcrlifen t>iin ^er 5?an E^mren 
bont^iertt to Sltg^ie bat l^e f^ner feien öan f^nem rebejlen gube 
to n>at gube^ na bon fc^olbe laten bat ivere tn fcrien ebber 
in cloiteren to g^euenbe ebber ntiffen ebber Utgtlten laten to 
flngi^enbe ebber to lefenbe ebber anbere gube toerfe bord^ f^ner 
jaltc^e^t totüen laten to bonbe h)o cm bat nuttefi bud^te toefen. 
SBortnter fo nomebe l^e önbe fatte to öormunbern f^ne« tefta? 
mcnte« önbe leiten totUcn ben ©riDcrbtg^en öaber önbe l^ern 
i^ern 3o|ianne ben olben (Ertbif^^oj) ber l^tTg^ien {erfen to SRtg^jc 
önbe be Srbaren leeren l^er Sol^an joft ))ro«eft l^er to^ian öan 
beme bergige önbe l^er So^an öan Samern boml^ern, SSJolbe^ 
mar öan Slofcn önbe bernb gb^ manne bcr fulnen Jerfen to 
5Äi'g^ie, önbe bat önöi Sß^nefe', ßorb önbe (£orb önbe Sacob 
SBörg^ere to Stetten öorben. bat J09 f^ne tejtament önbe lejten 
willen in ber mote alfe |iir öorfcreuen jte^t to ener tud^niffe 
mit önfen Sngbefeg'^ elen befeg^elen hjolben bat eme lone^f 
ben gi^erne to bonbe önbe bar ömme to ener tud()niffc bat f^n 
lejte Jöillc önbe beg^ering^e in beffer öorgl|>efcre«en to^il^fe gl^ic? 
wejt i«, fo l^ebbe mit ganzer toitfd^o}) önfe Sngl^efeg^ele 
an beffen breef g^e^iangl^en bit fc^iati^ in bem 3are önfeö |iern 
bufent brel)unbert öif önbe negl^entid^ in funte (Sgibiud bagl^c 
to 0tett^^n in (Sorb SBefefoJoe« l^u«. 
Drei ©iegel ftnb erhalten, ba« öierte feblt. . 
XX. 
bct 3ta&t ^eüttatK 
9. SPetttait*^ @:ottftflottaI«(^en<^t9 s 4^tbntittf| 
Dptn 5. «Öctplbet 1649. 
^cinna(|i Sl^ rc l^i^ ntgl. SRaj. unferc SlllergnäWgfie ^bni'gtn 
«nb ^räulettt, btefe Stabt ^ernoö m ©naben angcfcl^ en, unb 
auf Statine« Alfter untcrtl^ äntgcs Slnl^ nttcn, btc fafl bei 
100 3a|ircn, ivcgen ber grcuh'd^cn geucrbrunjl unb fOiorbt? 
branbt fo tit Ao. 1564 entjlanbcn, tu ber 3tfcl)cn Itegenben 
Ätrdpcnjurt^btcttott am 29. Slugujit btefe^ jcfet lauffcnben 1649. 
Sa i^ress ju ©tocfl^ olm aUergnäbi'gfl toteber erneuert unb btefer 
©tabt baö (£onft|iortaU®erti^ t, fo au^ beö Statine« SKttteln, 
unb btefer ©tabt ^Jrtefterfd^aft befeöet fem foU, gnäbtg^ guge? 
laffen, altool^ r alte ber @tabtjurt«btction untertoürfftge Son^ 
ftjtortalsSad^en unterfud^et unb salva appellatione anö 5lbnigl. 
iD6er^®onfiftonum 3!)or))at erörtert »erben foMen; Sllö J)at 
(£. ©. Slat i^ btefer 0tabt HUtg obgelegen, 3|irer Äbntgl. SJtaj* 
Sntent ju effectutren unb ju Sntrobuctrung ber ©tabt langge^ 
toünfd^ten, unb nunntel^ ro burti^  ©otteg ®nabe erlangten Sons= 
it|1ortals=®ertd^te« mtt Stntrtlttgung ber ^Jrteiiei^ fi^ aft bi'efen 
l^ cuttgen 2:ag onjufe^en, ntd^t gtoetflenbe, Jvetl folifie« ®ott 
betn ^bd j^icn pr S&re unb ber ^trd^en gum Erbauen geretd^et, 
ein jebtoeber beffen erfreuen, unb ®ott unb Stirer Äbntgl. 
SWoj. banfen ioerbe. 3)amtt aber fo looll ber SWobu^, al§ btc 
gorma btefeö ®ert(^teö einem jeben befont fe^, ale ^at 
SRatl^  jum SSorfd l^agc tn ber ©fe nad i^folgcnbe Örbnung au^ 
Sur <Sef(l^{(^te ter ürd^Kd^ett Oerfaffung ber ®iatt 9'ernan. 305 
be0 ß&ntgl. £)hna ald Unter^(Sonfiflortalgend^ted Orbtnait) 
genommen, auf btefer ®tabi Stri accommobtren unb mit IBor? 
(ellialt l^tnlünfh'g gu bermel^ren unb ju berbeffern/ fd^rfplti^ 
i»erfaffen laffen, toeld^e fetn nad^folgenbe: 
(Erjlltd^ foUen bermi^ge ^i^ntgl. Wlaj» ^ßergnäbig^ 
fiett StefpJuiion, aud bed Sl'lttteln, aUetoege ber eltefle 
SBürgermetfier ald 2)trector btefed ©ertd^te^, unb jtoo anbere 
8tatl^dt)erfonen, beren einer ber ®tabe^ 0ecretartud fetn foS/ 
aU SBeltUd^e, unb bie betbe @tabi$^$afiore^, btd (£. (£, 
ben brttten 3)rtefler, tvel^ei erfteg Zageg, tviU'i ®cH, gef^en 
fiett foU/ boctret ald setflltd^e 9{td^ter btefed SbHtd^en (Sonß^ 
fioriaU®eri(!^tee befl^en, unb ^tvar in folti^er Orbnung^ tote eS 
hei benen <£onf!{lortaI^®ertd^ten gebräud^Itdff, nem&Itd^ bap ber 
|)err ^ürgermetfler ba^ S)trectortum unb alfo bte iDBerfleHe 
beTletbe, l^erna^l ber eIHfler -^err ^afior ber teutfd^en ®emetne 
ali Senior, beme ber 9latl^0|ierr, unb btefem ber unieutfd^e 
{>err §)ajlor mit bem <Secretario folgen foU* 
2. SBtrb )u Regung biefed ^erid^ia bte ^acriftei in ber 
großen ^ird^en angeorbnet, alh>0 bi§ ©erid^te, baferne »ad gtt 
tl^un, alle SBod^e einmal, nemblid^ am Breitage, nad^ ber §)rebtgt 
gel^eget toerben foU. 
3. Senn biefe ^erfonen f!d^ niebergefe^et, foHen btejenige, ' 
bie nod^ mit feinem Sibe biefer @tabt oerbunben, el^e n^a« 
]»orgettommen toirb, il^ren rid^terlid^en (£ib leiften. 
4. @oII ber |)err Director bte (Eonoentioned burd^ ben 
Stäßer t^un laffen, Sitatione^ ausgeben, bie tl^me angebrad^te 
Stiagen unb ®u))^licatione« bem gangen SoUegio i>ro^oniren, 
bie S3ota l^ierinlunb in allen ©ad^ien coUigiren, uub barauf 
ba0 ttrt^eil berfajfen, unb bott aUen, bte confentiret, unter«: 
f4>reibett laffen. 
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5. 3m ®Ohren foll ber Äbntgl. iOrbinanä, unb tote c« 
bei Slat^^aufc practtcabcl, toerbcn, nctnbl. öon unten 
auf, toormnen letner bcn anbcrn ^tnbcrn unb tn btc Sflebe 
fallen foK. 
6. @ontc eö ft^ gutragen, bo§ etner öon btefen ^Jerfonen 
tnfonber^eit öon ber getflltc|icn Seite abtoefenb, Iran! ober fonjt 
))örteöifc^ ober Verflöget toöre, fo foU bot^ öon benen anbern 
in ber ©a^e salva appellatione erfannt tuerben. 
7» 2)ie ^rotocotta twirb, btö ein STotartuö öerorbnet, ber 
@tftbt?@ecretariu« filieren unb bie Sjptrabition ber Steten unb 
Urt i^ellg unter beö ©erid^teg deinem Signet tfiun. 
8. Sßirb ber ^ppeUaHon^^^ftnninQ öuf gtoei üteiä^^haUx, 
toie gebräu l^id^, gefe^et, unb fotten bie g'ataKa niti^ t lönger 
al« 8 a:age ilel^ en. 
9. ©oU forma processus bem Äbnigl. ÖbersSonfljtorio 
gleitl^  gel^ alten unb summarie in allen ©adfien öerfal^ ren unb 
de simplici et piano geurtelt werben« 
10. Me executiones unb toeltlid^e ©trafen foHen 6. (E. 
0iat| aHeine öorbe i^ättlid^ fein. 
11. übrigen fo gePren Dor biefem ©erid^te, ober 
feinbt beut untertoorffen, alle geijlf unb Joeltlit i^e ^Jwfonen, 
Seigrer unb ^\x\ixtx, fo unter btefer ©tabttfSurtgbiction, fn^ 
nerl^ 'alb ber ©tabt unb ber Sorflabt gefejfen fein, fo toeit i|^ r 
Se i^r^ unb ^brampt betrifft, unb bafern Uneinigfeit unb ©treit 
gtoifc^en ben Ijerren S^afJoren, ©d&ul«- unb anbern i^rd^en^ 
bienern, fotool loegen ber Seremonien, alö anbern iDifferentien 
entjle i^cn follte. - 3tem ®ottegIäjterer, SSerät^fter ber betttgen 
©acrawente, ber Äir(|ienÄ2>i«ci))Iin unb ©otte^ Sorten unb 
bergleid(ien. 
12. ®e|!örett öor bt§ ®ert(|ite aüe fOiatrimonxalm, ©Jjons 
falien unb benen ongel^ örige ©adjien. 
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13. 3tem bfe jä i^rli'd^enÄird^en^Slcf^nungctt ju jujlffirire«. 
(Segeben tn ber Äbntcjl. @tabt ^Jcrnau am 5. Octobcr Ao. 1649. 
(L. S.) Sürgermciiler unb 9latb bcifelbfl. 
!Da§ gcgcniwärttgc jOrbnuitg «nb ^Icglemcnt öon Sßort ju 
SBort ei'ni^ tmmfg unb gretd&förnti'g fet ber öom SWagtjlrat ju 
§)ernot> abgefcifien, «nb in actis contra ben feel. Öber^g^tgca# 
len ©eorg SBttttng fol. 51 bcftnbltd^cn eonjlflonal^ iOrbnung, 
toeldfic Ao. 1682 ben 28. öon 5?bntgl. SWq. öUer# 
gnäbtgjl unb per sententiam tn attcn ^uncten unb Sraufulen 
con^rmivct Jvorben, fol^ieg tot'rb l^termft au^ ber Äbntgl. SRe^ 
Dtfton«i=®ottccIlct bef^etmget. ©tod^olm ben 19. ge&r. Ao. 1683. 
Ex mandato e Regia Cancell. extradidit 
Sol^ an Sergl^ . 
CL. S.) 
Ueber bte be« neuen eonjtjloriutn« ftnbet 
in beut ^J^otoeoUe beö ^)ernau'fd^en ö. 3. 1650, 
unterm 15. gebruar, fol. 8, nad j^lel^ enbe Stottj: 
„^err $lbgeorbnetc öon 2)or))tt nngefant be« Cheri'(£otw 
ftjlorn Slbfd|ictb toegen Stthrobudrung ber @tabt (Sonjijlor«, 
ber flu i^ero toörtltc^ gefd^rteben, lautet »ie folgett: 
^uff bi'e; bem ili^ ntgL £)ber«=(£on{i)torto öon (£. @rb. 9ial^ tt 
ber ©tabt Pernob burd^ Sl^ re S)eputirtett befti^ ej^ ene SJnfu^ 
d^ung toegen Sntrobucirung be« @tabtös=Sonjlftortt, unb bcg=: 
»egen ^robudrte« Äbntgl. de Ao. 1649 mense 
Augusti 29. ijt btcfer S5efd|)eib, ba§ (£. 15. JRal^ t unb ber 
©tabt S^ernolJ vigore Regii Privilegii i^iermit conccbtret fem 
foUe, t^r Unter^Gonftjlorium salva appellationc ad supremum 
Cosistorium anjuorbnen, unb einen praesidem secularum pro-
visionaliter ju conjlituirett, bt« öon 3br Äöm'gl. SKaj. eine 
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ge)v{{fe ^orm, tvie bie Unter^^Sonflfioria alfiie tm Saitbr foDen 
gel^ alten )oerben, ^Hergnäbtgfl t^erorbnet tvtrb* 
2)or|)tt b. 6. Februar Ao. 1650. 
3nt unb ))Ott tvegeit bed ßbntgl. £)ber;Sonf!{lorn 
(Locus Johannes Stalenus SS. Th. D. 
Sigilli.) et Superintendens Dorpatensis." 
!2)er )}orjle][ienbe Seft^etb fd^etnt baburdf» i>eranla§t toorben 
jtt fettt/ baf bte ®tabt)}rebtgcr f!4i ber Slnorbnung bed 
ol^ ine ©enel^ mtgung bed Oberconflflortumd ju 2)or^ai nt(|ii 
fügen toollten. ^enn es l^ ietpi tn bem gebadeten ^rototoQe fol. 
9 »ctter: 
91. 6elte6et nai^  gel^ altener ^rebtgt ben 
fd^reibcr nc6ii ^««ndfi Srunmg ««b 3o|>ön jjrefcn ^Itcrman 
ber (leinen ©übe ju ben .^errn ^afloren tn ber ^trci^ en ju 
fenben, felbigen nad^ gebül^ renbem ®rup !»erntelben, ba^ (£. (£. 
01. nunmel^ r bed Äön. Ober^Conftjlorti Sonfen« btefer @tabt 
Sonjljlortum gu tntrobuctren erj^ alten, toeld^en 9lbf(|fteb |?e ben 
$errn ^aflortbud jetgen foQten, unb baf S. (£. 91. bermal^ I^ 
etnd bte 3nirobuctton bte jufünfttge SBod^e tn ®otted 9lamen 
fortfe^en (tn ber ber einzige j^ ter ^affenbe unb n>al^ re 
^ttdbruc!) toolte, fomti tl^ nen l^ temtti angebeuiet fetn folte. 
Abgefertigte jur SHelatton gebrad^t, .^err Satoenftetn Ivette 
auf tfir Einbringen geantwortet, ed toere aHetoege unter ®eift^ 
unb 9BeItIid(ien ein untb oben an ^u fi^ en, n>ie benn 
«aud^ eine fleine Sontroberffe jtoifd^en tj^ nte unb ^err Bürger# 
metfler S)emmen entftanben/ ttjeld^ed aber nid|itd auf fid^ j^ ette^ 
unbt nun l^ iermtt gej^ oben toere, jle, ^a^ore^, aber l^ atten eper 
(Eonfen« be« Dbers(EonjIftorit nid^t« tj^ un nod^ jottttgen fönnen. 
2)er ©erid^tdfd i^reiber fiabe gefraget ob ü^nen benn J^orgejeigeted 
genug, ober ob (£. (£* 91. ein ^ärfered beim £)ber«(£onßflono 
auen i^rfen (äffen folte? bie ^emt 9aßore0 geanttoortet, SBor« 
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bejeigeted CUtf Sonjiflono totte genug, fte tvoHten ge^ 
Ibe^ten j^ alben, (S. (£. 9i. tooHe nad^ Seiteben !ünffHge SBod^e 
einen ZaQ ernennen, ba man gufamntentreten I5nte, h>etter 
baraud ju reben. lSßeI(|ed (E. (£. 91. anzutragen, Slbgeferitgte 
auf fi4f genommen. 
@0 anl^ ero pro memoria l^ erjetclfnett." 
9. ÜfefoIitttPit ^e^ auf ein S0^empt<al 
^aflord % SBeflttttg, t»pm 19. iOctbv. 1680. 
Sluff ^errn gjajiort« Sol^ annt« SSefirtngi in niebergefe^tem 
S)ato eingefantee SDlemortale erlleret (£. dial|it ftd^ btefer;» 
gebaut. 
1) 3)ap (S. <£. Stallt bte tpbd^eniltd^e 0et{lunben unb 
ra l^^ raftrung etned (£a)}ttteld aud ber IBtbel, toetln fel&e nun^ 
me^r fc i^on fntrobuciret fein, öerbleiben la|fe, tote fte jle^t fein, • 
auf ben 2)tngilag unb ^ret'tag. 
2) SKJie ban (£. (£. 9{al^ te bte gefd^el^ ene S^ran^Iocatton 
ber SS^0d^en))rebtgt )>on bem g^rettage ju bem ^onnerfiage, al^  
ein $tbta l^^ orum, babe^ bte Sated^tfaiton mit ben ®d^ulfnaben 
fol öorgenommen toerben, md^t jutoiebere, nur baf ber ^crr 
9Ja|lor al« 3nf^)ector scholae bte 9)räce))torc« anmal^ ne, ba« 
SDSerd alfo tn ber ©d^ulen ju tretben, ba§ bi'e Knaben in ber 
i^rd^en befielen fbnnen. 
2) 2)te Heiligung bed @abbatd ober 0ontaged fol unb 
muf nad(| bem Sorte ®otted gefeiert, unb feine ^erftagcd 
Oeff i^äpe baran getrieben werben. 2)ie SWtfbröud&c, fo ba 
eingefd^Itd^en unb nod^ einreiben m&d^ten, foHen mit aüem 
ernjl Uerbol^ ten unb nod^ aller S)litglid^feit gctoc|^ ret »erben, 
))orbe] j^tItIic^ 9lol(|t unb Siebe^tocrle. 
4) SQBegen ber ®cjHtbltcn in ber Äirdben remittiret (2. 
St. an ffi. ®lir». (Sonflflorium, bafelb? einen gelviffett 9»obum 
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öorjufd^Iflgen, babur(3^ to« Umtoefcn tn Der ^^räccbeitcc aue 
ber i^'rd^en abgcfd&offt toerbcn Ibjtntc. 
5) Sßtrb confenttrct böf fernem, oufer fonbcrltdbent Stofits 
fall, jugelaffett fein foH, be« «©ontagc« l>or ber ^Jrcbtgt ju 
comntuntctren, fonbern ba^ fotc i^e eommunton orbcntltd^ nad^ 
ber ^Jj^ ebtgt gefd^e^en folle. 
6) 2)af bte Sonfttenten ftä) e^Itd^e Stage öor|ier folten 
flumclben laffett, fann alö btefe« Oi^ rte« un j^racttcabel «nb »on 
einer fletnen Oemetne ntd^t geiutHi'get toerben, fonbern auf 
fotfianen gall, »enn ber .^err einen Safum öermmbt, 
lann er privatim a«§er^alb ben ©et i^tftu^fl mit bemfelben con* 
ferircn «nb fein 9lm))t öerrtd^ten. 
7) J)a§, an^er frembben ©tubenten unb SWuftcanten, UU 
nem Vergönnet fein folle, ouf ber iOrgel su jlel^ en, confentiret 
S. iÄ. gan^ gerne, unb iwil tebad&t fein, tote ben ^tnauff 
bringenben ju toe^ren fem toerbe, 
3) <öol imgletd^en ein Sla^tßbtcner auf bent S|ior unter 
ber Orgel, toorfiber ^Ingc etnfommen, öerorbnet toerben, bie 
SWu'^ttotUtgc jn jleuren. 
9) 2)te ^rebtger SOBith'lben 3"* Sebent ju er i^olten, 
toere 01. toofil genetget, alletne ei? bem ^errn 9J#or 
btefer @tabt 9la|irunggmangel tool befannt, baf baju feine 
SDlittel gu ftnben, fonbern e« bleibet mit benenfelben nat i^ bem 
Anno gratiae babe^, baf jte f!c|i freier bürgerlid^er S^al^ rung 
bebienen mögen. 
10) 8e^li(^i fielet (£. (£. Sit. ntd^t, tote benen ®tlben aufer^ 
^alb bem ©otte^bienjle am Söerifeltqge p i^rer ^ufammenfunp 
unb SBerebung, fo lang^ jte feine orbentlid^e ©ilbefiuben fiaben 
fönnen, bie ^irc^e ju Sjertoeigern fe^, toeilen bal^er feine 
•JJro^jl^anottott ju hoffen, boc^ toiH (£. 6. St. mit i^nen confe^ 
riren unb fle boijon fo öiel mügli(^i abmahnen, ©iefem nac^i 
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totrb bem ^errn ^aflor au(^ fofgenbed ju Q^emü^te gefü(^ret 
wetitt bfc ©ürgerfd^afft nunmcl^ r tl^ rcr gj'^ äteniioneit ftd^ bege^ 
bcn «nb aUei geite i^itt galten, fo lebet (g. fR. anä^tev^op 
nung, ber .^err hjerbc flileö ))ciffirte« per amnestiam 
faflen unb tobt fein löffen, «nb feine ßu^dvev «nb 53eid;tfmber 
mit Stebc itnb gutter 3««et9««g iJotterltd^ getoogen fctn, fo f!c 
«ntoeigerlid^ bon t^rer leiten ft«£^) t|iwn Joerben. 
Stern, ba§ nol^ tioenbtg ntan muffe ouf em ca))abc( «Sttb# 
jectum ju bem böctrenben untetttfd^en ^^öfiorat «nb teutf^en 
DiaconatltcIIe fecbad^t fettt. Oegeben tn 9J«ttoö, b. 19. Octol». 
Ao. 1680. 
3. ^etpt^ tt1tttf| he^ übet bie 0onttt<t^ d« 
feiet l>om d3. 1680. 
53ürgcrmetjlcre «nb 0la^t biefer ©tabt fügen aßen «nb 
jeben «nfer 3«"«btctton Untergefeffenen l^ tcmtt ^« n>tffen: 
Stori^ bemmai^ ren man öerfpüret, baö aüerl^ anb SWtprctnd^e 
am ©Otttage cingcf(|)lfd^en, o«^ nod^ etnf l^etd^en bnrften, 
halber ®otte« beö SlUcrpcftften «na«^bletHtd^er 
fci^ njere ©trajfe j« befürd^ten: ^aben h)tr pd()jl n&tl^ tg bcf«tts= 
ben öffentltd^ ))«&Itciren g« laffen, ivic n?tr ban l[>temtt 9lm))t« 
toegen ernplt^ gebieten «nb befehlen. 
Srftlid^ foUen am @onn^ «nb ©abbat^tage feine g'ttl^ ren 
ober grad^tctt mit Stanfttjai^ ren j«r ©tabt^t^oren einfommen 
unb a«0gc|>cn, attöbenommen Sßajfer ^«r Äüci^ ctt, bei ioil-
fülirlid^cr ©traffe. 
2. ©oHen an ©onn^ «nb gcjitagen alle S«tcn ben ganzen 
aiag nid^t eröffnet Serben, fonbern gugefd l^offen bleiben, o^ne 
aUed (£tntt>enben, be^ ©traffe. 
3. ^üe Ärügc «nb ÄeHer in^» «nb au^erl^ atb ber ©tabt 
foUen bor unb unter allen ^rebigten ^«gefcbtoffcn fe^n «nc 
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nfi^ td toeter an I8ranbb>etn, no(| SBein ober Sßiet leerlaufet 
toerbett/ ti fe|^  ban tn 9lQtfifänen unb utotfd^en (ei^ ben teut^ 
fc^en 3)ret)tgteit über ber S){al^ ljett gur 9{otturft !etne ®ä{le 
aber ju ji^ ett, aud^ bett ganzen Stag fetne @a((t)fetfen ju ge« 
{hatten be^ straffe (Selbed an bte ieutfd^e nnb Setbr^fhrafe an 
bte unteutfd^e Krüger. 
4. Merlej ^anbarbett^ f!e »tilgen 9lol^ inen l^ aben toxt j!e 
tooUen/ flauen gän^Itd^ t^erboten fe^n, Up ®traffe an ben Sße^ 
fej^ Ier fotool, alp an ben folgern. 
SQornad^ etn jeber fidb rld^ten unb bor @4iaben gu 
liüten batt: (begeben unter unfer ®tabt 3nftegeII in ^^ernau 
am 23. Stoi^ embrtd Ao. 1680. 
4. ^ttflieBttitd ®ta^tcottf!fio¥tttllt^ im ^al^ re 
1834. 
0d^retben Deö Itvlänbtf^en ^i'ot)inctal«^onfiftorium^^ an 
baö 0tabts6:onflftortum gu Bernau. 
3» ffolge bc0 tn cop. vid. angefc^foffenen ©efel^ I« be« 
eöangeltfc i^^ Iutl^ erifd&en ®etteral?(Eonji|lortUTnd d. d. 122Decbr. 
a. praet. sub 9lr. 693 n>trb tool^ Igebad^te^ @!on{tßortum |iler^ 
mit aufgeforbert/ fetne SBej^ örbe gu fä^Ue^en, borj^ er aber bi'e 
etioa unabgemad^ten ©ad^en b>o mögltd^ unb gtoar btd jum 25. 
Sanuar b. 3. annotl^  abjumad^en, bte bt« ba|>i'tt unabgemod^t 
gebliebenen aber, fammt allen übrigen Slcten, gejiörig nad(i ber 
3eitfoIge georbnet unb mit einem baju erforberlid^en ©ergeid^ftf 
tti§, an biefe ®e|^ 5rbe einjufenben. 9%iga ben 4. 3<inttar 
1834. 
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Sm 9lamen unb bon tvegen (Etned Kt)!. e^eaxQtlifä^flvi* 
tl^ er{f4ien S^rot^tttdar^Sonftf^onum«. 
Äarl g^e l^^ err ö. äBubberg, 
fleQ^ertreienber. 2){rector unb 
9lr. 144. ©cor. gh'ebner. 
B e i l a g e .  
©einer ÄatferK(^fen SJlaicilät be« ©elBiH^errf(|icr« aller Steufen 
)0efel[ll aud bem ei^ angeltfd i^iltttlfertfd^en ®eneral£(£onft{l()rto 
an bad ltblänbtf(|ie £)kr^(£on{t{iortum. 
2)er ^)crr SWmtflcr ber tnnern Slngclcgcnl&cttcn l^ at jiir 
(Erfüllung etne^ l^Uerl^ öd^flen ^efej^ ld ©einer .^aiferltd^en fSla^ 
iejlSt befannt gemad^t burii^  ben Ufa« be« bin'gtrenben ©enot« 
Ijont 30. ö. SW., bent ©enerals^Sonfijlon'o mitteljl ^J'^ ^blofl^ cntc 
»om 5. b. SW. unter Sir. 2508 aufgetragen, bem Itblanbift^en 
ebangelifd^tflut i^erifd^en SJroöincial^ Sonftflon'o gu eröffnen, in 
(Betreff ber ©d l^te^ung ber ©tabt#£onjtjlorten in 2)or|)at unb 
9Jernott aber Slnorbnungen ju mft(i|cn, mit bem ^tnjufögen, ba^ 
bie 9l!ten (At-*») biefer betben ©tabt^Sonliitorien an baö liö# 
länbtfd^e (Sonft^ortum abgeliefert toerben foUten, unb ba^ fämmt^ 
Itd^e ei)angeltf(i^  ^ lutl^ erifd^e Sonfiftorien uns^erjüglid^ na(|f 
©runblage ber S3efttmmungen be« neuen (^efe^ed pr Orgam'^  
fation t^rer Sanjlcten ju fd^reiten unb in ®emä§^ei't be« 296. 
$. btefed ®efe$ed ©r. (^reellen} bte ©ecretaire ^ur S3e{tättgung 
S^or^ufleUen l^ ätten. 
®a« ®enerrtN eonftjlorium l^ at l^ terauf befd l^offen, bem 
It»länbtf4ien Obcr^(£on{tjlorto mittelfi Sefe l^«, tvte l^ terburd^ 
gef(|tel^ t, ben obigen 3ni|ialt ber ^reblof^enie bed ^errn fSJlü 
nijter« eröffnen, unter ^Beifügung eine« gebrucften Srem« 
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t)(ar0 bed ertvä^nten tt!afe0 bed birtgfreitten <5enatd t)om 30. 
D. 9)^. mit t)em ^lufgeben, fotl^ane ^reblof^eme genau ju hefoU 
gen, tocgcn ©c^ltcfung ber ©tatot^Sonfiflorfcn bon IDor^jflt 
unt) Bernau fofort bte n^tl^tgen ^orbnungen ju ntad^^en, jti^ 
bte 5llten btefcr feetbcn SonPjlortcn aHtcfcrn ju (äffen, itnb 
nad^ ©runblage be^ 296. § bed ®efe^e«( für bte cbangeltf^«' 
lutl^erifd^ic Ätr(|ie tn Stupfanb pr SiTbung bcr Äanjlei ju 
fd^reiten, über bte (Srfüttung btefe« ©efe^Ig aber anl^ero ju 
bertd^ten. 
©t. SJeterdburg, ben 12. Decbr. 1833. 9?r. 693. 
CicejsS^röftbcnt Dr. SJoIbort^. 
2|l. D. Hertel, 1. Secr. 
Pro Vera copia: (S. ®(cr* 
XXI. 
^Sft i ^ CrX 1 1 « tu 
1. 
Gefamtbdttblbelelinung bed sor. Sretben buvd^ bett jOtbettö« 
meiftec 98oItcv von ^lettenbecg v. v. iSecembet 151B. 
(2(uö t>ec im cucidnbtfcben 9rot)tncia[mufeum affecvicten o. SRecfe: 
fc^en UcEunbenfammlung.) 
SEBie ®olt^ec wann ^lettenbfrc^ 972eiflec t't)0 Spfflanbe 25ui| 
f^eö Srbenni boen funnbt befennen onnbe betui'genn mitb bufen 
«nfen optnen oecfegelbtnn breue vor ibec menntgltd batb WP' 
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mit^ Olabe wiUenn t>nnb vulbocbe t>nnfec @cfanien S^ebegebebigec 
gfgeuen vnnb vocle^nt ^ebben geuenn vnnb vortenenn bcc gegen* 
roocbi({}({(f in (Srafft buf^eS bteue^ 9)?at()i$ Sceibenn vnnb allen 
fpnen rec^tenn raacenn @cuenn fo bannen famennbe ^anbeSbceue 
6u\)ec aUe ^ine guebec alfe finn \)abec @w6(t{) SIrepbenn fa^Iigec 
vonn onfecnn voec «ebernn !!)?etfl^ecrn t^o Spfflanbe t^o (e^ne 
gebatt vnnb fcebefamlffenn gebrudett ^efft ijnnb ^fne famenbe 
^anbegbcef branbeS ^aluen apenbicf) geroocbenn a(§ ^ebbenn 
TOP bueffenn famenbenn ^anbe6breff bueffec gefiatbt »ebbergegeuen 
bat ade fpne Sen{)enguebec od gefoffte efte be vnnb fine 92as 
foemltnge 92o(^ bocc^ \)5c(enung, fope, tjocbeirabung ic. effte 
anbete !D7pbel an fpf brpngen mu{d)tenn be fc^oelenn ade ni4)te$ 
ntc^t \>tbberci)ebenn t^o @rotgenn Spbenn ^p bec ^amenbenn ^annbt 
fpn tjnnb blpraen fo (ange e^n fnec^t vonn vor()anbenn be 
9{a(^:jtoem(tnge fc^oeten bat gectngjle i>ann bueffen gamenben ()ans 
bed guebernn tof) vecfopen noc^ to^ befc^wecenn bemed^tiget fpn, 
bafertnn etb fpC tot) bcoege bat vann bueffenn ^amenben ^anbe^ 
guebernn etroa^ \>ocf6pt rouecbe fc^aeU folcfcö frafiloß nichtig onnb 
vann ni(()ten fpn, be foeper fd^aU fpne geleckte gelbe n)ebbec 
to()nef)nien fd)ulbic^ fpn Dnnb fc^atl 92enianbt to^ gelatenn fpn 
folfe famenben ^qnbeö guebernn efte bat geringjle baroon to^ 
foepen efte \)ann benn 9la^nienn af toi) brtngenbe na bem ma^s 
len ^e fclfenn famenbe ^anbt^ bcef ocf t)oc böeffenn ge^att ^efft 
onnb boroenn berSe^rber ma^tenn af^enbic^ geworbenn/ of n)elfenn 
votrigenn fjamenben f)anbeS brefen \)nnpere coer\>aebec 9)?eif!ere t^o 
?pflonnbe fpnn wabet ©»olt 2tepbenn fal)ligcnn wb bueffen 9iecl)ts 
me^tigenn vnbt biUtdenn D^rfafenn gegf)euenn onnb geguennet 
^ebbenn roplenn ^e fid SIpbberlicfen vnnb »oU gel)olben ^efft 
webbec be ftenbe bueffcc ?atinbe jnnfonberbeit »ebber bem etfffienbe 
ber 6^ci{ienl)eit bem 9)?udcon)iter, bar l)e od lange S^bcenn ges 
fangenn gefebtenn, barumme od alle ftne 92af6emlinge bp buefec 
famenben t)annbt fpn onnbt bliwenn f(^6elenn, \)nnbt tbo etvigenn 
tpbenn nic^t bat gerinngfie fc^oelenn mecfotig fpn apenbic^ to^ 
mafenn, roor 6en)er fe^ne 9?pege 9Ied)te nod) üoerja^rung, be in 
tf)0 fäenfftigenn tpbenn mäd)tenn erbac^t »erbenu; benn foepernn 
vnnb od alle anbercnn/ be borc^ oermenbe Steckte efte annbere 
mpbbell be famenbe ^anbeS göebet efte bat gettngfle baoann afs 
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tnacfenn »äcrbenn, fc^äettenn to^ fföere fomen fSelenn. 
Sd l^eft bouenn beroecbec 977attie$ Srcpbenn befunbenn bat f^txs 
men itepferling onnb anbete me^c r)ann onn^ in fpnec b(fdi)(otes 
nenn gren^enn l()ebben «ecU^nen latenn onnbe od \)oec vnfecn tpben 
van onfern r)6ec\}aebern üffeiflernn to() Spff(anbe ftd bebben jnn 
ftnec befcblotenen grengcn oor(e()nen (aten t>nbe bet^ to^ buefTec f[(f 
&ffent(icf mit fotdenn bnuenn nfc^ meccfenn (a^tenn, atfe nu 
SD7attiß Srepbenn fine ^oeft breue nie()renn be()(ef borcb fuere6s 
brunfi af{)enbtcf) gen>ocben fpn, bo ()ebben ffd bec grennjenn 
angematet vnnbe \}6ef)cgcgeu(nn, bat bat e()re gcenfr $p )>nnb fe 
ctbece bceue bacoeuec ^ebbenn, bo ^ebben wp fioclided befunbenn 
bat STtatti^ Stepbenn fpen t)abec @wo(t 3!cepbenn 0ae^liger be 
guebec meiflenn be^Ieä im ^uerbifcbtn ^erfpeU vann J^ennide 
Saldennbagenn gefofft \)nnbe SatPenbagenn fienc (e^nbreue 6e(bec 
befunbenn a(§e fe^ne annbere le^ne an bueffenn ocbe fin, fo ^ebs 
ben rop m{t() Stabe t)U(bobrbe confente t)nnfec Scfamen mebeges 
bebigernn offt gebacbtenn fD^atti^ od t)p ^inen 9{a()menn aUe be 
(e()nguebec na Sube onnb onn^olbe bec olben breue webbec geges 
uenn, »eldece olben breue gegeuen ^in Uia 6l[>rpf!i gebort e()n 
Sufent bre ^unnbect 0oeiven vnnad(^tigfirn 3a()re vann ^jnnferenn 
p6eroabec meiflec tob Siflannbe ferner SSräcggennep *) t)p 92obagenn 
vnnbe aUe lannbe »a(be troifcben 9{obagenn vnb ^ro^tenn ^ufent 
bre ()unbect vnn @6etvenn vnn 9legentigf}en tvelde t}6er(es 
nänge alle wie na (übe pnn ^nbolbe ber olben breue boewen be: 
r&e^rbe ma^tenn onnb na bem raa()renn Y>uUenn(6m(idenn feUbs 
merdenn druegenn fuf)(enn fppenn fuec^tntffenn na (übe onnb 
2(nnbo(be be6 vonn vnnd gegeuenenn breueß to() 9Benbenn am 
binggbage na So^mae 2(po{ie(p na() (If)rpfip gebort bufennt ftfs 
^unnbert onnb jm foefleintenn n>ie(enn oC :Repfer(<ng! Us 
nup f)aubering vnnb annbere me^c be ann annbere 6rben oC fn 
9)2attiß Srepbenn Liener grrngen t)oer(ebnet ften fue(n>efl befennet/ 
bat fe^ tinnroe^)tenbe fpd b'bbenn inn finer grennjenn uoeriebnenn 
(atenn, fo ^ebbenn wie met^ 9{abbe oö(borb nißenn onnb con­
fente onnferec @^rfabmenn metgebebigernn a((e be() oer(ebnungen, 
fo ))i(|t aUfe fel(> in üO^attiß Srepbenn flenec bef(b(ot(n<»n gcenU' 
*) SBcrnec o. aSrfiggenep t«at alfo fcbon oiel fräßet fOteiftev, als 
gewb^nlicb angenommen »icb. 
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fcnn ffd ^ebbenn «Secle^ncnn l.i^tenn calJerctt, caffecen traft bues 
fe< bctue^ alle botoen bec6ecbe oecUbnungenn, bat feb bp oecluft 
aOec woUfabct nu vnnb tob «wigenn tibbtnn met benn 
cafferbtn vnnb ni4)tigtnn bteuenn bat gecingfle ftd ni(bt anns 
mobtenn no(b befittene f6elenn, ba poldtd funnftigenn befunbtnn 
toiecbe, fo §b^(U«nn feb na ficafe be Sterte fo r>p folde geböe« 
rennt be [\d tnet annbern tvoUerwotwene gAeber met falfcbenn SZecbs 
trnn annmabtetC onnbe fdborlenn al batjentge ivat frp barup ers 
worwenn onnbe gen6ebtenn SRattib^ Srepbenn effte ^pnenn redb^ 
tenn wabrenn @cuenn [(bulbicb tbo erflabenn fi'n, od »9 
jnn bem ^(attgaUfcb'nn (ebnenbreue benn ebnen ^undt wobr be 
tvater tobfabmen tomen in buelTem ©ammennbenn b^nnbe^ bceue 
(lerlifenn \)tbgebtudtt« be water fcbaU menn folgenn, benn ebnen 
llrautt (engefl benn Sppapfifcbenn Sannbe fcbaU menn betb tnn be 
Stpwenn bebfe, ^e StpraenbeEe fcbaU mann nebber folgenn betb 
bar be annber ftraud inn ber 9iteiven bede feÜbt. 3nn bueffenn 
mpbbeU fcbaU 9}emanbt etraaS tnnbebbenn no(b beftttenn a(fe otf 
inn aUenn {ibnenn Sebnngäbern nicbted fcbaU vtb befcbebenn fpnn 
allf connfermebren t)nnb beflebiegenn wpe bueffenn fammenbenn 
banbe^bcef netoefl aUen boroenbecöecbenn ^unCtenn wor&eroer beb 
bermebber b<innbeUn inn aUenn fene npge 9{e(bte »0(b oerjabrung 
fcbuettenn rd)6e(enn. @o((!e^ tbo beftebigenn tbo bebolbenn tbo 
dtoigenn Sbtbrnn na Sebenngubed 9?ecbte inn hfjttunbe onnb meb' 
r«r befefiunge ber roacbeit b'bbenn tope «nnfe 3nngefegel wptllcf 
ann buefTenn bref öobn b^ngenn, be gegeuenn i§ tbo SBenbenn 
benn iDinpbage nab @unte 2(nbreid ^age. 9}a(b ber gebobrt 
6b(9ft9 £)u{lent «pff bunnbert onnb im atbttepnbenn 
l t .  
Stntvenbnng bev <nt fedbtfgel^nten 3albtl^unbert. 
)Die nacbfiebenbe Urfunbe, beren Urftbrift auf Pergament 
in einem 9rioatat(bit)e aufberoabrt wirb, beraeift, »ie no(b im 
Anfange bei 16. SAbrbunbectd im a(ten Sivlanb bei Gntfcbeibung 
«on @rän)flreitigfeiten, auf ®runb(agc beS tiolänbifcben Flitters 
tecbts (Sap. 92 unb 206« bic (Sifenprobc in ooUec ^(nmenbung 
gettefen tfl. 
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5Äannrid)terIi4)e ©nffc^eibung etne§ ©rdnjjJreitS jmifcben 
Sec^tg unb S^nbel )7om 5. Sunt 1511. 
3d Volmac man cic^tec in @ecue van beuele mi 
genn m^ned ^oe(()n>ecb(genn ^ecnn be^ metfierS onnb beg roerbigenn 
^eccn oagett) t()o @ecroenn befenne onb betuige oppenbaic mpt fampt 
mpnen beiben bpftttecn a(6 Stocpect @ta{U onnb Sapac (sie!) 
Borge bac »9 feten bat vulmec^ttge geeierte \}an wetbigec mac^t 
^a(uen unnfed ^oc^tvecbigcn gnebigen ^ecn meifler^ to Sifflanbe bp 
bem geftnbe genoempt ^afgenum bat bac ooc »nd gefomen onb 
icf(f}enen ftn be ecbace man So^an SSremen mpt ffnen bcoberen 
onb fcunbm onb begerbe von mp, bat td folbe fttten gaen ))nnb 
bat cec^t to mecbtigenn bem fo bebe, @0 gaff mp 3o^an S3ce: 
men vor oan n>egen fpner bcoeberen wo l)i mpt fpnen buren bec 
afffprofe vnb bec (ant recf)te duU vnb genoic^ gebaen ^ebbe in alle 
eten articulen bouen vnb beneben fo fe in^olbenbe id vnb oan bem 
roerbtgen ^ernn onb ac^tbarenn caabe irfant wad« ^0 bat ^ecman 
Oioet^aefen lonb So()on S3cemen ec beibec bupc fpn to eren (ant 
rechten gewesen nae bec afffpcode/ @0 bat Sloetbaefenn fpn buec 
be bcanbe ffd t)nb Soban SSremen fpn buec b(eff fc^iec \}nuer: 
bcant. 00 begerbe So^an SSremen oan mp oan wegen beS cec^: 
ten bat i£ folbe be veer gefpnbe mit aQe eren (anben bopf(a(^ 
onb adec, bupffc^e onb mit alle eren vuUen marde @0 fe bat 
te»elbe van olbtnge^ befettenn onb gebrupcft ^abben, fo bat in 
eren fcbeibingen fulen vnb ccucen belegen id vnb mit eren cec^ten 
gewunnen ^abbe, bem i£ fo bebe nae bem ^o^ann vafengemelt 
mpt fpnen buren mit allen lantre({)ten gewunnen bnb ber afffprode 
«uU vnb genoic^ gebaen ^abbe, bo antraerbe id eme bat lant oeuere 
in aller matbe wpfe vnb forme @0 al^ bouen gefc^reuen jlrpt/ 
t>nb 3obann begert befft mpt lanbe vnb luiben vnb mpt allec 
toebe^oeringe nicbteg nicbt buiten befcbeibenn vnb oorbopt^ German 
0{opt^aefen t>an wegen beS rechten bat van ben gefpnnbenn 
buren otfec bupff(I)e ^oepflaegenn van allen bouengefcbreuen vn: 
uorworen folbe fpn vnb ftd beS ntcbtiJ nicbt befummeren bp fc^a« 
ben vnb bp peenen be6 rec^tenn. £)d vorworbe ff^ ^oban ergebacbt 
»ocbec im rechten vor vnS nae bem be afffprofe nae brockte bat 
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^ecman Stopt^aefe to erfant id, tat fatt bp fpnen otben 
flegelt blpuen be \}an olbeS nae ©enbeU bem ^oue onb bem bocpe 
©enbett ge^ott ()efft/ t>nb vocmenbe ftd ocf offte German onb fpne 
buec txtn niege in gewunnen ^abbe berp roile buffe ttvifi geftaen 
befft vnb be gefpnbe tn tvecen gehabt f)efft mit bem (anbe, bac 
wölbe eme SScemen nicbt in jleben, nae bem ^e ebt mit 
goebeS rechte gerounnen b^bbe, bem be ocbelä man fo od in brachte, 
bat J^erman 9{opt()aeren beg nic^t geneten fotbe, vnb id eme od 
oocboptb van wegen beS rechten bat fid nicbt wpber ^abbe ban 
oan olbingeg befetten ^abbe, onb in fpn Uen bceue bewifen fonbe 
onb be afffprofe vermochte, @o be ^ic faertiden naegefcbreuen fiept 
a(fu6 (uebenbe: ®o banne bie bepben parte a(6 .^erman JRotbafe oonn 
epnem onnb 3ot)an von S3remen vom anbetn bepte lange getwpjl 
vnnb Stecht gand gbotbenn h^bben bar banne wptfoer beleupnge 
ricbtefcbpne ber guben manne vnb od be« richterS tuchnuffe botcb 
ioban vorlop J^erman 9?otf)afe in befpt fomen fouel pac bec 
nicht tom enbe fomen fonben ban nu allepne bie fchepbinge h'b« 
ben betpbenn taten borch jobane otfunbe vonn bepben parten epn 
vpt anbere go ber SSremen leen breue vnb tuchnuffe na brpngen 
@0 h'f^bet bie werbigen h'i^tn vnö achtbare 9iaebt fepnen wed> 
bcpngen fonnen borch vorfumnuffe be« rechten od nepn part {tch 
bewegen wölbe taten tor vruntliCen hanbelpnge hpc vp bie werbis 
gen h't^n al6 bie (Sumptbur to Steuell äSogeth to ^erwen onnb 
SBefenberge fampt beme achtbaren fKabe h'bben ftch ber fafe be: 
fumert ajfgefprofen albuö tubrnbe bat epn pgltd part epnen bus 
ren tom pfere fletten fall vpeertepn bage na SSartholomei na ges 
wonhcpt ber tanbe epn pbtr na jpner fchepbinge al^ jp gbenden 
to bhotbenbe mpt gog rechtenn vorher al6 bie vper gfpnbe bie 
SSremen anfpredt ber fall twe blpuen bp 0!othafen bie negefi 
beme houe to ^enDell belegenn jpn bie anber twe ald ©erde 
onnb bat anber bp ber ©warten befe follen bp benn S3remenn 
btpuenn we6 epn pber hefft an hopflegen vnnb ader pn i*e§ptte 
fall epn pber bcufen vnnb behotben beeö tor tpt gee bat rc(^t 
als vocgefchreuen fiept gfchepben hefft vnnb vorher bie hopfchlege 
bie nam boue to 3<nbeU horenbe jpn vnnb beme borpe to Sen? 
bell foUen mpt buffen recht gange ni^t to bonbe hebben vorher 
bie werbigen h(r<n vnnb achtbar 9iaebt bie rechte vnnb gewonheit 
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Qtio befotget bat nemant buiTe afffprole to ^ulpe nemen fall vnns 
fcnn rechten vnnb gewonbe^ben to ootfang^^e na beme bie bepben 
parte ftcb Doctvü^orben bauen aDe cic^tfcbpne «nnb recbt a($ bic 
vprc gbrobece vonn SSremen mpt^ ecen bucen »nnb .^erman Diot^s 
()are fulff bucbe mpt jpuen bucen tom epbe 0o befft bat bte noet^ 
geefcbet boccb t)f(e befivecpnge bec jplen 0o b'bben bfe wecbfgen 
^erenn vnnb a(^tbac 9iabt but vocfc^^reuene doc bat befle erfant 
vnnb Docbec nteec oft ffc^ bte buce vonn bepben paecten bcenben 
(0 [all men bat (anbt mpbben ontwe flaen \)nb beelen £)ft ip 
od oonn bepben paecten fcbpc bleuen falmen bat (anbt vnnb ges 
fpnbe mpbben ontwe ftaen t)nnb beelen offt bat od epn pact 
fd!)pc bleue \)nnb bat (anbt gan| wonne na raon()e{t buffec (anbe 
bat fu(ue pact faU fepne gtoa(t ebbec fcbaben noc^ tecpnge reftn 
gang affgfla(t b(puen ^pc ntebe foUen bepbe parte gf(f)epben jpn 
tom gangen enbe. Srfunbe onnb tucbnuffe bec »arbeit bebbe wp 
(Sumptbur onb bepben oopgebe onnfec ampt 3ngefege( onnbec an 
buffen bceff bon fangen bte gegeuen ii in beme ge^pnbe to Steis 
fenem bed binjrftaged na S3iti onb STOobefit a(^ men f4>ccff bu? 
fentopffbunbert \}nnb tepn pac. 
J^ic \}p fid SScemen t>an wegen fpnre bcoebere ooc 
mp in bem 9?e(bten bowertb ()efft offt .^ermann SZot^^aefen t>nb 
fpne buren bec afffprode bouengefc^ceuen t>nb bec ouecantwocs 
binge beg cic^terS vnb oan wegen bed rechten ni(bt t9uU onb ges 
noicb enbebe in aUe eren fafen onnb arti(u(en bouen vnb beneben 
fo aUe bouen becoect^ jleptb^ t>nb ge»e(be bceuc t>nb \)t{)wcge 
föchte onb beS rid(|tec^ vnb beö cecbted ouecantwecbinge onb bobe 
nicbt en ac^tebe bnb m!t oceueU wibec ^abbe we6 So^onn fßttf 
men mpt fpnen bcoebecen tonb bucen bac mebe gewunnen ^abbe 
onb .l^erman SHot^aefe mpt fpnen bucen bac mebe \)Oc(aren babbe, 
bat be orbe(S man fo in bcacbte J^ecman mit ftnen bucen fulben 
So^an S3cemen unb fpnen bucen gen>a(t ge(ben vnb fo(be ftnec 
fafe nebecfe[bi(b fpnn. ^p^ toic mecec ocfunbe bec toaecbept ffths 
be td cic^tec mpt fampt mpneu beiben bpfittecn bouengenoempt 
«nnfe angebocne 3ngefe9e((e cet^ted wettenbed onbec an buffen 
bceff boin (fangen be gegeuen onnb gefd^ceuen ii in iace «nfecS 
leeren bo men f4|tcff bufent\>pfffittnbect onb cluen bt< Z^onccbagtS 
«oc ppnpficn. 
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2)te alten ßtäitgen toer efil^län^tfdben ^aitbf^aften-
2(uf einem im 9?eoa(ec 97at^gard)io aufbewahrten lofen £luatts 
b(att, aus ber erften .^dtftc be^ fec(|dje()nten 2(a()rhunbertd, ftnben 
ff(^ folgenbe 9^otijen: 
De grenze twiffcben .l^arien vnb SBittenfien. 
@r|![icOen «an bem gebirbe ^ernow onb geftnbe Sommela 
up batf) £tocp ^oUo, Dan bar up bat^ geftnbe Simete rabe, ban 
bar up ^ilemeg, x>an bar up bat^ borp Staftd, t>an bar up bat^ 
geftnbe ^Eßacfi^s, van bar upt geftnbe ^orbe, \)an bannen upt ges 
finbe SOBager, »an bar up SKufiel, oan bannen upt geftnbe AiUcs 
ver/ van bar a()n bet() upt borp ^auteU, \)an bar up 2lurgen SSebs 
berc^ fpne ttve geftnbe JtoUoDer, van bar up bat() borp Sec^tme^, 
oan bar up bat^ geftnbe @oeb()e Sonnif/ welcher .^inricf) SZots 
^ufen t()o fumpt. 
Sie grenze twiffc^en .^arien unb ^iertant^. 
van be6 gehackten Einrieb Slot^ufend guebet bet^ abn 
bie be^e ju 9Bitten()a, van ber äBittenafc^en bec^e bebt in bie 
offenba()re @e()e bie ^arpffc^e unbt wirffc^e olbe grenze @^eibunge. 
4. 
(Ffil^länMfd^et fiatibtag^befd^lit# über !Ber:pfänbntt0ett*). 
Anno Domini 1587 auff gemetnem Sanbtage ju 9{eue( 
3fl burd) .^ern ©uflaff @abrte(fon, ©tabt^altcr, iDtto SSrfäU {u 
») ®iefer SBefd^lu^ i|l bem rotten Su^e ber ejlbl- SRitterff^aft flonj 
om Snbe eingebeftet im Driginal mit beigefügten 5 ©tegeln. ®te beiben 
erfien SBeflimmungen. berfclben jtnb in fOIortl S3 r a n b i ö' Stittecred^te Sucb 
II 2Crt 25 Lex 1 u. 2 fibergeganflen. ©ie bcitte SBeftimmung aber fins 
bet ft(b in ^bi^iPP @rufiue SRitter: unb Sanbrecbt S3u^ IV Sit. 6 
^rt. 10, fo wie bie jweite SSeflimmung am ©(bluffe beS 2(rt. 10 ebenb. 
»0 auf S3 ran bis unb biefen Sanbtaggfcbluf obre ^beieiSBewiUtgung von 
1587 auSbrädlicb verwiefen ifl. üDie SSeftimmungen beS erften ^unftd 
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3:^2 ü^Jh^cflien, 
2(Uo, SSfcenb Suwe ju SWapbcU, So^on Sewnbeö ju gor», 
f)fln SWopbeU ju 0abtlem vnnb 3o^)fln Äu8f?U ju ^urgel, Jpatri; 
fd)c ?fnn)cfcnbc 5Ketl)e, vnb ^onS SBflc^tmeijier ju ^oU unb Sas 
febe, Sacob üuroen ju 0apemeifc, Surse« SGBcangcl ju Seffe, 
3flcob @rmep ju £)ttenfäU vnb ^ittcic^ @tci^ ju äJtonnifocb, 
SBpcifc^e 9?et^e, 9}cben oecfamtetec algemeinec O^ittecfc^aft nad^ 
folgenbeS @ta^t vnb belcuinge, auS beuelic^ <Kon. (DZaitt. ju 
^d^roeben ic. onfecS aUergnebigften .^ern« gefd)loffen t>nb auffges 
9}a({)bem in biefen vocfcbtenen tjn&efienbigen vafi ^odf) be: 
ftvetlic^en (angtvrctnben ^atren alleclep onocbnung, befroec 
Dnb vngeUn^dt *0o nic^t aUetn biefen Sanben, 0onbern au4) aU 
(en einroonecn, @b(en »nb ^nebten onterfaffen 3n i'ifflanbt/ iu 
mei;(f(ici)en Untergang!, f^^aben, vn^eU albeceig geraten, \)nb noc^ 
funpfftig roettec geraten niud)ten (etbec enfliinben, vntec roelc^en 
^o^en befmerungen eine^ erregt, Tdfo nemlic^, ba^ 
Y>{cU \>om 2(be( toiebec bec Sanbe Siecht, 9{eceffe, ^6b(id)e getvon^eitt 
»nnb gebreuc^e t)nter ftc^ fo woU olä anbern Jtön. 9)?aitt. t)nters 
[offen t>nter{iAnben jroep ober me^c ein pfanbt ju oorfdf^reiben, 
:2)aruber ben an bie Jpern ^onfglic^e dommiffarien, ben .^ern 
-^tabt^alter alf^te t>nb femptlid^e ütet^e bcr Sanbe, onf t>ie[ befftige 
j^lnge t>nb befroer glangt, \)nb tvietvoU bem .ipern 0tabt^a(ter vnb 
anwefenben 9Iett)en vnuerborgen. ^ic unb n;a6 gejlaU 3nen i)ers 
muge ber 9?e((}te gegen fo(di)e ju procebiren gebaren roott, 0o t)as 
ben fie boc() auff ernfte erinnerung be^ J^ern ^bunigl. Sommtffas 
vien nacf) bem bie \>erbre(f)ere mit 2!obt f)infaUen, vnb nlfo ba« 
burd) in ®otte^ gericl)te geraten, i^n n>e(ci)e9 ben ^enf4)en {U 
greiffen beben^Ii4)en, @onbeclicf)fti roeitn 3n ttiell 3«ren fidj bers 
gleichen feile nid^t begeben noch jugetrogcn, fallen laffen, wnb fid) 
t)iet me^)t bobin bebenfen möffen, roie folt^en befrocrungen be? bei« 
ober jinb im St. u. 8.'S?. IV 7, 7 u. 11 nur am ©c^luffe berötfficbtigt 
unb jiim Ä^cil wörtlich mit «ufiienoramen. SSgl. äitigenS §>au(ffr'5 
2(bb. öber bte SSeriu^erung beg ^fanbeS burcb ben ©c^ulbner na(^ eUbl* 
Sanbred()ten in 9. 83 u n g e'6 u. o. S07 a b a t'ö tbeor.;pract. @r&cterungcn 
au6 ben in ?i»>, unb Surianb (}f[tenbtn Sted^ten. SSb. II 6.159-161-
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ben triUen, olf mmlid) Den ßrebitocn vnb Drbitorn; o^ne befoti; 
brrrn grofle f4;abm nac^ ^iUic^teit mucbte abge^olffen tvrcb^n/ 
6nbt[td) babin gefd}loffen, fiatuirct, beliebet onb betviUigt, bad eS 
in biefen feilen foU olfo gehalten roerben: 
(Icjiticben follen bie ^rebitocen jroep ober nie()c götli(j)ec 
toeife iufamnien tretten, beä gut6 bac fte t>ecf({)cieben/ gele« 
genbeit erEunben: vnb roie viel ober roenig beffelbigen mit flei^ 
ecfocfcben \>nb ^iecenne buccf) onpacteif({)e Seute cecbtmeffig roacbts 
cen laffen, \)nb tv.m bie 0umnia be$ gutä an gelbe t}berge[lagen, 
@ollen alfban bec Grebitocen ein ^glic^ec fein f^ulbt ba 3?gen 
flellen, SSefinbet ftd) ban, baö bie ©umma ber fcl)ulbe me^v «nb 
bobec al^ bie SBacbtecung beS oecf(i)riebenen ^fanbeS if, ot^ban 
foU ein Slig«^ 6cebitoc t)on feiner @umma alfo befd)ebentli(^ abe 
färben, wer Summen ()obt, foU bacnad) furzen, »ec fleine 
foU geringe futgen/ nadb abuinanbt, Kaller gegen Kaller, 
gegen Ü}?ar(C^ bifTotange bie fcbulbe ber ^arbiiung beg pfanbeä 
gleid) raerben. 7(lf ban foU e^ bem Wenigen, fo bie groffefle 
@umma bar 3n bereit, frep fein, ben ober bte anbern bar auf ju 
lofen, t)nb beim pfanbe allein ju bleiben, SSif ber 9{ed)te @rbe 
3nen barau^ lofen roirt, ober ^me feine gelt ©umma 3«rlid) 
verrentet. SBolt aber ber 6rbe ben dcebitoren aü^lofen, 0ol bie 
bejalung gefd}eben. a^n folcbec unn'g ober b;rfelben rarrbe, al^ baö 
batum bec £)bItgation 3nne belt, auff weldje aber biefe üerflopene 
Äriegfeg 3ate*), 3n welchen bie @rben ©ueter nidjt genofs 
fen, feenne rente foU gerechnet werben. 
will aber ber .iperr 0tabtbalter fowcU fempUicbe 9{etbe 
!S(berniannigliä)e »on 2(beU alte \)nb 3unge biemit gätlid) ermas 
net b^ben, ^amit ein 3^1icii)er wie pillicb ftcb babin befleifftge, baö 
(c feine g&ter oiel nie()r \)nb lieber einlofe ban nocl) weiter be: 
fwere ttnb tterpfonbe, 2)omit ber Äön. 3)?aitt. 3c geburenbe rof 
Sienfl iu genoge gef(f}ebe vnb bie vom 2Cbrl ftd) be)lo ebdicber 
nad) flanbe erhalten vnb b^i^^n Fonnen. 
SEBörbe fid) auc^, wiebet Jpoffnung, OJedjt wnb rcceffc, weiter 
onb fernem nocE) vom 3(bel vnterjieben jwep ober mebr 
*) Km Slanbe i(t btn}u{)efugt: fonbeiltd) ix! Sore. 
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3n feine guetec ju Docpfenben, äSec ^tec obec betroffen, @oU a^n 
Seib vnb ebre oermuse vnfec Siechten o^ne gnabe gefiraffet mt: 
ben. ^ie Mennigen aber, fo wucber onb gei'g nad) btefem 
tage Sn ge(t ben bnuerntögenben auff !Sce guetec DocfiretHen vnb 
ftcf) babin onecfunbigeter fachen ^n pfanbe \)Ocfcbcciben taffen, 
S)a f)\e beuor atlbereig anbere ein oerfcbreiben fein, 0oUen 
aufgelecbten gelbeg tjeclufilg fein, @r fep @bet ober SSnabel, S9urs 
gec ober $aur, fo einer über betroffen, ^ar nacf) fid) ein S^Iis 
(f)ec ;u richten. 3u mebrer Urfunt bie femptti^e gemeine 
t)on 2(beU biefe betviUigung oerftegelt, alfo bemnacb (U richten ju 
geflatt. 
CL. S.) CL. S.D CL. S.D CL. SO CL. S.) 
^iefe verraiUigung raegcn ber ganzen 9!itterfcbaft t)erfiege(t 
@i(bart \)onn Spfenbaufen, 9{einbo(t 92{ecobt, .l^einrii^ S^h^er, 
Dietrich ^arenPfgf \}nnb 3{obrecht \}onn 9{ofenn. 
5. 
<S%tv(ictwn 6;a:t>ittilatiott ». ig. ^cto* 
bet 163S. 
' (2(ud be6 SSiceprdftbenten o. S3revern honbfchriftticbem 9lad||(af). 
1) Sngermantanbt wirb incorporiret aUen privilegiis et 
immunitatibus bed ©cbraebifcben 9{eici)eS 2CbeU. 
2) SSa6 bei ber Kapitulation bebanbett worben, barbet fol 
fo bleiben. 
3} 3;){e @ou\)ern. vnb ©tatbAltere foUen niemanben per^ 
graoiren. 
4) SSiebec biefe Kapitulation foU niemanbt aggra\}iret werben. 
6) Sbto Äönigl. üOTaj. wollen bebnen, fo ti meritiret önb 
berfelben recommenbiret worben, nebenfl benen feudis nobilibus 
aucb insignia nobilitatis contributren. 
6) Sie feuda foUen benen Donatariis jure feudi vete-
ris ongefe^et \>nb confericet werben} vnb in casu nonexisten-
tium masculorum auch benen 2:6chtern onb collateralibus 
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fo t>e6 ©cfc^Uc^tef vnO 9^lf)menf vnb ba^ Se^n in gebörenbet 
^cifi (j\B. Intra aiinum et 6 septiinanas) ctc()tf3 fuc^cn, ju: 
fallen. 
7) Sie Sebnituttecn foUen o^ne ejcpcefTen Sonfent 
nigl. ÜRdjeji. jwif^en benen SScöbecn m4)t ject^etUet/ fonbern 
divino sortis judicio bte @rben von einanbergefe^et, t)nb bie 
anbce Gröbere vnb ©c^roefiern mibt @e(t abgdeget roecben^ bamit 
bec dto^bienfi btfio beffec folgen möge. 
8) 2)te SSafaUen \>nb Se^ntcdgece foUen aUe beneficia onb 
92u|bacfeiten t^rec ©uittei; genießen, ob ffe g(eicl() in ben fc^tvebi: 
fc^en ^ctoitegüs nic^t enbtl)a{ten. 
9) 93bec bero SDienere onb SSntertbamn foUen bie SSafaUen 
ooUige Suciäbictton ^aben*, bie Criminalia abec foUen ncK^ bem 
f(^»ebif(^en Sagen abget^an onb beföcbeclid) epequtcet werben. 
10) SSegen 2(u0f(^iffunge i()cei; Sanbe6roa^cen foUen {te fic^ 
bec f(^roebif(^en ^(bli^en privilegia articul. 21 gececf}t t)ec()a(3 
ten; mit i()re 0^utten mögen fte i()ce ^a()ren nac^ SVeoat vnb 
9tacffe abführen; 92a^ec Seuglanb obec ®4)iffe ju galten, foUen 
ffe nic(^t befuget fepn. 
11) ^omagium foUen fte bucd) einen genögtic^en @es 
oolmecbtigen, obec aud) felbeflen benen S^. 0tat()altecn in loco 
wegen Sbco Jt6nigl. SDIajefl. pcdflicen onb (eifien. 
12) Senen donatariis foUen vacua bona getiffert, vnb 
bie Untectbaneni fo in benen bonicten @ütecn betteten, an anbre 
bec (F()conen Ibcttec tcan^fecicet > bie 2(ntcaben abec ju i^cen '^(n: 
fange in ben @ättecn gelaffen roecben. 
13) @in obec iwep 9!abotten (^aucen) mögen bie Sonatacii 
JU Sunticunge i^cec Jboffe bei benen intcomitticten @ättern bef)a(3 
ten; fonflen foQen fte baf Sanb nic^t mibt @c^roeben, ^tnlanbec, 
6f)f!(dnbec obec 9{euffeni fonbecu allein mit beutfcf)e ^aucen bes 
fefeen. 
14) mögen bie ^afallen vntec benen @d)l6{Tecn vnb in 
ben @tdtten aud) ^dufec bauroen, bacin fte in ^cigedn()obt 3U' 
fiu^t nei)men tonnen > biefelbe foUen fte > eigent()ämli(()en nacb ben 
fdl)webif4)en ^civilegii^ beft^en. 
15) 9{a(^ benen fdj^tvebifdfien 2(blid[)en ^ciüilegien foU von 
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16 ^aden ganbe<$ ein Stogbienfi ^fecbe gehalten j onb 30 Spönnen 
Sanbf^ off einen .l^acfen SanbeS gerechnet »erben. 
16) .Die SSafaUen foOen ju (Sultioirung beS Sanbef a tem­
pore introinissionis gan^ec 10 oon allem SRofbtenfl 
onb oneribus gen|(icl^en befreiet fein: bie ober in ivc{)renbec 10 
Sreija^ren bie @ütter ntc^t befegen noc^ cutttoiren, foUen ipso 
quasi iure berfelbigen loetfallen fein. 
17) ^enen ^augleitten foUen auc^ @ätt(re iure em-
ph^teuseos seu jure censiti immittiret werben. 
18) Siefelbe fo^ vff ©cbjinfen ftgen, ünb nadj ibten greis 
innren ab}i()en wollen, biefelbe foUen @inen ber G^rcnen anne^m« 
li({)en gutten S)7an an bero ©teile fegen ober aucl) bie freige« 
noffene ber 6()ronen §af)(en. 
19) 9}adE) 7(uägang ber genoffenen frei 3^it)ren fol ein in« 
germannldnbifc^er ^auec oUejeit^ jur ®ereci)ttgfcit ^alb fo^üiU ge« 
ben als ein f(^n)ebif(()er $auer. — Sie Emph^rtensarij aber, 
bie nu^r Kapereien ünb feine ^auren ^aben, foUen nac^ t^ren 
i^afen gefc^eget t;nb ^ot)er nic^t alg anbere S3i\rgece in 0tdtten 
i^ren S3ecm6gen nac^ angeleget werbe* 
20) Sie ^ng^i^ni^nl^nbifd^en mögen ab omni gravamine 
tum judiciali quam extrajudiciali proDOctcen unb appelltren. 
21) Sie 3'<3'cmanldnbifd)en foUen ii)re interponirte 2(ppeU 
lation innerhalb 4 SJionat^ profrquiren) onb baffern ibnen 
biefelbe r)on benen Jprn. Jprn. ©ouoerneurn vnb 0tat^altern vers 
weigert werben folte, tjerfallen biefelbe in 500 2!^lr. 0traffe vnb 
t)et\)rfacf)ten ßppenfen. 
22) @tn Sanb:, ^olicei« onb @erici)te$orbnunge foU i^nen 
mibt forberlid)ten aucf) gefaffet onb publiciret werben. 
23) Senen .Rauffs unb .ipnnbwerfdleuten, fo() ftd) vnter bes 
nen ©djloffern »nb in benen @t5tten fagen wollen, werben etlic^je 
greiiaf)ren tterfprot^en t>on ollen 9Jeid)ös vnb @tatts üff« »nb ans 
lagen, wie jte beöbalb jum föglic^flen mibt benen 58efe{)ligSf)aberen 
accorbiren f6nnen. 
24) Senen Surgern lanb Jg)anbtwerföleuten foUen agri 
censuales föc einen erträglichen ia()rli4)en Pfennig »nb ©runbtj 
jinfe an gelegnen ^erttern na^e onb vor benen ©tdttcn angewie: 
fen werben. 
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25) £)en<n brutfc^rn Jtauffleuten, fo^ {tc^ in benen @tät^ 
ten fe^en ivoUen; wollen i^ onigl. S^aptt. brn 3o^U miltern 
vnb ringecn; vnb t()nen anbre ^rtoilegia vnb Immunitäten me^c 
mibtt^eiten. 
(L, S.) Gustavus Adolphus. 
Observatio. 
Sie ©öttecn aOein, fo^ in ^ngermanlanbt vf biefe obige 
Gonflftution |)cioilegfret/ foUrn na(l[) becfetben @{n^a(t jubicicet \}nb 
gecicbtet nsecben; benen anbern aber, fo^ na(^ bem SlocC&pingfc^en 
@({)luf, obec fonflen t)ff ein befonbereö Siecht einige ©ättec bos 
nicet, fot ein 9ii(^tfd)nuc fein« bie @(^n>ebifd)e Sagen, bec 9?ocs 
fopingfc^e ®dblu^, unb bie 9{eid)ätdg(id}e SSecocbnunge. 2(nno 
1655 b. 25. Suno. 
6. 
3itr ®efci)tdftte te« 0Aulti>efen4. 
(9la(t bem Drtgtnal.) 
Lectiones Xonrectoris^ 
WSie fie nad) bec Snjtauration bec ^oc^attfd)en Jtcongs unb @tabtj 
0(^u(e von @inem ipoc^pcei^ l. JCapfecU ^becs^onftfiocio, auf vocs 
bec eingefenbeten Entwurf, ftnb approbiret unb conftrmicet wocben. 
2(m !OZontage SSormittag von 8 biö 9:  ©ecunbanec aU 
(ein Cornelius. 
S3on 9 big 10: ^rimanec unb @e(unbanec (ufammen. 
Epistolae Ciceronis Famil. 
• 9civat:@tunbe von 10 bi6 11: Exercitinm stili extem-
poraneum. 
^ac^mtttagg von 2 big 3:  0ecunbanec aUein. 
Fabulae Phaedri. 
S3on 3 big 4: Cellarii über memorialis et Gram-
matica latina. 
2(ni S i e n fi a g e SSocmittagj von 8 bid 9 U^c: bto 
cunbanec allein. Cornelius. 
S3on 9 10: Grammatica graeca mit btiben 6(a|fen. 
9civat:@tunbe von 10 bis 11: Historia nad) $ercn 
Stepec'ft Einleitung. 
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9?a(^mit tag wie beS SOIontag^. 
SDZit tetood^enS SSocmtttag^ von 8 bt6 9:  Exerci t ium 
stili ordinarium Secundanis dictatum. 
S3on 9 bi$ 10: mit ben Primanern bie Poesie nad() grep: 
rr6 fasciculo poematum. 
^nY>at:0tunbe von 10 6(6 11: bie Geographie. 
S)cc 92acbm{(tag wie in allen @(^ulen gewö^nlic^, frep. 
^e6 £)onnerf j tage6 wie am S^ontage. 
Sceptagl wie am ^ienf iage. 
0onnabenbä von 8 bt6 9:  wuibe ben ©ecunbanecn ba^ 
@onntagä:@vange(ium Sateinifc^ unb @ne(!bif(b erfläret. 
$Bon 9 big 10; Dicta classica ben ^nmanecn Graece. 
i^efe ©tunben werben von fDiid^aeli^ big £)fiern um 9 
Ul[)r erfl angefangen« unb um 12 gefc^Ioffen. 
S)ie ebema(6 gew6()nltc^en ^civats®tunben ftnb gan| aufge: 
l[)oben/ unb bie Lectiones publique» gema4)t wocben. 
1* S>ec numerus discipulorum ifi in secunda Classe 
in ben ecflen acbt 3abren, niemals untec 8 gewefen, audb ni^ t 
Abec 12 obec 13 gejiiegen.' ^ecnac^ ftc^ bie 3^^! verringert; 
finb bo(^ allegeit einige vor^anben gewefen/ alfo ba$ bie (Slaffe 
niemals gar leer gewefen, 
2. 2){e ^fnjabl ber ©c^^älec in prima et secunda Classe 
{tnb vom 2(nfange bis lieber äbet()aupt 60 gewefen: bertc oc^te 
au^ ^rima nadj Univerfitdten ju geben finb bimittiret worben: 
von benen ber Segte 2(nno 1743 fortgegangen. 
3. S3e9 biefen vorgemetbeten Lectionibus bin td^ befldn-
big geblieben, big vor bcet Sabc'R <tne SSeranberung vorgegangen. 
9Bei( K|iti(l[> in ^rima eine 3"t(ong feine @(^&(er gewefen > unb 
nacbgebenbS im IBorigen So^re, von 2ti>()<>nni6 bt6 9Bei()na(f)ten, 
bie anbere klaffe berfelben beraubt war. 
4. bem legten ^aUe ^abe mit ben Primanern w6(benb: 
lt(& 12 @tunben meine Lectiones gehabt: nemli(^ ben S^ontag 
unb ^onnecjlag von 8—10 über ben Sufiinum: ben i^enftag 
unb greptag von 8—9 be« Virgilii Eclogas, gan| bur(^ mit 
einer nochmaligen Stepetition: be6 S)2ittewocf)6 von 8—9 bie @eo: 
gcapbie/ von 9—10 ben Unterließet vom Globo terrestri, welken 
nac^ 3o^. i^ übnerS 7(nweifung jwepmal burc^ tractiret ^abe, ^en 
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©onnabenb t)on 8—9 Graniniaticam graecam, ocn 9—10 bfe 
(Geographie. 
5. 9{a(^bem nun meine dlaffe auä smerne 0(^ö(ern befielet, 
fo {)abe in bec vocmittägL 1 0tunbe b?ö 9)?ontagg, £)(enf!ag5, 
Spönnetjlag^ unb greptage mit ben 0ecunbAnecn ben Corneliiiin 
Nepotem, welchen iti) jwepmat, ober me[}r ejcponiren Ia§e, trocauf 
bec 2!e):t grammatioe cefoloiret, nad) ben IHegein eraminiret, unb 
nad) ben ootne^mjlen Phrauibus eine fleine Smitation bicticet 
wirb. Tfuf biefe ^eife roitb auc() mit ben anbern Auctoribus in 
lectione accurata procebiret, fo\>iet al^ bie 3«it julä^et. 
SfRitterooc^eng ben 0ecunbanecn exercitium stili gegeben. 
Sie @cie(^if4)e Grammatique wirb beä 0onnabenbg mit i^nen 
getrieben, ^n bec 11. 93orm{ttagä:0tunbe be§ ^ontag6 unb 
Sonner{!agg mit ben ^cimanern ben Justinum ba inbe^en bie 
0e(unbanec eine Imitation t>erticen. £)eg £)ientlagä unb ^reps 
tag^ Leusdenii compendium Novi Testamenti. 9)2ittes 
too({)en^ unb 0onnabenS bie @eogcapbie mit ben ©ecunbanern. 
Se^ 9{ad)mitt(igä in bec 1. 0tunbe von 2 big roirb mit 
einem SSerfe eine^ Banfliebe^ unb Sefung eine« Kapitel aug ber 
S3ibel itUe Soge angefangen. Sarauf bie 0ecunbancc allein t)or 
bec i'atein{{'d)en Scction eine 0eite aud Cellarü libro memo-
riafi aufj^ufagen f)aben. Sacauf wirb ibnen ber Phaedrus ec; 
fldret, unb jwac alle Slage. 
Sn bec 2, ©tunbe t)on 3 bi« 4 Ovidii Metamarpbo-
818 mit ben Primanern beS ^ontag^ unb Sonnerflagä, beä Sten-
flagä unb greptagö bie ^rofobie nebjl bec Uebung in ajerfen. 
jDie ©ecunbanec ^aben fnbeffen bie Snteinifc^e Grammatique vor. 
^eit biefe nuc wenige SDBoc^en in €ecunba gefefen, fo ^iibe an 
jlatt be« Phaedri, ecfll. bie grammatif6en Colloquia Laiigiana 
mit ii)nen bi^f)cc cepeticet unb Imitationen barubec bictiret unb 
Dertiren lagen. foU abec biefec angenehme 3(uctoc gUict) nac^ 
bem ^)eil. DftecsSefte oocgcnoramen werben. 
See IVumeras secundae classis befielet je^o nur in 
jwep annod) gac {(einen Subjectis, nemtid) 
S()te(d)ioc ^bam @(^ulg, au^ Siiga. 
Sodann 6ber^acb 0c^wend£e, \>on Stappin. 
Soipat, ben 26. gebe. 1752. 3o^. @eocg ^afecung, ßonrectoc. 
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7. 
SBilb in Sivlan^. 
(9{a^ Dleartud.) 
3roifd)en unb Sieüal, — ecid^tt Oleatiu6 — »fe 
ouc^ in ^ngfrmanlanb unb fafl ganj Si\>tanb giebt eS wegen bec 
großen .ipoliungen neben gutem auc^ «iet 02aubn)t(b; fonbectic^ 
S3dren unb ^6(fe, mld}t ben Seuten auf bem Sanbe grofen 
@((}aben t^un. 
^ie !Q3&tfe laufen beg SSintei:^ ungefd^eut auf b(e ^^ofe, 
unb, wenn baä SSieb eingefperct ifl, graben jte unten burc() bie 
iQjdnbe unb jie^en bie ®d}afe ^inbucd); {te ne()men jum 6ftecn 
bie Jpunbc vom ^ofe l^inroeg, ma^^en auö) an etUd^en £)rten bfe 
0tca§en beä 9?acf}tä fe^c unftcbec. ^an f)d(t aber bafäc, baf 
man fie fc^eu machen unb abgalten fann, wenn man einen ^cös 
gel an einem langen @tride Gintec bem ©erlitten ^ecfc^leppen tdpt» 
Sm 1634-, ben 24. 3'nnec/ ifi anbeit^alb 9}3etlen 
Don bec 9^acoa ein fleiner, o()ne 3weife( wät^enbec SBoIf 12 
ruffifc^en SSauecn, bie mit ^eu beiabene ©erlitten Gintec einanbec 
^ergefal^ren, begegnet. ^iefec ^at {Tc^ ai^batb an ben etflen 
gemacht, ifi an i{)m ()tnaufgefpcungen, ^at i^n bei bec Jte^te ges 
faft unb niebecgeciffen, be^gleic&en auc^ ben anbecnj bem bcitten 
6nt ec bflg S'U äbec ben Aopf gejogen^ bem vierten ü^afe unb 
iSacfen abgeciffen, ben fünften unb fec^fien auc^ fe^c befc{)äbigt* 
bie bintecfien biefeg fe()en, treten fie jufammen, flreiten mit 
bem ^olf/ überwältigen i^n unb [erlagen i^n tobt. &'nen von 
ben bcfc{)dbtgten (Ruffen babe x6) mit unferm Soctoc juc 92arva 
befucbt unb befe^)en. @t war im ®e|tcf)tc unb Äopfe fo jdms 
merlic^ jugerid}tet/ gleich wie er nac^ bamaligem ^Ibriffe aUt)iec 
im Tupfer gefegt wirb, tiefer ifl nebfl allen ben anbern befcb^s 
bigten wijtt^)enb geflorben. Set Saig von biefem SQBoIfe würbe 
auSge|lopft ben ©efanbten gejeigt unb wegen bec gcaufamen ©es 
fc^ic^te von benen juc 9larva jum @ebdd)tnif aufgeM^n« 
S3on einem S3dren ecgd{)Ue un$ fafi ebenmdfige .^ifiorie 
ein 5Bilbfc^ö| auf 6rme« in Sivlanb; baß n&mlii^ !ra3a^)cl630 
auf einem I)orfe in becfelbigen @egenb, alö ein SSauec eine offne 
Sonne ^dringe, bavon tu verfaufen, voc bem iCtuge abgefegt unb 
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in brn Arug gegangen, ein gco§er, ftacfec S3dc aud bem SSufc^ 
gefommen fei, (td) äbec bie Stonne ^ergemacbt unb feine 
burft ba\)on gefreffen ()a6e. @c fei bacauf in ben .ipof untec bie 
^feibe gegangen 5 unb at6 bie SSauern, biefetben ju cetten, ^ecjus 
gelaufen, ^at ec beten etltct)e nebft ben ^ferben befc^dbigt, baf ffe 
wridiien mußten, darauf madjt ec (td) in'ä .^au^, fommt äbec 
einen SSierfäbet ober SSraubottig, in weichem frifc^e^ SSiec flanb, 
unb fduft ftc^ ben Seib bicf. S)ie 9Birt()in, bie ftd^) mit jwei 
Jtinbecn auf ben SSadofen gemacht, mu$ in gcofec 2(ngft unb 
@tiUe biefem b6fen ®a{i ^ufe^en. bec S3dc feinen S^eil ges 
^abt, wanbert ec wiebec nac^ bem SQ3aIbe. £)ie SSauern aber, 
ba fle fa^en, baf ec ju taumetn beginnt, folgen i()m nac^j unb 
ali ec auf bem 9ßege gteic^ einem tcunfenen CO?enfc^en niebecs 
fdtlt unb f(l()(dft, machen fte fidi tibec tf)n unb bringen i^n um. 
!l)?an oecmeinte, baß bem S3dcen eraa feine jungen tveggefcmmen 
wdcen, welche ju fuc^en ec alfo mö§te ^ecumgeivanbect fein. 
@in anbcec SSauec tdft fein ^fecb in bec 92ac{)t im SSufc^e 
gcafen. ec'^ ben 18?orgen n>ieber{)o(en will, ftnbet ec einen 
S3dren babei ft^en, roelc^ec atlbeceitd eine gute S)?at)lseit ba\)on 
getban ^atte. bec S9dc ben SSauern anffc^tig roicb, t>ec(dßt 
ec baö ^ag, Iduft ju bemfeiben, ectappt unb fä^ct ii)n in feinen 
2fcmen f)in jum ^aad. £ec SSauec aber ^atte ju feinem ®(ö(fe 
einen fleinen .^unb bei ftd), ive(d)ec bem SSdcen nachbellt unb {()n 
in bie Secfen beißt. Snbem bec 85dc ftd) be8 ipunbe« ecwet)ten will, 
Idft ec ben Sauer fallen, weld)ec mit SSe^ienbigfeit ffc^ baoon mac^jt. 
foUen bie S3dren bafelbjl ^ecum, befonbec($ in Fingers 
mannlanb, t>{e(e @lentbiere, weit bad (angfame Spiere finb, jecs 
, reißen. pe foUen aud> ber tobten SKenfcfjen Äorpec in bec 
©cbe nicht »erfc&onen, fonbetn biefelben, wenn fie nicht tief ges 
nug eingegraben pnb, wiebec herauSfchaccen unb fceffenj wie pe 
benn ben .^erbfl 2(nno 1634 hinter ^acfhof, nach bec 9}ar\)a ju, 
13 Seichen auf bem @otteda^ec au((gegcaben, unb bie, welche in 
ben @dcgen (agen, mit famt benfelben weggetragen hotten. 
hat ftch \)oc wenig Sahren jugetcagen, baß eine oocs 
nehme, beffelben Ort« wohl befannte grau, al8 fte reijf, einen 
SSdren angetroffen, welcher eine Seiche im 2lrme hug unb ba« 
Seid)entuch hintec fleh h<cf^(eppen ließ. 2(1« ihr ^fecb t>oc bem 
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©djUtttn bied @pf(taVel an{t({)ti9 toutbe, ^at «€ gefd)naubt unb 
gewät^eti ifl mit bem @(I)lttten au^geciffen unb ^at bie gcau, 
ni'c^t o()ne @efabc, übet @totE unb @tetn gefö^ct. 
92od} t}tfl anbete unb feUfamere ^iftorien, bie ftcb an '\ti 
nen Orten mit ben S3dcen begeben, wucben unä er|;df)It: rote 
ndmtic^ ein SSdc bei Stiga ein ^eib in feinet Jp6t)(e an 14 
Sage ge()a(ten| fecnec wenn fte gefc^offen werben, wie ffe bie 
Saget ertappt unb tractirt, unb roie bie wunbet(id) Don i^nen 
(o^gefommen, unb be^gleid^en, n>e(^eg, roeit ei bem Sefer, fonbers 
lid) benen, bie von bergieic^en nie gebort ^aben, m6d)te unglaub^ 
(i(^ oorfommen, tdE> in ©c^rlften nic^t mit S77e(|rerem habe ge: 
benfen wollen. 
0t6r(^e ftnb webec in Sivlanb, m(S) in 9{ufl(inb onjus 
treffen. 
S)ie f>nb, wie an et(i4>en £)rten 9{u§(anb$^ fo au(^ 
in ganj Sivlanb be9 @ommer6 j^wac naö} bet gemeinen 2Ci:t grau, 
aber im SUintet fc^neewif. Unb ifl biccbei ju oerwunbern/ ba$ 
in 6urlanb, welche« nur burdb ben ^ünajirom )}on Sivlanb ges 
f(l|)ieben wirb, bie .^afen be6 9Bintet6 grau bleiben, ^arum wenn 
bisweilen, inbem bie Döna jugefroten, ein folget ^afe in Siolanb 
gefangen wirb, nennen fle t^n einen curldnbif4)en Ueberldufec. 
!D7an leite, fügt £)leariud ^inju, bie wet^e gatbe von bet ftdlte 
uno bem ^^(egma bec* 3^^ erinnere mtcb hierbei, fd^rt er fort, 
wa« id^ bon meinem fetigen 0({}wiegert)atet in Sivlanb ^abe ers 
id^len boten, ^ecfelbe ^at jut ©ommer^jeit auf bie .^ocb^eit 
von einem feiner ^inbec etliche ^afen fangen unb (auf feinem 
@ute ^unba gwifcben 9¥eval unb 9larva) in ben Heller fe|en 
unb fpeifen laffen. 92ac^ etlidb^n !IBoc^en ^aben biefe i()ren grauen 
^elj in einen weifen, gleich wie }ut SBinteröjeit, verwanbelt, wor^ 
au« benn bie Utfac^e fol(i)ec fOerwanblung abjune^men ift. 
?ivlanb l)at äuget bet fe^t guten S3tef)5u4)t, fo viel fletne« 
unb geberwilb, bag man, gegen Seutfc^lanb ju rechen, mit ges 
ringen Unfoflen einen becclic&en SEifct> galten fann. 25cnn wir 
^aben jum Sftern einen Jpafen für ac^t Äupferrunbfiucfe (ba« ftnb 
na(b meifnifc(}et 9J?önje jwei @rofc^en), «inen 2(uer^a^n ft^c brei 
@tof(^en unb nod() • geringer gefauft. 
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